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Escribimos sobre Aznar y su 
-agrufic triunfo de anoche. Di-
remos que gracias a Dios que nos 
Hê an de España algo mas que 
panegiristas imbéciles o detractó-
os sistemáticos como el mal olien-
te Noel! a quien tomamos al prin-
cipio, oyéndolo hablar en la intimi-
dad, por crítico sincero y. luego 
resJlto un malvado injuriador de 
^ Patria, excelso únicamente por 
le porquería física y moral que 
lavaba consigo y un mediocre en 
'lodo lo demás. 
Diremos que ya era tiempo que 
un intelectual español nos hablase 
¿e la moderna intelectualidad es-' 
pañola ,hoy en primera fila en to-
¿35 las ramas del saber; que nos 
dijera algo del movimiento cientí-
fico espai'ol y d(í\ los portentosos 
adelanto? materiales de España en 
estos último? quince años. Porque 
dc la grandeza histórica literaria 
y artística de la nación proge-
pitora — advertiremos— no hay 
¡ quien dude, al paso que son muy 
pocos los que saben de este surgir i 
¿e España en las ciencias, rama 
de la actividad del hombre que 
parecía monopolizada por otras 
razas y otros pueblos. 
Todas estas consideraciones nos 
veníamos haciendo camino de 
nuestra casa al periódico. Cuando 
rendimos nuestro viaje, notamos 
con espanto que habíamos inverti-
do en 41 cincuenta minutos, tiempo 
que necesitábamos para trasladar-
las al papel. 
Para ir de la Víbora a la Haba-
h? hay que pasar ahora ¡por Agua 
Dulce y por el Mercado Unico! Si 
hay quien haga el viaje en menos 
liempo, ese será capaz de cual-
quier cos.-i en la vida. ¡Hasta de 
¡acarse el segundo premio de Na-
vidad! 
¡Que ya es difícil! 
Sobre el ingreso de las aspi -
rantes en las E s c u e l a s 
Normales 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S ! 
EN 
Por T A N C R E D O FINDCHET1 
M A X I M I L I A N O B A R D E N Y A L E M A N I A 
PROBLEMA 
E S P A Ñ A 
MARRUECO 
E L V I A J E D E L P A T R I A R C A D E 
L A S I N D I A S A M E L I L L A 
M a x u x i i l i a n o H a r d e n , el e s p í r i t u . hace Maximil iano H a r d e n a l actual 
m á s c á u ó i i c o de A l e m a n i a , fustiga-1 gobierno d e m o c r á t i c o de A l e m a n i a , 
dor i ncansab le de l exkaiser , que f u é no quiete decir que é l muestre s im-
eav iado dos veces a l a c á r c e l por el patfa a lguna por el exgobierno mo-
c r i m e n de lesa majestad, acaba de ; n á r q u i c o . A l K a i s e r lo l l a m a empe-
publicar un l ibrb: "Alemania , F r a n - . rador de K c d a k , de p e l í c u l a , a quien 
c ia e Ing la terra" . se vei^e-ó como a uno de los mila-
H a r d e n no es un " c h a u v i n i § t e " , no I « r o s del siglo, y que en e l espacio 1 asistieron todos los capellanes de L 
es c iego a d o r a d o r de su patria . ' E s de tre inta a ñ o s p e r d i ó todo lo que j zona, l l e g ó a Mel i l la con el objeto de 
capaz de ver la verdad y de decir l a Jos Hobenzol lern h a b í a n ganado des- j bendecir esa capi l la , el P a t r i a r c a de 
verdad. N o cree é l "que sea p a t r i ó - 1 de, Feder ico el Grande , reduciendo ; las Indias , desde Madrid, 
t i co m e n t i r y traidor decir l a ver- 1 a cen iz i s l a orgullosa es tructura del j E l acto f u é s o l e m n í s i m o porque se 
dad". ¡ I m p e r i o a l e m á n . I trataba de t ras ladar procesionalmen-
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n da 
ana capi l la castrense, a cuyo act»/ 
De e s p í r i t u d e m o c r á t i c o , enemigo 1 Igualmente severo es H a r d e n en ! te el S a n t í s i m o Sacramento d_esde la 
decidido de la m o n a r q u í a / c r e e que ! 5u libro con Scheidemann, R a t h e n a u , 1 ant igua c a p ü l a a l nuevo 
Aspec to 
te confe renc ia 
ñ a ñ a de hoy . 
que presentaba ano che el hernioso s a l ó n de actos del Centro Galicgo, durante h 
del i lustre periodista D . Manuel A z n a r y de l a que nos .ocupamos en ta e d i c i ó n d 
Templo 
l 7 ¥ 3 p ú b l " c a ' l l e ^ 7 n r h r s i d o C h a l t a 1 W i r t h ' Cu110 y todos los e8tadistas i E s t e P r ó n u b a deslumbrante aspee 
nhora un fracaso por l a incompeten- actualss de Alemania . j to y se hal laba ocupado por nume 
cia de ni ' , directores, que e s t á n a l ! E l remedio que presenta H a r d e n ; rosas comisiones mil itares, del clero 
servicio de la plutocracia, ya que 
la br iHan-
ie l a ina-
0 6 v a o r 
1 6 p e s o s a s c i s i i d e 
p r o p i e d a d e s d e 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
no de la nobleza a lemana . 
Condena H a r d e n con e n e r g í a la 
p o l í t i c a de i n f l a c i ó n de su p a í s , ' p r i n -
cipiada por Hel f f er i ch durante la 
guerra , creyendo que el enemigo ven-
cido t e n d r í a que pagar los platos 
para resolver el di lema europeo es 1 y civiles, asociaciones religiosas y 
u n a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i o a entre ! muchas damas. Pres idieron el acto., 
F r a n c i a , B é l g i c a y A l e m a n i a , que | con el P a t r i a r c a do las Indias , los 
debieran ser, dice, los Es tados U n i - Generales Marzo y Aldave. 
dos de la E u r o p a . " P o r l a pr imera 
vez en 50 a ñ o s , agrega, estas dos 
naciones, F r a n c i a y Alemania , se en-
H a y en la capi l la un A l t a r Mayor 
adquirido por el a r m a de I n f a n t e r í a 
y otros cuatro dedicados a Santiago, 
quebrados. Dice que l a i n f l a c i ó n ha j podero3os-. entregadas • su 
destruido e. ahorro , v ir tud card ina l I suer tc . D í í b e n teaer el v a l o I 
del pueblo a l e m á n y ha convertido , conocer l a real idad. E n s 
a los barones y a los sirvientes en 
jugadores . 
cuentrau trente a frente, s in al iados , a San Fernando , a Santa B á r b a ' a y 
propia a Santa Teresa , que han sido cons-
r de re - ; t r a í d o s por diferentes Cuerpos del 
r í o s e s t á n los m á s ricos tesoros de 
, c a r b ó n y de hierro, la mejor orga-
P a r a cubr ir la incompetencia de | n l z a c i ó n industr ia l , los mejores sis-
1 los nuevos gobernantes, agrega H a r - | temas do l o c o m o c i ó n . E s necesario 
j den, se tra ta de enconar los á n i m o s j que esta territorio sea tratado r a -
• contra F r a n c i a y contra P o i n c a r é . Y cionalmente. como l a unidad e c o n ó -
.10 que F r a n c i a hace a h o r a no difie- mica que e s t á destinado a ser: s in 
re gran cosa de lo que hizo A l e m a - ¡ fronteras p o l í t i c a s trazadas por celos 
| m a con F r a n c i a d e s p u é s de l a gne - j d i n á s t i c o s o intrigas d i p l o m á t i c a s " , 
j r r a de lj>7ü. A l e m a n i a no e v a c u ó Indudablemente se necesita valor 
1 el territorio f r a n c é s sino d e s p u é s de i c í v i c o para hablar en esta forma en 
i haber l ec i t ido el ú l t i m o c é n t i m o de | A lemania . Con este mismo valor ha-
la i n d e m n i z a c i ó n , que fué tres veces 1 b ló H a r d e n durante l a m o n a r q u í a , 
superior a lo que a A l e m a n i a le ha- 1 Si otros hombres del mismo temple 
I b ía costado la guerra. Pero ¡ q u é di- hablaran en l a misma forma en 
I ferencia entre la manera de pagar de ¡ F r a n c i a , p o d r í a acaso l legarse a la 
F r a n c i a en aquel entonces y e l siste- ú n i c a fo-ma de solucionar el conflic-
m u . 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
j D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
"Por T I B U R C ÍO C A S T A Ñ E D A 
E L R A D I O A D C A N Z A H A S T A C E R -
ICA D E L P O L O N O R T E 
N U E V A Y O R K , d i c . 22. 
L a e x p e d i c i ó n á r t i c a del c a p i t á n 
Me MUlan, atascada en el hielo, se 
entretiene leyendo los programas del 
radio cuyos n ú m e r o s llegan a ellos 
1 desde E u r o p a y los Estados Unidos 
A pesar de sus ideas d e m o c r á t i c a s 1 ose Presidente ha salido de Santia-[ )o¿las |as noches 
ol Pres idente Ales sandr i puede ver - i go de Cii i le y del Palac io presi-1 
be obligado a asumir Ja dic tadura : dencial de Moneta en esa capital, H U E L G A D E CURA REPERCÜ-
j p a r a dir igirse a Va ld iv ia , que es '< j E E x los ESTADOS UNIDOS 
No p a r e c í a natura l que estando uno de los puntos principales en I 
pendiente en los Estados Unidos del ; Chi le , con objeto de inaugurar una x x r E V ^ . Y O R K dic 22 
laudo del Presidente Coolidge l a ¡ Fxpo's ic ión de A g r i c u l t u r a . L a s * notician ' que" a q u í l legan so-
m a adoptado por A l e m a n i a hoy! E l 
cumplimiento del tratado de V e r s a -
lles f u é el l ema del gobierno W í r t h 
R a t h e n a u , y, s in embargo, no cum-
pl ió s iquiera con las entregas de ma-
dera, est ipuladas en el tratado, lo 
que e r a muy fác i l de cumpl ir . 
E s t a a c u s a c i ó n tan e n é r g i c a que 
to europeo: formar a l l á con los di-
versos pueblos que e s t á n en r i ñ a 
constante, los Es tados Unidos de 
E u t o p a . Que diversas razas , con dis-
tintas religiones, pueden v iv ir de 
acuerdo cooperando entre sí en vez 
de combatir, lo han demostrado los 
Estados Unidos de Norte A m é r i c a . 
E L CONTRABANDO DE LICORES A 
c u e s t i ó n terr i tor ia l de las provincias 
de T a c n a y Ar ica , que tanta preocu-
p a c i ó n produjo durante numerosos 
« ñ o s a chilenos, bolivianos y perua-
nos, s u r j a ahora en C h i l e una cues-
t ión muy candente entro el Sena-
do y el Pres iden í . e A r t u r o Alessan-
dri . 
E s e arbitramento sobre las pro-
vincias de T a c n a y A r i c a c r e í a m o s 
H a coircldido ese viaje del Pre-1 h re l a h u e l g a dp Cuba dicen que lá ' 
sidente con una r u p t u r a ruidosa en-
tré é l y el Senado. Desde que fué 
elegido Presidente el s e ñ o r Alessan-
dir, ha habido disparidad de p r o p ó -
sitos entre el Senado y é l . E n la 
C á m a r a dp Diputados t rvo siempre 
m a y o r í a el Presidente; pero los an-
t ialessandristas d.̂ l Serado impi-
dieron que pasase n inguna de las 
t ropas e s t á n protegiendo las p r o p i e 
dades de Cuba Rai )road y que has ta 
a h o r a no b a n ocurrido d e s ó r d e n e s . 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E ! L O S R E -
D E L I > K S Y L O S F E D E R A L E S 
V E R A C R U Z . dic. 22 . 
Desde hace varios d ía s se han es 
fado llevando a cabo 
HuDana, Diciembre 20 de 1923 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Molesto su ocupada a t e r c i ó n para 
E j é r c i t o . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n religiosa, el 
P a t r i a r c a se d i r i g i ó a la J u u t a do 
Arbitr ios para dar las gracias a l Ge-
neral Aldave por haber facilitado los 
recursos necesarios para la termina-
c i ó n de las obras de la capi l la . 
E s t a es dé estilo g ó t i c o y de cons-
t r u c c i ó n muy a irosa; d e s p u é s de vi-
s i tar el P a t r i a r c a de las Indias a los 
religiosos d t la Doctr ina C r i s t i a n a , 
y de haber subido a las estribaciones 
del G u r u g ú , se propine hacer una 
e x c u r s i ó n a Ceuta , T e t u á n y L a r a -
che, porque desea conocer las nece-
sidades de los Capel lanes castrenses 
de esos puntos para atenderlos en lo 
posible. 
D e s p u é s de la visita hecha al G u -
r u g ú , el P a t r i a r c a de las Indias , a l 
d í a siguiente, p r e s i d i ó los solemnes 
funerales por el a l m a del Genera l 
F e r n á n d e z Si lvestre y por cuantos 
sucumbieron en lasr ú l t i m a s campa-
ñ a s , r e / a ñ d o el P a t r i a r c a un 
responso. 
C o i n c i d i ó con la v i s i taMel P a t r i a r -
ca de ¡as Indias la i n a u g u r a c i ó n de 
una colonia escolar patrocinada por 
la A s o c i a c i ó n de C a r i d a d , y el Pa-
t r i a r c a bendijo esa E s c u e l a , presi-
diendo el acto el General Aldave y 
s i r v i é n d o s e una comida a 120 n i ñ o s , 
a los que ze repartieron prendas de 
abrigo. 
F I E S T A M O R U N A 
C e r c a de T e t u á n so c e l e b r ó 
v e r t i r que en esos puer tos no exis to 
i t í n r e s e n t a c i ó n Consu la r Cubnna, y 
por cr n s ign i en t e estoa^ documen tos do -Noyi^ir-bre en S i d i T a l h a una W . -
•ie pres tan a ra ros m a n e j o s . ta ü )H oue as i s t i e ron numeroso ! 
A nues t i a s au to r idades de Adua-1 i n d í g e n a a , t en i endo a su f ren te a l 
na, s iempre m u y celosas, y ex igen tes | j e fe e l H a t a b í ; a las fiestas acudie-
ponerie .en antecedentes sobre u n ¡ con el Come;>cio i m p o r t a i i o v . no s e i r o n pare jas que b a i l a r o n danzas t í -
asunto que bien merece l a inves t iga - , les h a o c u r r i d o buscar nuevos p r o - picas de los moros a l toque de pan-
c ión por parte de l a p r e n j a h o n r a d a ced imien tos que t i e n d a n a poner co- deros y í l a u t a s ; d e n t r o del m a y o r 
Hemos r ec ib ido l a s i g u i e n t e carca 
Qtte t r a s l a d a o s a. s e ñ o r Sec re t ado 
InstrucciOa P ú b l i c a , esperando 
Que sean atr.:.! l i a s las jus tas a sp i -
raciones d " la -, asp i rantes a i n g r e - ¡ 
so er.. ia(3 Eoc < jas N o r m a l e s : 
HABANA. Ui-;. 20 de 1 9 . 2 . 
Señor D i r - : . - - de l 'DIA.KIj DE 
LA M A R I N A " . 
5- Ciudad 
Señor: 
Como sé que es us ted defensor de 
waas las causas jus tas , no he 
"Ciiado en d i r i g i r l e é s t a , a v e r s i 
todos que se iba a resolver en los medidas propuestas por el Presiden-1 entre los revolucionario 
primeros meses del p r ó x i m o a ñ o de te y ^cordadas por el Congreso; por i mi l i tares federales, y a q u í va ga 
1 924 . pero ya se dice que es posible ejemplo, todo lo referente a la l e - ¡ nando terreno la i m p r e s i ó n dc que 
que tarde t o d a v í a todo un a ñ o en g j s l a c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , por! se aproxima la s o l u c i ó n de la con-
dictar su d e c i s i ó n el Pres'dente Coo- l a que tanto se desveid el Presi-1 troversia entre de l a H u e r t a y el pre-
lidge. H a y sin embrago una nota sa- dente, p e r q u é una de sus a f i r m a d o - ' ^d61116 O b r e g ó n . 
t isfactor'a en el fondo de' esa cues- nes es que hay que preparar a los | 
t ión por parte de Chi le 7 porque al pobres para que puedan ejer- I D O S N U E V O S C A R D E N A L E S I T A -
mismo Presidente Alessandir ha di- c i tar los derechos de t o d i ciudadano I L I A N Q S 
c h ó que cualquiera qup. sea la de- i a ;concieiicia y p a r a que a d e m á s ! 
* | parn poner coto a l uso a l usivo que to a este estado de cosas, y en verdad 
negociaciones, ,lc nue6tras anticuadas disposiciones! ts lastimoso, pues el Fieot Cubano 
^ Z . / „_ _-3;de A d u a n a vienen haciendo los con-! s ó l o recauda una p e i u e ñ r , cantidad 
trabandistas de licores de los E s t a - l p o r Derechos de Mejora^ j e Puertos . 
orden y respeto se c e l e b r ó el baile, 
y luego so o r g a n i z ó el regreso a \a,i 
c iudad de T e t u á n al toque de la 
m ú s i c a moruna; al entrar en la ciu-
¡ mientras los contrabandistas hacen dad, s u m á n d o s e a los expedicionarios dos Unidos de A m e r i c a . 
Desde l a i m p l a n t a c i ó n en los E s - ¡ s u agosto, 
ta-los Unidos de la l l amada L e y de\ C a M a hacer d e j a c i ó n de este asun-
P r o h i b i c i ó n . t a m b i é n yonecida - por; tr:> 0 por lo menos usar l iberal idad. 
L e y Seca , ios contrabandistas v l e - | s i estas operaciones fueeen motivo T e t u á n , d e s p u é s de aquel tiroteo i 
nen haciendo un negocio estupendo | de buena r e c a u d a c i ó n , nar.'. nuestras 1 t r a i c i ó n , contra la c a b a l l e r í a espa 
pnr las enormes ganancia* que este; Rentas de Aduanas , poro no siendoI ñ o l a , en el mes de Agosto, que me 
una comit iva de moros del pueblo. 
Citamos esto porque demuestra la 
perfecta tranqui l idad que existe en 
c i s i ó n del Pres iden te de los Estados te i g^n p o s i b i l i d a d de luchar con es- i R ( ^ A - ríicv VT , 
Unidos en el a sun to de T a c n a y A r i - peranzas de vencer en la vida. Ade« i c ^ ^ J * i ta l°anoS en e" C o n s i s t í icentro de operaciones en las B a b a - han rentado plaza de grandes comer 
i l e g í t i m o negocio les produce . 
E s o s c o n t r a b a n d i á t a s fijalron 
1 i is í . es i n e x p l i c a b l e c ó m o se f a c i l i t a 
su | esto t r ó f i c o , y c ó m o ios a v e n t u r e r o s 
ca .tenemos l a seguridad de que es- m á s t r a t ó en esa misma l í n e a de 
t a r á bas?do en el derecho y la j u s - , conducta de que estableciese fel Im-
tic ia; y ya se sabe que d e s p u é s de puesto sobre l a renta, midiendo por 
numerosas notas d i p l o m á t i c a s l lega- el mismo rasero al rico que a l pobre, 
ron ambas naciones, Cchi 'e y P e r ú , a que var iaba solo s e g ú n 'as fortunas, 
autorizar al Presidente Hard ing para A l mismo tiempo quiso eí 'Presidente 
rio secreto. 
r e c i ó un severo castigo. 
(Pasa l a p á g . C I N C O . ) 
E L S O R T E O 
D E N A V I D A D 
que decidiese si d e b í a baber o no «-atisfaccer todas las sumas atrr.sadas | ^ * ^ j l 
el plebi^-ito de que trata el Tratado que se d e b í a n por sueldos a los ser- fid0A1entn ,! Tí 
de A n c ó n . Adores cWlfiB del gobierno; y todas ^ ^ i f e n E U lo 
E M P L E A D O S O F E C O B R A R A N 
A G U I N A L D O 
N U E V A Y O R K , dic. 22. 
M á s de. 50,000 pesos se han reco- | 
iembros de l a Bolsa ' 
mas. y otras p e q u e ñ a s posesiones in- ciantes, s in sat isfacer a nuestro F i s -
gicsas de las Anti l las , pero y a no co. como se exige a l Comercio l eg í -
conformes con explotar el contraban-i f inamente establecido, Coutribucio-
do en los Bstados Unidos, p r e t e n d í a n ! n-.-s Industr ia les , Impuostos sobre j en A r c i l a la boda del B a j á de dicha 
B O D A D E U N S O B R I N O D E 
R A I S U L I 
E l d í a 23 de Noviembre se c e l e b r ó 
Timbren, plaza Muley M u s t a f á , sobrino del 
R a i s u l í , siendo un acontecimiento 
entre el elemento i n d í g e n A r dado el 
Es muy deplorable que pu r j an aho- , P s ^ medidas no .fueron ni s iquiera 
gobernante discutidas por el Senado, por eso 
d e c í a el s e ñ o r Alessandr i antes de 
sal ir para V a l d i v i a , que el Gobier-
no en esas condiciones es imposible 
r a cuestiones entre un 
de l a capacidad y gran tal la del P r e -
sidente Alessandri y el Senado de 
Chi le , porque nadie o l v i d a r á que en 
^ el mercado de !a capital de Es-
cor. motivo de la festividad da 
^cua, se han vendido los siguientes 
Cuetos: 
: P,:n»er !0te: 1 8 . 3 9 8 cajas de Si-: 
^'a Cima para !a Casa dc Suárez y 
González. 
c 
^'nndo Lote: 3 3 . 0 0 6 cajas del 
famoso chanpagn? "Morían" con-
t a d a por Primo dc Rivera para 
14 casa Recalt, de Francisco Do-
míngue-
g r i e t e 1 1.3 0 7 cajas del gran 
^Psiitíto Dubonn-t, mandadas por 
Caa:bó a F . Domíngusz. 
^ 0 Lcíe: ? 3. 4 9 C Cajas de Cer-
p a Alemas marca "Llave" adju-
rada por Melquíades Alvarez a 
,,• ^OTaínguez. 
^ l ^ : 4 0 . 3 4 0 Cerraduras, 
(Corbia) para d nuevo Palacio Real 
* í>ar,'elona y enviabas por la fe-
^ e r í u LpS Dos Leones, de V. Gó-
e;to ¿ofe: 4 1 . 7 4 D caías del tan 
iair'0'0 «kbón Candado de la fir-
^ <*= Cruscllas y Ca. 
oígs inporíantcs fueron: 
^8 3 n Dhco3 Víctor y 1 8 . 3 9 0 
^-trolas de b casayVda. dc Ha-
y Lastra. 
el Q u i n t o Congreso Pau A m e - i a c a - ^ que algo h a b í a que hacer para po-
no celebrado en San t i ago de Chi le , ^ r t é n a w o a esa s i t u a c i ó n : y toda-
esta n a c i ó n t o m ó l a i n i c i a t i v a de U - J * se a g r a v ó hace pocos d í a s esa 
amentos , po-que h a b í a n discrepancia entre el Senado y el 
purnen' .ar los tanto P res iden te porque se h a b í a n anun-m i t a r los a m empezado ya 
B r a s i l cerno la A r g e n t i n a : y esa pro ciado elecciones para el mes de Mar-
n o s i c i ó n viniendo de uua n a c i ó n que zo para renovar l a C á m a r a de Di - ¡ p A R I S Dicieinbre 22-
s do considerada como d i s c í p u - Putados y dos terceras partes de l , E l exprimer Ministro Clemenceau 
la de l a mi l i tar i s ta A l e m a n i a en l a Senado: el resto, o l a tercera p a r - , e s t á ya completamente restablecido 
tG C1G JOS oGDfluOrGS c o n s t i t u c i ó n de sus Cuerpos 
tares , es m á s de a p ' a u d i r . 
Pero por desgracia no se l l e g ó a 
n i n g ú n acuerdo en l a Q u i n t a Con-
ferencia P a n - A m e r i c a n a de Sant iago 
de C c h í l o , q u i z á s po rque se dejaba 
a 105 Es tados U n i d o s l a f a c u l t a d de 
dec id i r en ú l t i m o caso sobre las 
cuest iones diversas que p u d i e r a n ^ur-
g i r en pí l l a m a d o ' ' P l a n de Alessan-
d r i y T c c o r n p ! " . 
A nues t ro ffHoto. e?a d e s i g n a c i ó n 
de los Estados U n i d o s como de ten-
tadores del derecho a dec id i r en ú l -
t i m a a n p l a c i ó n en ese asunto de los 
a r m a m e n t o s , f u é u n a p r o f u n d a e q u i -
v o c a c i ó n . : po raue enu ivn ln a t a n t o 
como a la , c o n s a g r a c i ó n de la doc-
t r i n a de M o n r o e , e - m i r i a . o sea. a 
la cons tan te s u p e r v i s ' ó n de los Es-
tados U r ' d o s en los asuntos de l a 
A m é r i c a de o r i g e n e s p a ñ o l . 
N a t u r a l m e n t e nue el D e p a r t a m e n -
to de E->,tdo d^ los Estados U n ' ^ n s , 
h a b í a demos t r ado pu ma? cabal rim-
patff l con l a i n i c i a t i v a i e l P res iden- .' 
negociaciones por med io del E m b a - ' 
;5,v^-'r^nvno' v taiiftién por el F m -
b 9 f a á n r del m i « m o C h i l e en R í o 
Jane i ro . 
vi r>-ocide>"*o \ipfwandrl t u y o u n a 
frase eptetcea gráfica a* dfectir o " e : 
•«loa a r m a m o r t o s e-an le* semi l l e ros 1 
de l a " ' e r r a s " 'y a ñ a d i ó nue l a ; 
ConfpTeW^a Ce W'aSh|ngt'(>B nnra l a ; 
d ^ m i n n " ión de los a r m a m e n t o s n a - ; 
vnle^ hacfa d*do l a pauta de c ó m o , 
se n n d í a r e v i t a r e^os conf l i c tos . 
Para nue no se crea que censu ra - i 
mos en m d a al P res iden te Ales^an-1 
d r i . h e r v de a ñ a d i r que gracias | 
ni popfrUn do t r a n ^ a c i ó n que p r e s i -
$14 n 5,10 feétos, se l ' e g ' í a someter 
. o - h i t r p i 0 la ouestUta de Tacna y 
»,.;~n crn'"''> r^d ie cre 'a 011» eso 
f n e n . fto^irSa. A h o r a r ec ien temente 
que son doce 
hacer sus embarques de b-jbidas Bl-l Ventas , sobre Uti l idades, 
e n h ó l i c a s desde las E a h a i u a s af ian- ote. 
z idos , esto es; sin satisfacer los De- Tenemos por ejemplo, e i caso del i 
B o l s í n para d i« tr l - : recho3 ^e l ^ P o ^ i o n que el Go-lvn:)0r i n g l é g " X i c ? t 0 de L a r r i n a g a " ¡ cargo que ocupaba el citado jefe, 
os empleados en for-11'ierno de du;ha3 lsla3 tlF-ne "J^do llep3dc a este paer t0 cn Lb del co. Asis t ieron a l a boda, e l General 
'en sus Arance les a las bel idas, pre- | j.rir.I,te E s f e buque trae consignado: C o r r e a que l levaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
isir.nes que no fueron aceptadas, y .n gu Manifiesto " E n t r á n s i t o para del Alto Comisar lo , y una representa 
o n b a r c n r a G(M>rgeto'.vn" cinco ml i c i ó n del K a i s u l i . 
ci 'atrocientas cajas c e W h ¡ s k y , sobre! E n el mismo T e t u á n se c e l e b r ó la 
h-s que, de ser declaradas a Consu- boda el d í a 26 del hijo del Caid 
mo, p a g a r í a n a l E s t a d o Cubano por Haus . 
Derechos de Im'portac ión e Impues - l Como se ve hay una gran discre-
^ to . la respetable cantidad dr $28.350' pancia entre la actitud d r i o s mo-
T e t u á n o sea, en 
c o m p a r á n d o l a 
dental de la zona 
i p ' n ^ d T T ~ai l^n- f e Vl'hiEk>' Que a p a r e j a como cen- de M e l i s a , lo cual demuestra que 
donadas para e l comerciante de la a s í como E s p a ñ a pudo pacificar la 
Habana, basta m i r a j el Manifiesto zona occidental de p r o t e c c i ó n , tam-
ma de aguinaldo 
L A S P R O P I E D A D E S A L E M A N A S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
N U E V A Y O R K , dic. 22. 
L a s propiedades alemanas en los 
E s t a d o s Tnidos v a l d r á n aprox imada-
mente 200 mil lones de pesos en etec 
í»sí la i cosas, movieron su centro de 
actividad a Bel ize ( H o n t L i r a s B r i -
* á n i c a ) que por su l e g i s l a c i ó n l ibe-' 
ral en mater ia l A d u a n a l W¿ p e i m U i a 
: p e r a r l ibremente, pero advertido el 
e s t á n 
i conformes coa 
:las, movieron sus actividades hac ia 
Pasa a la pág . C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
¿ Q u e q u é es él Poder? P u s nada: 
E s la a s p i r a c i ó n suprema 
del hombre; el encubramiento 
saás «alto; el s u e ñ o que deja 
recuerdos de real idades; 
la g e n u f l e x i ó n grotesca 
de todas las ambiciones 
ante su fút i l grandeza; 
las recepciones bri l lantes , 
las comidas opulentas, 
los bailes fascinadores, 
las embriagadoras fiestas, 
las guardias, ( ¡ p r e s e n t e n , a r m a s ! ) 
los honores, la etiqueta, 
el protocolo, los gastos 
de palr.c:o, las audiencias 
gubernativas, los vastos 
negocios. . . que representa 
el Es tado , el buen reparto 
de mercedes y prebendas, 
el quitar y el poner hombres, 
los ayudantes que ve lan 
de uniforme, encordonados, 
el esplendor, la riqueza. 
el fausto. . . y todo a costi l las 
del pueblo que es el babieca 
eterno. 
A d e m á s , querido, 
suele ser l á . . . los . . . e t c é t e r a , 
s e g ú n el pudor del hombre 
que e s t é en la cumbre, conciencia, 
patriotismo y buen concepto 
de la moral 
Si no es esta 
la d e s c r i p c i ó n que he trazado 
del poder, no s é , y dispensa, • 
otra mejor . Por lo menos 
d a r á de é l suscinta idea. 
C . 
,«.1 Puerto de la Habana , por que 
del grave accidente sufrido en d í a s j aj amoaro ¿e deposic iones de pnra darse cuenta de quo los em- b i é n podra hacerlo respecto a 
pasados . A d u a n a muy e l á s t i c a s , nuestras au- S f * * " * vienen en P ^ t i - : oriental . 
Uoridades no han querido pres tar dr's ta!e3 es faci1 traspasar los 
a t e n c i ó n a lguna a este asunto, y es-A R G E X T I N A F \ L O S J U E G O S 
O L I M P I C O S 
P A R I S . Diciembre 2 2 . 
E l C o m i t é Orgar izador de los jue-
gos o í m p i c o s ha recibido l a noti- 1 — 7̂ "M 
f i c a c i ó n de que la Argent ina envia- j * la3 c laras que J o 3 
r á los a t l e t a Gobeleigh y S k i , f o r - i ' ™ ^ para ver lo que haocn No en-
mando parte de su r e n r e s e n t a c i ó n en , ^ a eu nuestro Puerto un solo bucue 
con cargamento de licores que en su 
Manifiesto no venga coasignando 
grandes cantidades lo los mismos en 
i r á n s i f b con destino a C u r a c a o , Geor-
KCtown, I s l a G r a n C a i m á n , etc. y 
documentos a los contrabandietas o 
r o r s e ñ o r ^ D p ü e d e n ~ o p c r a r c o n c ierta sus g e n t e s e n . e s t a por lo que no 
a u t o n o m í a ¡ l e s u l t a absurdo deducir que preba-
J U I C I O S E M I T I D O S P O R 
A B D - E L - K R I M 
esas j u s t a s . 
E L M E R C A D O A R G E N T I N O 
R O M A , Diciembre 2 2 . 
H a llegado a esta capital el comi-
siorjido L igneers , enviado por e l 
gobierno argentino, a fin de que es-
tudio las posibilidades de encontrar 
mayor mercado en I t a l i a p a r a "os 
productos de l a g a n a d e r í a , cereales 
y frutee de aquella n a c i ó n . 
P a s a a la pág . C U A T R O ) 
1 b emente otras dos mi l ceiscientas E l p e r i ó d i c o de Meli l la " E l Tele-
,1 negocio queA real izan e s t á tan caja<. . e r á n d e c l á r a las a Inmediata grama del R i f f " ha comenzado a 
^ r . - - E x p o r t a c i ó n , que a $5 .2 . ' , por ca ja , i reproducir en á r a b e y e s p a ñ o l algu-
d e j a r á de percibir el E s t a d o cuba- nos juic ios expuestos por Abd-el . 
jo $13,650-00. r e c u l a n d o que las K r i m , todos favorables a E s p a ñ a y 
tu e n c á ñ e l a s a s í dec laraaas de este a l a a c c i ó n e s p a ñ o l a en Afr ica , cuan-
buque dejan de adeudar a la H a - do era A b d - e l - K r i m redactor de ese 
J r a d a cubana sobre $42,000-00. To - : p e r i ó d i c o , cuyos juicios contrastan 
con los que ahora publ ican algunos 
p e r i ó d i c o s extranjeros , a t r i b u y é n d o -
los a eso cabeci l la de Bjeni U r r i a -
guel, y sobre todo e s t á en contradic-
c i ó n completa con su v i l l ana con-
ducta respecto a E s p a ñ a en 19 21. 
E l primer escrito que reproduce 
" E l T e l e g r a m a del R i f f " termina 
fcñor F r a n c isco | a s í : "Nosotros deseamos ser siempre 
"os e s p a ñ o l e s , ¡ q u e 
tranqui l idad y la 
paz bajo la p r o t e c c i ó n de l a feliz na-
G R A T A V I S I T A 
salta a l a vis ta el hecho patente de 
que esas poblaciones por su escaso 
n ú m e r o de habitantes no pueden 
consumir en los p r ó x i m o s cinco si-
plos la enorme cantidad de Licores 
qr.e •íóIq para cumpl ir a m a ñ a d a m e n - , 
rto disposiciones se hace ^ J * VÍS1 a esta r e d a c c i ó n , del 
A y e r hemos tenido el gusto de re-
rir l a vis i ta en 1 
notable periodista i te con nuest  1 ninfAwñÁfl F T V A L F S n p constar que se despachan para esos « « w r ictncisco: . i ^ o i r u s ae L A S D E M A N D A S FINALES» D E rtC6 ^ me * en esta Fornaguera representante en Cuba hermanos de lo 
B E R L I N , D i t 22 d i w é dc despachos i a A d u a n a no * * * * * * dla^,0 mexicano ' E x c e l - ^ o j ^ m e n t e IBL 
E l p e r i ó d i c o "Ber l iner Tageb'at t" j 
dice que el gobierno a l e m á n tiene l a ^ úecl 
l i anza , y que solamente basta 
l a r a c i ó n de e m u a r q u j en t r á n -
sior . 
E l s e ñ o r F o r n a g u e r a p a s a r á una ción_ e s p a ñ o l a ! " 
a vaya cualquiera a f iar de ¡ Q u e ^or nm Hnavri nn<;n Hen- « t o a c o m p a ñ a d a de l a tít cumenta- temporada en Cuba recogiendo im , 
a njc%o paso oen ^ preparada CXprcsainonte para P a s i o n e s de esta r e p ú b l i c a para en- ' A b d - e l - K r i m y sus r i f e ñ o s d e s p u é s 
ese objeto que se hace eu los puer- viarlas a l diario del cual es repre- ¡ de esos deseos de felicidad para E s -
as í estrechar m á s los Paña y esas protestas de amistad 
t r o de poco, hac iendo que e 
gado de negocios de A l e m a n i a en 
P a r í s , V o n Hoesch, haga en t r ega a l 
P r e m i e r P o i r c a r é de un m e m o r á n -
d u m en que se precisen las d e m a n -
das f ina les sobre las negociaciones 
d i r ec t a s sobre e l R u h r y el R h i n 
to; de Or :gen en F r a n c i a , I n g l a t e r r a , : senta i l te y 
R E -L O S G R I E G O S D E S E A N ET 
G R E S O D E V E N I Z E L O S 
A T E N A S , Dic. 2 2 . 
E l Consejo de M i n i s t r o s h a c o m i -
s ionado a P la s t i r a s pa ra que p i d a 
a l ex -P remie r Venizelos regrese a 
Grec 
p o l i t 
y con aboolu ta l i b e r t a d 
C a n a d á , e t c . . 
E x i s t e o t r o p r o c e d i m i e n t o para 
ev i t a r paga r derechos j i c I m p o r t a -
c ión c n Cuba, y es dec la rando los 
Lico res a I n m e d i a t a 
para pue r tos como S t . F i e r r e M i -
l u e l o n . C o z u m e l , George tov .n , Cura -
cao, e t c . a d v h t i é n d c s e que s i empro 
•ie e m p l e a especial cu idado en hacer 
'os despachos p a r a P u e r t o s l i b re s , 
o pa ra aque l los pue r to s a los que 
lazos d e s u n i ó n entre las dos r e p ú - i se tradujeron en las traiciones 
blicas hermanas . i del a ñ o 1 9 2 1 ! 
Agradecidos por l a vis i ta con que 
nos h o n r ó el Feñor F o r n a g u e r a , le 
E x p o r t a c i ó n , deseamos una grata eetancia y m u -
chos é x i t o s en C u b a 
E L " A L F O N S O X I U " 
F U E R Z A S R E P A T R I A D A S 
E l d í a 26 de Noviembre sal ieron 
para M á l a g a , desde Meli l la , 400 sol-
dados del reemplazo de 19 20, perte-
necientes a l regimiento n ú m e r o 32 
de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , mandado 
por el C a p i t á n Ddn J o a q u í n Romay 
lo cual quiere decir que c o n t i n ú a eí S e g ú n a e r o g m m a rec ib ido por l a 
l a " p a r a a r r e g l a r la s i t u a c i ó n ; med ian te una p e q u e ñ a c a u t i d a d les Ca«a Cons igna t a r i a , el vapor cor reo | Gob ie rno c u m p l i e n d o T o q ü e 'prome 
ica, s i n condic iones r e s t r i c t i v a s ] es fác i l ob tener u n d o c u m e n t o que e s p a ñ o l " A l f o n s o X I U " , pe r t enec ien- t i ó de reembarca r desde A f r i c a lo ' 
- j n l t  l i r t a d . L a d i m i - l i e l l a m a T o r n a - G u í a , e l cua l se pre- te a l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Es-! soldados per tenecientes 
s i ó ñ presentada por el M i n i s t r o de I ' e n t a en nues t ra A d u a n a para can- p a ñ o l a " , a las seis de l a m a ñ a n a d e | l 9 » 0 . 
f i r a n z a s Cozuiras p o r esta e".ección ¡ c e l a r l a f ianza p res tada al hacer hoy navegaba s in novedad a q u i n i e n - | . 
n o f u é aceptada. lla e x p o r t a c i ó n . E s t a m b i é a de ad-*ias m i l l a s do l a Haba/na. 
A f r i c a los 
al cupo de 
Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
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P O R A M O R A L I D I O M A 
RISMOS H E C E 
E l uso de neologismos es indis-
pensable, porque cada d í a aparecen 
f e n ó m e n o s , m á q u i n a s , objetos, he-
chos, ideas o matices de e x p r e s i ó n 
que por ser nuevos necesitan una re-
p r e s e n t a c i ó n adecuada. S i obra len-
gua a d o p t ó esa e x p r e s i ó n anterior-
mente, por haberse anticipado en el 
conocimiento de lo expresado y la 
•lengua propia carece del vocablo que 
hace falta, no veo inconveniente en 
as imi lar la voz que ya tiene una re-
p r e s e n t a c i ó n a veces internacional , 
bien sin modif icarla o bien d á n d o l e 
l a estructura de la lengua que la 
prohi ja . 
As í , ante el foot-bnll y el golf 
¿ p a r a que crear palabras—como el 
b a l o m p i é del maestro C a v i a , — que 
nunca e x p r e s a r á n tan univarsa lmen-
te como ellas la idea que represen-
tan? 
Pero hay casos en que la adop-
c i ó n de nuevos vocablos no es h i -
j a de la riecesidad, sino de la ig-
norancia de los que los inventan. 
Hoy, por lo mismo que se escribe 
mucho, escribe mucha gente i le tra-
da, con barniz de cul tura , pero sin 
base y sin p r e p a r a c i ó n suficientes. 
H a y quien escribe como mafteja el 
volante de un auto o usa el t e l é -
fono: por conveniencia, por comodi-
dad o por deporte, mas sin n i n g ú n 
fin a r t í s t i c o . Y as í , l igeramente, su -
perficialmente, sin razón y sin res-
ponsabil idad, se van llenando lar 
columnas de los p e r i ó d i c o s y de las 
revistas de palabras y frases de tra-
za extranjera , que destruyen la be-
lleza y la a r m o n í a del idioma sin el 
menor provecho para nadie. 
Conozco yo aficionados de la plu-
m a que s ó l o por el gusto de seguir 
l a moda de las palabras nuevas y 
chocantes, salpican con ellas sus es-
critos, ignorando seguramente el 
mal que hacen. 
Voy a apuntar algunas, unas po-
cas' de las muchas que se usan sin 
motivo justif icado, para que s irvan 
de c o m p r o b a c i ó n de lo que acabo de 
anotajr. 
M u s i c a r . — S e g ú n gacetilleros, re-
visteros y redactores de p e r i ó d i c o s , 
hoy los compositores de m ú s i c a imi-
Itcati sus obras. 
E l m a r q u é s de Sant i l lana , en l a 
car ta con tiue r e m i t i ó sus decires y 
•yantares al Condestable de Portu-
iJK&ljiescj ibía: " . . . M a e s t r e J u a n C a -
j)inette... e s c r i b i ó as imismo un gran 
"ibro de baladas, canciones, ronde-
'es, laya, virolais , y a s o n ó muchos 
dellos." 
".jmmkmi . fiónos a las sus obras. . ." 
• * . . . f í o r e c i ó M o s é n Jorde dje Sant 
\ T o r d i , caballero prudente, él cual 
«."feítámeñte compuso asaz hermosas 
cosas, las cuales él mismo asonaba, 
ca fué m ú s i c o e x c e l e n t e . . . " 
Se puede, pues, decir que los m ú -
sicos asuenan o componen sus obras 
y que ponen son o m ú s i c a a ta l o 
cual letra, sin necesidad de la in-
v e n c i ó n l igera e inecesaria de esc in-
truso i inis irar . 
. In f lnc t iHar .—Como de m ú s i c a se 
extrajo • nnis icar de las e n t r a ñ a s de 
fnflucncia se ha arrancado violenta-
mente el inf luenciar , teniendo un 
c l á s i c o y c l a r í s i m o inf lu ir que per-
manece ocioso y olvidado. 
Opos i tar .—No lo he l e í d o en un 
papel cualquiera . H a sido en una 
r e u n i ó n de maestros nacionales don-
de ha brotado la palabra deformada 
y burda. / 
Si o p o s i c i ó n deriva de oponer, no 
hace falta a lguna desgajar del deri-
vado un vterbo nuevo para decir ma-
lamente lo que ya dice bien y claro 
el verbo cr ig inar io . E s indudable que 
el individuo que se presenta a un 
ejercicio de o p o s i c i ó n , opone contra 
otros. aQs parece l ó g i c o decir que 
oposita? No puedo parecer bien lo 
que carece de r a z ó n y de sentido. 
S i l e n c i a r . — P o r lo que a mí me 
ponen en guardia los modernismos 
l i terarios y los imovos moldes, es por 
el destrozo que suelen causar en el 
lenguaje. Y en efecto; disponiendo 
del verbo cal lar , t a ñ expresivo, no 
veo la faJta que hace ese s i lenc iar 
inclusero, que ni dice nada nuevo, 
ni s iquiera da un nuevo matiz a una 
idea que no admite matices. 
E n el mismo caso s é hal lan cons-
fa für ( Jomprobar ) , controlar ( in -
t e r v e n i r ) , homenajear , y tantos 
otros barbarismos y galicismos abso-
lutamente innecesarios, que dan una 
pobre idea, no de nuestro lenguaje, 
opulento como pocos, sino de quien 
en su .penuria l é x i c a toma prestado 
lo que no le hace falta, bien porque 
ignora la r iqueza de su lengua o 
bien por p e d a n t e r í a , que son dos 
formas de pobreza espir i tual . 
H a y quien adopta el uso de esas 
voces intrusas y aun las introdu-
ce,—nada es tan f á c i l , — c o n el deseo 
de mostrar desenfado, pero a veces 
el aparente desembarazo encubre la 
d e s m a ñ a . A d e m á s , en sociedad y en 
l i teratura , el desenfado supone la 
carencia de algo conveniente y la 
sobra de algo inconveniente. 
Supongamos que yo cayese en la 
t e n t a c i ó n de esa inventiva, y por el 
mismo medio que de silencio se de-
r ivó s i lenciar , de ruido sacase r u i -
dar y escribiese un pasaje en que 
nifdasen los t r a n v í a s , los autos y to-
dos los v e h í c u l o s en las calles de 
cualquier ciudad populosa. ¿ G a n a r í a 
algo con esa d e s a p r e n s i ó n m í a la 
lengua e s p a ñ o l a ? No es el la una 
lengua nueva y art i f ic ia l , como el es-
peranto, en la que sus adeptos de-
ban ayudar a su c r e a c i ó n . L a r i -
queza de la lengua h i s p á n a , su vigor 
a r t í s t i c o y su gentil h a r m o n í a , ad-
quiridos en la secular s u c e s i ó n de 
slis etapas, exc luyen lá convenien-
cia de esos aluviones extranjerizos , 
que al teran en sentido pernicioso la 
homogeneidad de la pr imera mate-
r i a l i t erar ia , como si en la masa blan 
ca, lechosa, t r a s l ú c i d a e inmacu la -
da do una bel la estatua de alabas-
tro, un n i ñ o sin juic io o un hom-
bre "sin n o c i ó n de arte se compla-
ciese en engastar con bruta l y sacr i -
lega imperic ia los irregulares gui-
j a r r o s de un arroyo montaraz. 
L . L a f u e n t e V a n r e l l . 
L l e g a d a esta é p o c a de Pascuas , 
cada a ñ o los alumnos de la E s c u e l a 
A n e x a a la Normal de Maestros tie-
nen une nueva prueba del c a r i ñ o 
que an ima t í celo profesional del Dr. 
Podro F e r n á n d e z G u e v a r a , Director 
de aquel Centro escolar, modelo en 
su clase, a l que presta su val iosa 
c o o p e r a c i ó n , s iempre propia para 
empresas e n á l o g a s , el i lustre y bien 
querido Director de la sede norma-
l is ta habanera Dr. Gaspar A g ü e r o . 
L o s a lumnos de d icha E s c u e l a 
Anexa reciben a^ l legar las vacacio-
nes de Navidad, un copioso regalo, 
dulces, juguetes, .ropas, ,que F e r -
n á n d e z G u e v a r a , secundado por sus 
c o m p r o f ó c c r e s : , recaba de pudientes 
generosos que gustan hacer l legar 
esta clas3 de bendita a l e g r í a a los 
humildes escolares, gracias a lo 
que es posible ver a l l í las "cantas 
oe Pascuas" que ayer contemplamos, 
a l l í . 
Y el reparto, p r ó d i g o , amplio, es 
m á s ú t i l por la forma en que se 
dispone este acto, uno de los m á s 
imponentemente esperados por aque-
llos futuros ciudadanos. 
Como ef? a ñ o s anteriores, esta 
fiesta escolar r e s u l t ó a n i m a d í s i -
m a y tan jubi losa como es fác i l su-
poner, siendo pres id ida por los D i -
rectores de ambas Normales D r a . 
Sr ta . G u i l l e r m i n a P ó r t e l a y Dr 
Gaspar A g ü e r o , con los Sres. Mas-
sana, vocal de la J u n t a de E d u c a -
c i ó n , Moreno, Profesor de aquel la 
Normal , y nuestro c o m p a ñ e r o de R e -
d a c c i ó n , Sr. Lorenzo Blanco . 
F u é iniciado el acto cantando to-
dos los escolares el H i m n o Nacional , 
revereniemente escuchado en pie por 
todos los presentes. 
Seguidamente, el Sr. Director de la 
E s c u e l a Anexa e x p l i c ó a sus alumnos 
la s i g n i f i c a c i ó n de la P a s c u a de Na-
vidad para el orbe crist iano, pro-
nunciando un bello discurso en el 
que su inf lamada y elocuente pala-
bra, hábi l en diafanizar conceptos, 
se hizo r ica en consideraciones sobre 
la moral predicada y pract icada por 
J e s ú s , regalando a su complacido 
auditorio preciosos consejos para 
imitar lo gloriosas v irtudes dej R e -
dentor. 
E L D I A R I O D E L A M A R Í Ñ A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
1 C e r r ó su in sp i r ado d iscurso el Sr. 
F e r n á n d e z Guevara con amables 
votos po r las fel ices pascuas que los 
Profesores y él deseaban a sus dis -
c í p u l o s y t a m i l i a r e s . 
A l descender de l a t r i b u n a el i l u s -
t r a d o Di rec to r , l a masa e s t u d i a n t i l 
' lo c o l m ó de aplausos, a los que un ie -
ron los suyos las comisiones de a l u m -
nos n o r m a l i s t a s a l l í presentes. 
H u b o luego para amen iza r t a n ale-
. Po r este m e d i o , las maest ras , 
maes t ros y d i r e c t o r de l a Escue la 
P r i m a r i a e.nexa a la N o r m a l pa ra 
M r e s t r o ^ , expresan su g r a t i t u d a las 
i lu s t r e s personas que han obsequiado 
este a ñ o a los n i ñ o s pobres de l a 
m i s m a , con m o t i v o de la Pascua; y 
hacen p u b l i c o sus d o n a t i v o s : 
H o n o r a b l e Sra. M a r í a J a é n de 
Zayas, .f.;cuetes y l i b r o s ; Sr. A l f r e d o 
Zayas y A r r i e t a , $10 .00 ; Sres. Scheel-
H A B A N A 
Presidencia .—-Los D i r e c t o r e s de las Escuelas N o r m a l e s , doc tores Gaspar 
A g ü e r o y s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a P o r te la , con los s e ñ o r e s Massana y M o -
reno y nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o 
E n l a t r i b u n a e l d o c t o r Ped ro F e r n á n d e z Guevara , D i r e c t o r de l a Es-
cuela anexa a l a N o r m a l de Maes t ros de la H a b a n a 
gre fiesta escolar, recitaciones y 
cantos, a c o m p a ñ a d o s al piano por el 
Maestro A g ü e r o , Directof de la Nor-
mal de Maestros, siendo todos muy 
aplaudidos. * 
Hizo el r e s ú m e n de l a fiesta el 
Sr . M a l s a n a y se p r o c e d i ó seguida-
i mente al reparto de aquel arsena l 
¡ de juguetes y cientos de bolsas de 
[ caraibelos, bombones y dulces, a m é n 
de muy ú t i l e s prendas de vestir, 
j C e r c a de las doce t e r m i n ó , tan 
jubiloso festival, edificante y con-
I fortador como pocos. 
E N V I O * 
'Los Maes t ros de l a Escue la P r i m a -
r i a Anexa a l a N o r m a l pa ra Maes-
t r o s de Ja H a b a n a . 
ter y Zoiler, $10.00; Schwart y Cía. , 
$5.00; Veloso y Cía . , l ibros; G u t i é -
rrez y Cía. , l ibros; M o r l ó n y Cía . , 
l ibros; A lbe la y Cía . , l ibros; Angulo 
y T o r a ñ o , ropa; S o ü ñ o , S u á r e z y Cía. , 
ropa; Granados y Cía. , ropa; F r e s k o 
Manufactur ing Corporat ion, ropa; 
" E l En.;anto", ropa; Roque y A n t u -
ñ a n o , l ibros; Hermanos F e r n á n d e z , 
( " E l P i n c e l " ) , Efectos de E s c r i t o -
r io; " E l Moderno Cubano", confitu-
r a s ; " L a I s l a de C u b a " , ropa; " L a 
V i ñ a " , v í v e r e s ; Sr . Gerardo Smith , 
caramelos; Sres. Propietarios del 
C a f é " L a I s l a " , dulces; Dania y Cía . , 
juguetes; A b a d í n y Cía . , calzado; 
" A m b r o s í a I n d u s t r i a l " , bombones. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O N A -
C I O N A L 
E n la capital se e s t á n activando 
•los preparativos para la celebra-
ción' del Congreso E.ucar í s t i co N a -
c i o n a l . E n e". concurso para el H i m n o 
E u c a r í s t i c o se l l e v ó e l primer pre-
mio de quinientos peeos, D. Al fon-
so J u i c o , y el R . P. R ó m u l o D í a z 
S. J . Sin embargo, aunque se pre-
miaron estas p o e s í a s como compo-
siciones l i terarias , a c e p t á n d o s e . a s í 
l a d e c i s i ó n del Jurado Cal i f icador , 
l a C o m i s i ó n Organizadora se reser-
v ó el derecho de elegir "entre las 
po^c'ae premiadas aquel la a l a cua l , 
s e g ú n su juicio, mejor se le adapta-
r a la m ú s i c a , siendo elegida la del 
que publicamos a c o n t i n u a c i ó n . 
R . P . Fanc i sco Zambrano , S. J . , 
S in embargo, aunque se premiaron 
e s t á s p o e s í a s como composiciones 
l i terarias , a c e p t á n d o s e as í l a deci-
s ión del Jurado Cali f icador, la Co-
m i s i ó n Organizadora se r e s e r v ó e l 
derecho de elegir entre tas p o e s í a s 
premiadas aquella a la cua l , s e g ú n 
su juic io , mejor se le adaptara l a 
m ú s i c a , siendo elegida la dfel R . P . 
Franc i sco Zambrano, S . J . , que pu-
blicamos a c o n t i n u a c i ó n . Ahora 
queda abierto hasta el 30 de noviem-
bre el concurso para la m ú s i c a . 
Orne tu luz con resplandor divino 
De nuestros padres l a radiante F e ; 
Vuelva a buscar la P a t r i a su destino 
De tu sagrar io a l pie. 
P a z : 
¡ H o s t i a de paz! la P a t r i a a tr ibu-
( lada 
S ó l o de ti remedio espera y a ; 
Un rayo de tu luz, una mirada , 
S e ñ o r , y v i v i r á . 
R . P . F r a n c i s c o Zambrano , S. J . 
H I M N O D E L C O N G R E S O 
Cantad , cantad; la P a t r i a ee arro -
(d i l la 
A l pasar Jesucristo Redentor: 
U n nuevo sol para nosotros br i l l a , 
¡ S o l del amor! ' 
Host ia , sol de: amor, tu luz inf lama 
E l c o r a z ó n de M é x i c o leal . 
E l c o r a z ó n del pueblo que te ama . 
E l c o r a z ó n del pueblo que te a c a m a 
E n tu paso tr iunfal . 
Estrofas-
A m o r : 
Tr iunfe tu amor, ¡ o h Sol Saera-
(mentado! 
D e l corazós1 de un pueblo siempre 
(f iel , 
Dis ipa ya las nieblas del pecado. 
V e n a re inar en é l . 
C A U T A A L O S N I Ñ O S M E X I C A N O S 
de la C o m i s i ó n OrRanizadora del 
Congrego E u c a r í s t i c o Nacional* 
A m a d í s i m o s n i ñ o s : 
P a r a el p r ó x i m o mes de febrero, 
ya lo s a b é i s , se prepara en nuestra 
patr ia un gran Congreso E u c a r í s t i c o 
Nac ional ; y probablemente os ha-
bfiiti preguntado q u é es lo que s igni-
fica Congreso E u c a r í s t i c o . 
Quiere decir, queridos n i ñ o s , que 
todos los c a t ó l i c o s de l a N a c i ó n Me-
xicana estamos invitados para to-
mar parte, y a sea en l a Capi ta l mis-
ma, ya en las propias ciudades o 
pueblos de cada uno, unas grandes 
fiestas religiosas a honra y gloria 
del S a n t í s i m o Sacramento; lo mis-
mo que unos estudios especiales que 
h a n de hacerse para conocer mejor 
la manera de servirse con m á s pro-
vecho de la Sagrada E u c a r i s t í a en lá 
p r á c t i c a de l a vida. 
/ C o m p r e n d é i s esto? ¡ M i l l a r e s y 
mi lares de t a t ó l l c o s mexicanos, 
aclamando a l Dios de la E u c a r i s t í a 
y d e s a g r a v i á n d o l e por las ofensas, 
que contra E ! se han cometido en 
nuestra patr ia en los ú l t i m o s a ñ o s . 
V: idos todos los buenos mexicanos 
en un solo acto de amor y fe a J e s ú s 
Sacramentado: ¡ Q u é e s p e c t á c u l o 
tan consolador y tan lleno de espe-
ranzas para el porvenir de nuestra 
patr ia , s i llega a rea l izarse! 
L o s n i ñ o s no s e r á n olvidados en 
estas f iestas . Espec ia lmente el 5 de 
febrero s p r á n los reyes del d í a , por-
que h a b r á entonces para ellos una 
gran C o m u n i ó n Genera l en toda la 
R e p ú b l i c a y* ceremonias apropiadas 
en que t o m e r parte muy especial . 
Porque t a m b i é n ellos, y sobre todo 
ellos ¿ n o es verdad? quieren mani-
festar que aman a J e s ú s , a aquel Je-
s ú s que se d e c l a r ó Amigo de los ni-
ñ o s . 
No c r e á i s , sin embargo, que lo que 
pretendemos hacer es cosa fáci l . H a y 
por desgracia muchas dificultades 
en contra n u e s t r a . H a y en primer 
lugar , l a c o b a r d í a de ciertos c a t ó l i -
cos, que espantados por las conti-
nuas desgracias que han1 c a í d o so-
bre nuestra madre la Ig les ia en esta 
parte del mundo, no quisieran ni 
a s o m a / el rostro como c a t ó l i c o s por 
miedo de que sean' molestados en sus 
intereses y comodidades terrenas, 
olvidados completamente de que el 
e s p í r i t u genuinamente c a t ó l i c o es el 
e s p í r i t u de sacr i f ic io . H a y ]a rabia 
de los enemigos de Jesucris to , que 
no pueden ver con buenos ojos, que 
haya en nuestra t i erra una inmensa 
m a y o r í a que a m a y adoVa a ú n a Je-
s ú s . H a y leyes i m p í a s a ^as cuales 
tendremos que sujetarnos de grado 
o por fuerza, las que no os permi-
ten hacer n inguna d e m o s t r a c i ó n ex-
terna de nuestros seTtimientos e 
ideas, no obstante que son senti-
mientos de amor e ideas de paz, de 
orden y obediencia, a Dios primero 
y a los hombres d e s p u é s por Dios . 
H a y la pobreza general ahora entre 
ios c a t ó l i c o s , quienes no p o d r á n , co-
m a qu i s i erar , su fragar los enormes 
gastos que orig ina una manifesta-
c ión semejante . H a y en f in, nues-
tros propios pecados, que tienen i r r i -
tado a Dios Nuestro S e ñ o r , aunque 
es verdad que no nos negará el au-
xilio que le pedimos para este Con-
greso . 
Pero , ¡no importa! todas esas di-
ficultades, por grandes que sean, no 
haj i de impedirnos el que en nues-
tros templos y en nuestros hogares 
y aun p ú b l i c a m e n t e , t a n t o cuanto 
permitan las leyes, hagamos profe-
s i ó n solemne de nues tra fe y nues-
tro amor a J e s ú s en e l Sacramento 
del a l t a r . 
Y ¿ q u é vais a hacer vosotros que-
ridos n i ñ o s , porque M é x i c o tenga un 
Congrego E u c a r í s t i c o , por lo menos 
no inferior a los de otras naciones, 
a los de las naciones hermanas de 
A m é r i c a , como Chi le y B r a s i l , que 
han dado tan hermosa muestra, p ú -
bl ica y solemne, de su fe y amor a 
Jesucr is to? ¿ Q u é vais a hacer voso-
tros, para que tantas dificultades no 
nos coloquen en un lugar inferior, 
muy inferior respecto de las nacio-
nes c ivi l izadas, para que no se diga 
con jus t ic ia que los mexicanos, a u n -
que tenemos fe en el Sacramento de 
raiestros altares, no sabemos mani -
festarla, o no tenemos el valor su-
ficiente para m a n i f e / t a r ' a ? 
Pr imeramente orar, orar mucho a 
Jesucr i s to y • a la Virgen S a n t í s i m a 
de Guadalupe, para que nos alcan-
cen: un é x i t o grande, ta l como hasta 
ahora no se ha visto en nuestra pa-
t r i a . Vues tras oraciones, y a os lo di-
jo el Soberano P o n t í f i c e Benedicto 
X V de feliz memoria, vuestras ora-
ciones, t ienen la "Omnipotencia su-
plicante", porque salen de corazones 
gratos a Dios, a vuestro amigo Je -
s ú s . S i o r á i s de veras , con fervor, 
con esperanza. Dios y l a Virgen San-
t í s i m a os o i r á n . Desde este mes de 
agosto en que comienza lá prepara-
c i ó n nacional para el Congreso, 
uno de vosotros d i r á n todos los d ía s 
u n Padre Nuestro; ytros un Ave 
M a r í a ; otros, los mejores, el Santo 
R o s a r i o , u otras oraciones que Dios 
os inspire; o i r é i s l a Santa Misa, la 
a y u d a r é i s los que p o d á i s y s e p á i s ; 
todo por esa í r t e n c i ó n de alcanzar 
de Dios un M a g n í f i c o Congreso E u -
c a r í s t i c o para M é x i c o . 
D i v e r s i d a d 
L o s g l o t o n e s t o m a n e ! c h o -
c o l a t e m u y d e p r i s a y t o m a n 
c u a i a u i e r c h o c o l a t e . 
A 
L o s g o l o s o s t o m a n e l c h o -
c o l a t e d e L a E s t r e l l a , y l o t o -
m a n m u y d e s p a c i o p a r a p e r c i -
b i r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
N o h a y g o l o s i n a t a n s a b r o s a 
c o m o e l c h o c o l a t e d e 
V A R I E D A D E S 
E . P. D. 
L A SEÑORITA 
H o r t e n s i a Y a l á é s R u b i o 
HA FALLECÍDO 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado 22 a las 4 y 
media de la tarde los que suscriben por sí y sus familiares 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria Manrique 133 para de allí acompañar el 
cadáver al Cementerio GeneraJ- favor aue agradeceremos. 
Habana, Dicbre. 22, 1923. 
Rogelio Cuervo, Valeriano Fernández Viña, José Solís 
García, ÍTanuel J . Sáez Medina. 
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¡ V e n t a d e N a v l f l 
Especialísima para nuestros buenos amiguitos, los niños. 
L o s t r a j e s que v e n -
> ^ ^ | i i l í a n w s a nueve, diez 
W [ \ . i ^ . ' \ y doce pesos 
a 
i T o d o s son de e s í ' l o s 
i nuevos y en t e l a s de 
moda, como 
I J e r s e y , S a r g a , C r e p é 
I de L a n a , S a t í n y C a -
S e r e v o l v i ó l a g e n t e m e n u d a 
n n . . n . n r » n n O l i L L Y í 
i 
¿ P E D K V K D C C A R S E L O S 
C H I M P A N C E S ? 
" G r e t i " y "Pippo" eran dos chim-
p a n c é s del parque Hagenbeck, que 
el doctor Meyer e s t u d i ó detenida-
nente , y cuyas intersantes observa-
ciones tienen algunos puntos de con-
tacto con la p s i c o l o g í a de los n i ñ o s . 
E l doctor y los dos monos no fue-
ron nunca amigos s inceros: " G r e t i " 
le saludaba con gritps de júb i lo 
c i a n d o le v e í a , m á s s i el doctor en-
r iaba en la j a u l a , el mono v o l v í a -
le impe;tinente, intentaba romperle 
o1 b a s t ó n o esconderle el abr ¡go . 
O b e d e c í a a las voces del g u a r d i á n , 
pero s i este le dejaba aacer, se en-
ü o b e r b e c l a a l extremo de hacerse in-
tolerable. 
Generalmente los monos de los 
jardines z o o l ó g i c o s aman a' los guar-
dianes, s i bien detestan a los su-
periores. 
¿ P o r q u é ? S in duda alguna por-
iiie los guardianes les suminis tran 
la comida, en tanto que sienten 
una especie de celosa a v e r s i ó n con-
tra las personas que tienen auto-
rid}'.(l sob'v Jos guardianes, 
"fPippo" h a b í a aprendido a salu-
dar mil i tarmente , y entrambos a es-
tar sentados ante l a mesa, comiendo 
ton cuchara y tenedor. 
Si el t u a i d i á n vo lv ía l a cabeza, l a 
mano recobraba sus derechos, el 
l'ocjco se acercaba s in ceremonia al 
i lato y el uno robaba la comida en 
ol plato del otro. 
Como para los n i ñ o s , la etiqueta 
era muy enojosa para los dos cua-
drumanos 
E l silbato de caza con el cual el 
doctor Meyer l lamaba al g u a r d i á n , 
1's i n f u n d i ó - al principio gran pa-
vor y cuando se lo acercaba a los 
labios, les dos monos Huían como 
rfrt r e l á m p a g o h a c í a las regiones m á s 
altas de la j a u l a ; pero poco a poco 
se acostumbraron a é l . 
P a r a famil iar izarles de! todo con 
instrumento, el doctor lo d e j ó a 
d i s p o s i c i ó n de los dos c h i m p a n c é s ; 
m á s todos los esfuerzos del guar-
d i á n para e n s e ñ a r l e s a usarlo fue-
ron i n ú t i l e s . " G r e t i " y "Pippo" se 
lo acercaban a la boca, pero no com-
prendieron nunca que era preciso 
soplar dentro: en lugar de soplar, 
aspiraban. Y pronto, cansados de 
sus i n ú t i l e s tentativas arrojaron el 
silbato fuera de la j a u b 
D i ó s e ú e e l lo cuenta Beroviero 
antes que t e n e r l o por rival en el 
a r t e , p r e f i r i ó hacer lo su yerno- n, 
ro t u v o que acceder a las condicj». 
nes que é s t e le impuso sobre la 
c a n t i d a d y c a l i d a d de la dote de la 
nov ia , que f u é v a l i o s í s i m a . 
M á s adelante Ba l l e r ino , ayudado 
ríor su po ten te ingen io , l levó la vi-
d r i e r í a de B e r o v i e r o , ya suya, a fa-
ma m u n d i a l , sobre todo estudiando 
i su vez, la t é c n i c a de la famosa 
" o r i f i c e r í a de v i d r i o " , bsto es, per-
las y piedras preciosas falsas in-
crustadas en el v i d r i o , que se di-
f u n d i ó po r Or i en te y Occidente, y 
fué una fuente de r iqueza inextin-
g u i b l e para Venec ia . 
¿ V O L V E R A N A H I L A R LAS 
M C J E R E S ? 
V u e l v e n los t i empos en que la 
m u j e r h i l a b a . . . L a rueca, que hace 
c ien a ñ o s c o n s t i t u í a el orgullo de 
+odas las amas de casa, en la ría-
dad y en p rov inc ia s , en l a segunda 
m i t a d del s ig lo X I X , desaparec ió de 
la haz de la t i e r r a , ( s ó i o se encon-
t r aba an^es de l a gue r r a en alguna 
casa de campesinos, como ornamen-
to o como r ecue rdo de la desapa-
rec ida a b u e l a ) , y e l huso emigró 
t a m b i é n a las casas de antigüedades 
o a los museos. 
E a A l e m a n i a , po r las circunstan-
cias especiales que e s t á atravesando 
d e s p u é s de l a pos t -guerra , los teji-
dos de h i l o , de l ana y de lino no 
e s t á n a l alcance de l a gente de es-
casos medios e c o n ó m i c o s y la rueca 
vue lve a ocupar un s i t io de honor 
en las casas de los campesinos, y 
£n las c iudades de provincia se 
aprende de n u e v o a h i l a r . 
Y a a fines de la guer ra habíase 
i n t ens i f i cado en Lusaz ia el cultivo 
del l i n o y desde entonces se hí 
ex tend ido po r toda Alemania . Lis 
devanadoi as g i r a n ahora en la baja 
v a l t a B r a n d e m b u r g o , y el gran pe-
d i d o de busos hace presagiar que 
en t i e m p o no le jano , ría todas 1m 
•asas de l a c i u d a d y del campo ac 
A l e m a n i a , se h i l a r á . 
Las devanaderas son hoy busca-
dfsimas, \ en los ú l t i m o s tiempos se 
han i n t a l a d o numerosas fábricas 
aue se of u p a n ú n i c a m e n t e de la pw 
d u c c i ó n de husos. 
c m í o l t -2 2 
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ESQUISUA PARA a BASO T E L P A R U E l t 
fc m t a : DR06UE61A JOHNSON, Otopo 36, w , i l n i Igfflr. 
A B E L A R D O T O Í I S 
T e l é f o n o M - S P H a . — C u b n Xo . 
M á q u i n a s S u m i r . C a l c u l a r j 
E s c r i b i r , A i y i i l e r e s , V e n t a s a pla-
zos. 
Todos ios t r aba jos son sra-nntl-
rr.dos. L e Dr?3to una m á q u i n a mien-
tras r e p a r o l a de us t ed . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
SI K S T A Tí K E L E C C I O N I S T A 
E n el C í r c u l o Reeleccionista " C a r -
melo U r q u i a g a " . mitrado en R e i n a 
2. c e l e b r ó - u n a fiesta p o l í t i c a l a Aso-
c luc iún do r r r n H r n t e * y Secretarios 
de los Con:ité.s Reelocclonifitas de la 
N O T A S P E R S O N A L E S 
J I ' A X A . R O S E L L 
Desde hace va r io s d í a s se encuen-
t r a en esta c a p i t a l el p res t ig ioso co-
m é r c i a n t e de esta p l aza s e ñ o r J u a n 
A . Rose l l , d e s p u é s de rea l i za r un 
viajo feliz por E s p a ñ a y algunas 
capitales europeas. 
V iene el s e ñ o r Rose l l muy satis-
fecho de l a e x c u r s i ó n y y a e s t á a l 
frente de sus importantes negocios. 
Damos l a bienvenida a l amigo y 
lo desamos muchos é x i t o s en sus ne-
gocios. 
Habana , que preside el doctor F é l i x 
Puente Socarras . L a fiesta fué do 
propaganda por la r e e l e c c i ó n del 
doctor Alfredo Zaya-, para un nuevo 
cuatrenio ce l a Pre&ideacia de la 
R e p ú b l i c a y del Joctor Carmelo para 
les d i s t r i b u i r á n por Zonas, l a labor 
la provin ;:d de la Habana . 
A m e n i z ó z\ acto una m a g n í f i c a 
onjuesta y la concurrencia fué' nu 
morosa. 
P A R T I D O P O P U L A R CUBA.NO 
Con» is i ó n I í eo rc; t n i / a do r a . 
Como Pres idente del C o m i t é E j e -
cutivo de la Asamblea Munic ipal 
delego para los efectos de l a reorga 
n i z a c i ó n de los B a r r i o s ^ correspon 
L A I X O t S T R I A V I D R I E R A D E 
V E N E C I A 
Si la f a b r i c a c i ó n del vidrio perte-
nece a la prehistoria y puede haber 
¡•ido univr-rsal, el arte de darle co-
lor f u é exclusivamente de Venecia , 
'Itscubrimiento encontrado en el si-
d o X V por el q u í m i c o Pablo Godi, 
cuyo descubrimiento l l e v ó progresos 
a este ai te capaces de crear verda-
deras obras maestras . 
Venec ia celosa Se la industria vi-
dr iera , h a b í a constituido u ñ a exclu-
s iva de esta f a b r i c a c i ó n , tutelada 
por una ley que no s ó l o i m p e d í a al 
obrero l levar su arte a pa í s extran-
jero, sino que precisaba quo si un 
« x p a t r i a d o r e c i b í a orden de volver 
* su patria y no c o m p a r e c í a , sus 
parientes eran encarcelados y ade-
m á s , si esta providencia resultaba 
ineficaz, se encargaba' a emisarios 
secretos darle muerte en donde le 
oncontraran. 
Y no faltaron las v í c t i m a s de es-
ta dura ley: dos operarios venecia-
nos que halagados por 'as promesas 
del emperador Leopoldo, se fueron 
a Alemania y se obstinaron en per-
manecer al l í , fueron encontrados 
muertos en su h a b i t a c i ó n 
Así es que las f ó r m u l a s de C.odl, 
para dar color al vidrio permanecie-
ron eñ un secreto de É s t a d o . 
Mucho m á s tarde empepezaron a 
ser del dominio púb l i co , cuando fue-
ron conocidas por un tal Bal ler ino , 
operario de Beroviero, "el m á s gran-
de vidriero de la S e r e n i « i m a R e p ú -
blica", ñ u p o Bal ler ino conquistar la 
e s t i m a c i ó n de su principal y l l e g ó 
a entrar en la famil ia , suscitando el 
amor de la h i j a d e . s u amo. E ; A i 
joven se p r e s t ó a ser c ó m p l i c e de B a -
Merino, copiando del formulario de 
•ra padre las var ias f ó r m u l a s para la 
c o l o r a c i ó n . 
L O S E F E C T O S D E L H l ' M O KN 
E D I F I C I O S D E L O N D R E S 
E l q u í m i c o Brovos ie hace estos 
c á l c u l o s , acerca de los efectos o" 
h u m o lordinense en los edificios: 
Se quen.an en Londrets todos 1" 
a ñ o s , cerca de diez y siete n"110^ 
do toneladas de c a r b ó n ; t el c 0U. 
contiene el dos por ciento Je a* 
fre. De este azufre, el catorce 
ciento queda en la ceniza y en 1 
escoria, y el die^ y seis por C'en 
forma parte del h u m o ; 
E l remanente, setenta por el -
l o desarrol la gas á c i d o en cant taS 
suficiente para des tru í" quinieu ̂  
mi l t o n c a d a s de piedra ^ ^ ^ ' f . 
piedra m á s usada para Jas const 
c i ó n o s . 
E s . afortunadamente, un.1 f'*JJ 
r a d potencial que, ?i fut^e ^ ^ 
en poco tiempo los londinenses 
mirlan a la "belle e t o i l e " enj^ y 
eos en la osamenta da maae 
Hierro de sus edificios. afUl*! 
T a m b i é n en las casas de laa fre. 
tiene a c c i ó n act iva el gas de 
transformando el ba r ro en a y$ 
de calcio y desmenuzando , 8 0 1 ^ 
y piedra. 1̂» 
E l c a l c á r e o d o l o m í t i c o , de 
'•onslrnulo el palacio del r"3*"1,3 . \<fi 
o? part icularmente vulncra ^tiíD* 
vapores do azufre , pue3 C ^bio* 
mucha magnesia, que se 0 . ^Q . 
con el azufre f o r m a n d o un s" 0 d» 
Más resistente es el ca.,c';0^ 1» 
que e s t á construida, por ej®1*^»-; 
catedral de San Pablo . Adem jj 
'latina nepra que el hunl0<,,(í1i 
piedra favorece l a c 0 " ^ , 
q u é f i ja en ella el gas &uU , ra qii' 
E l q u í m i c o B r o v o l i n e asehg" 0, f 
si pudiera e l i m i n a r s e el n gjii*^ 
- h o r r a i - M i el c incuen ta por taDtí 
de las repara' iones «ue- c ° rSe & 
frecuencia, tienen que ha 
¡os edificios de Londres . 
dientes a ééta Municipal idad en los 
siguientes cerrMigicnarios , los cua-
les d i s t r i b u i r á n por Zonass, la laboi 
a ellos encomerdada. 
Domingo Esuit io , Cami lo Garc ía 
S ierra . P tdro Baguer, D r . E m i l i o 
V . Valenz i / l a , D r . Alfredo Bosque, 
S e r a f í n M a r t í n e z y J u a n R i v a s . 
L o s eeñorof. P r e s i í e n t e c de Comí 
t¿ s , ?o e n t e n d e r á n , n todos lo e 
tos de la r e o r g a n i z a c i ó n , 1 ' ¿í 
Comisionado-. los nuf\ 111 coB 
monto h a b r á n de rí>l'n!rf nara 
Ejecut ivos do los Barrios v 
fines indicados. . 
l i m i t o I ^ ^ f g f e c a t W 
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C O N S U L T O R I O - r 
Dei in teresante l i b r o " E l A r t e de-
Ber B o n i t a j ' : 
ÍX)S B R A Z O S 
precisa conservar a los brazos e l 
I<ror y l a belleza. 
\ o a b u s é i s de los e je rc ic ios v l o -
ipntos n i de la» ex t ravaganc ias g i m -
d - t i c » N u e s t r a de l icada n a t u r a l e -
a nada gana con las b r u t a l i d a d e s 
en qnt hace nensar una m u s c u l a t u -
ra de a t l e ta . 
Xuestrct? cli.idados h a n de t ender 
rnantener nues t ros brazos blancos , 
finos y redondeados. Las l í n e a s an-
gulosas son propias , y q u i z á s bel las , 
en los brazos mascu l inos -
1 3 t o i l e t t e de los b razos .—Lavaos 
cada d í a los brazos con agua j abo -
noea, con a lgunas gotas de a m o n i a -
^ Q u i t a d luego cu idadosamente ^ o n 
agua c la ra todas las t razas de i j a -
bón. Es una p é s i m a cos tumbre l a que 
tienen a lgunas personas de secarse 
Bln qu i t a r el j a b ó n , por creer , a q u i -
vocadamente, que el b a j ó n se seca 
sobre l a p i e l , l a ag r i e t a^y l a a r r u g a . 
Usad el j a b ó n , pa ra que os l i m -
pie, pero en seguida q u i t a d e l j a -
bón con agua. 
Cuidad con especial a t e n c i ó n las 
partes m á s ocul tas de los brazos, 
que son las m á s necesi tadas de l i m -
pieza y las m á s del icadas e i r r i t a -
bles. A s í que n o t é i s u n p r i n c i p i o de 
¿e i r r i t a c i ó n , hacedla desaparecer 
con lociones de agua fresca seguidas 
dfl anl icaciones de po lvo de a l m i -
dón. 
No t o m é i s e l h á b i t o de acodaros 
en los muebles . A s í c o n s e r v a r é i s i n -
tacta^ l a b l a n c u r a v l a f o r m a de l 
codo. 
. A ñ a d i d a esta p r o c a u c i ó n unc iones 
cotidianas de cei te de a lmendra s 
dulces. \ 
No h a g á i s po r separado l a t o i l e t t e 
de las d i fe ren tes par tes del b razo . 
Lavaos ambos brazos a l a vez y des-
de el n a c i m i e n t o a l a mano , f r i c c i o -
n á n d o l o s con r e l a t i v a e n e r g í a . 
Para conse rvar l a f l e x i b i l i d a d de 
los brazos haced cada m a ñ a n a a l e u -
nos m o v i m i e n t o s r í t m i c o s , pe ro no 
violentos. 
Caídos ambos brazos, s in rigidez, 
y pegados a l cuerpo , ce r r ad las ma-
nos sin esfuerzo. L e v a n t a d los an-
tebrazos hasta que las manos toquen 
los hombros y e s t i r ad luego los an-
tebrazos p o n i e n d o ambos m i e m b r o s 
to rác i cos pe rpend icu la re s . Inmedia-
tamente f l c x i o n a r los an tebrazos y 
deshacer todos los m o v i m i e n t o s he-
.chos a n t e r i o r m e n t e , has ta qu.e los 
brazos queden c a í d o s y rec tos en la 
posición i n i c i a l . R e p e t i d todos estos 
movimientos acompasadamente y con 
alguna l igereza 20 o 25 veces. 
P a r a su cabel lo , le recomiendo la 
s igu ien te rece ta : H á g a n s e h e r v i r 150 
g r amos de r u i b a r b o en 500 de v i n o 
blanco hasta que se reduzca a la 
m i t a d , f í l t r e s e v m ó j e s e e l cabel lo 
con este c o c i m i e n t o y d é j e l o secar 
por s í solo. Es ta receta, es para 
pelo r u b i o . T a m b i é n el " E a u de H a n -
na , e smagnl f i co para c u b r i r el co-
l o r de las canas en todos los tonos 
de cabel lo . Este puede e n c o n t r a r l o 
en E l E n c a n t o " , San Rafae l v Ga-
hano. Puede contes tar , s e g ú n la 
a m i s t a d que exis ta entre ambos. Do 
• todos modos , breves pa labras . 
O. N . 
E l l u t o de padre se g u a r d a u n 
; ano. Seis de l u t o r i gu roso , t res de 
: i u t o m á s l ige ros y t res de med io l u -
i t o . Desde luego , que si desea us ted 
i l l e v a r l o m á s t i e m p o , t a m b i é n puede 
; hacer lo . H a g a l a manga l a r g a , es 
i m á s p r o p i a y a d e m á s se usa. E l 
\ guan te cor to . L o s hay en cabri tJ-
11a neg ra en " L e P r i n t e m o s " , Obis-
j po y* Composte la . P o r t e l é f o n o le i n -
f o r m a r á n de t o d o lo que desea, l o 
¡ •mismo de este que de las telas m á s 
propias pa ra los t ra jes . 
Lec to res . 
Pa ra un asunto de f a m i l i a , se de-
sea saber e l d o m i c i l i o de la s e ñ o r i t a 
F l o r a D í a z Pando . Muchas g r a c b s 
antiniuadaK a l a persona aue l a fa 
í i l i t e . 
V A T I C A J M O 
E L M E J O R J A B O N 
Qucsto Sapone, frutto di lunghi annl di studio contiene una preciosa Sostanza per la prima volta 
adoperata nelli'industria dei Saponi da Toeletta e cioé il burro di cacao. 
Non ho bisogno di enumerare i numerosi immensi vantaggi delle preziose qualitá di questa Sostanza, 
poiché questo mió Sapone ha ottenuto l'approvazione e glie elogi dei piú dislinti Medid igienisti dei quali 
posseggo numerosi certificati. come puré é riuscito ben accetto a Sna Santitá il Papa, alia Corte Pontifi-
cia ed a numerosi illustri Cardinali de iquali puré posseggo attestati comprovanti la bontá di questo 
nuovo ritrovato. 
Spero quindi che sará puré bene accetto al pubblico che vorrá certamente e benignanmente accr 
gliere questo mió prodotto. 
F a f a n d u l e r i a s 
T E A T R O S 
DEPOSITO Y V E N T A : 
Muralla 65, Habana. 
FONTANELLA. 
(Italia) 
C 10078 . 
! Musa . 
i Creo hace m u y m a l en no d o m i n a r 
¡ sus celos, que a l f i n l a l l e v a r á n a 
i cansar lo . E n t r e t e n g a su t i e m p o y h á -
I gase amena y no se le o c u r r a ha-
b l a r l e n u n c a de l a - ' o t r a " , pues !o 
¡ Tue no ha pensado por s í so lo , se l o 
i hace us ted ver . C o n f í e írn sus p rop ios 
1 m é r i t o s y lea y es tudie a lgo que le 
' h a r á m u c h o b i e n p a r a us ted m i s m a 
v pa ra con " 6 1 " . V i v a pensando en 
e l presente y f u t u r o y o lv ide lo pa-
sado. L a c r ema s i n grasa de L i m a , 
es m u y buena pa ra u n cu t i s t i e r n o 
como el suyo. M a n d o sobre f ranquea-
do pa ra r e m i t i r l e i n fo rmes de esta 
c r e m a y l i s t a de a lgunos per fumes 
exquis i tos del m i s m o f ab r i can t e , t o -
mo " L Y S " , qu.e h a r á su r ecue rdo 
m u y v i v o aunque se aleje de us ted . 
el Sr . Pablo R i v e r o n Voca l de la | 
.fubla de E d u c a c i ó n , el Secretario de 
dicho organismo Sr . Rafae l Prado 
a c o m p a ñ a d o de su S r a . la respeta-
ble Cloti lde S a r d i ñ a s de P r a d o , ' l o s 
Inspectores P e d a g ó g i c o s Dres . Pe -
dro H e r n á n d e z ^lassip, Ange l de la 
G á n d a r a Just ino B á e z , F r a n c i s c o Gó-
mez P r d i g ó n y otros. L o s concurren-
tes fueron o x p l é n d i d a m e n t e obse-
quiados con pastas y l icores. 
Cerca de las cinco t e r m i n ó tan 
. - impát ico i ' j t o por el que enviamos 
nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n tan-
to a su cul ta y celosa Directora S r t a . 
Dulce Marízr de la G á n d a r a , como a 
su act iva auxi l iar Sr ta . F l o r i n d a 
S u á r e z , por el buen é x i t o alcanzado. 
9 f 
Princosita r u b i a . • 
Si l a a m i s t a d es de us ted puedo 
remi t i r una pos ta l do f e l i c i t a c i ó n a 
sus amigu i t a s , pero si sus padres 
tratan a los de sus amigas , son el los 
los que deben e n v i a r l a f e l i c i t a c i ó n 
a los padres de dichas s e ñ o r i t a s . 
Emillíi. Josef ina T . V io le ta B l a n c a . 
Receta f ác i l pa ra unas copas de 
ponche de c h a m p á n : 1|2 de c h a m -
r^n, 1|2 apo l ina res , dos lascas de 
piña cortadas en t r o c i t o s , u n a na-
ranja en ruedas . L a c á s c a r a dn un 
limón, seis gu indas , una cep i t a b o m -
bón crema, una con i t a curazao, otra 
copa de c rema c o ñ a c , t res onzas de 
azúcar . Todo u n i d o y con m u c h o hie-
lo picado. S í r v a s e m u y f r í o . 
^ a n t a C l a u s . 
T a n importante es el adorno de la 
mesa, como los manjares que se s i r -
van en é l . Mantel blanco l impio, por 
lo "menos" y si se puede bordado 
en combinaciones con caprichosos 
( f iados . L a s servi l letas colocadas en 
caprichosos pliegues en las copas 
para agua y . t a m b i é n es moderno ha-
cei le algunos dobleces y atravesar-
las en los platos, tapando un pane-
cillo, para cada comeasai . A l b u r a s 
flores en el centro o p e q u e ñ o s vio-
leteros si lo prefiere en cada sitio, 
i A lo largo de la mesa caprichosas 
j frutas qu,e se puedan cortar en forma 
; a r t í s t i c a y aue "conribuyan al embe-
: l lecimieno de la mesa. E l l i m ó n ^ 
' la n a r a n j a , son muy propios para es-
t á - c l a s e de adornos. Con estas fru-
tas se hacen lindos cesticos, anima-
litos. bandejitas . flores y mi l cosas 
que se hace imposible por este me-
dio. ¿ P o r qué no hace una v is i ta al 
"Progreso del P a í s " y pregunta por 
el jefe del s a l ó n de helados, que le 
d a r í a muchas ideas y le d e m o s t r a r í a 
la n a n e r a m á s nueva y p r á c t i c a de 
adornar s u mesa y ouedar bien? 
VaJdés. 
A l mes. puede p a g á r las v i s i t a s , 
si oStá de á n i m o pa ra e l l o , s i no 
puede esc r ib i r a esas personas d á n -
dole las gracias . L á v e s e l a cabeza 
con aeua t i b i a y sal de coc ina . U n a 
^ez seco el cabel lo , a n l í q u e s e el Pe-
t ró leo H a h n . 
Una R u b i a quejosa . 
M a r t a . 
Creo que puede l levar la moda que 
desea, s in perjudicarse en nada. H a y 
muchos casos a n á l o g o s . C o n s ú l t e l o 
con su esr-oso, que debe ser su me-
j o r consejero en este caso. Mi pa-
recer ya lo tiene. 
" E l que a h ierro m a t a . . . " 
H a y una s e ñ o r i t a que desea a l g ú n 
lector le remita el cuplet que co-
mienza a s í : " E l que a hierro ma-
ta " 
c o n g r a n E n t u s i a s m o s e e f e c t u ó a y e r 
l a c l a u s u r a d e l c u r s o e n l a s e s c u e -
l a s p u b l i c a s 
E N E L K I N D E R G A R T E N X o . 23 
Un acto hermoso se e f e c t u ó en l a 
tfrdo de ayer en el K i n d e r g a r t e n 
Níé 23, que dirige l a entusiasta edu-
cadora Srta. Dulce María de la G&n-
^ara. con motivo de solemnizar la 
terminación del Curso en el presente 
aBo y festejar las p a s é u a s . 
'Poco d e s p u é s de las dos p. m. d ió 
comienzo el acto con la e j e c u c i ó n 
06 distintos Juegos, R a i l e s y Coros, 
se t i tulaban " E l Zapatero", " E l 
campanero", " L a His tor ia del T r i -
8° . " E l A l b a ñ i l " , " L o s Bolos" y 
tros, todos' los cuales fueron muy 
aplaudidos y celebrados por los n ú -
corosos padres de fami l ia que con-
currieron a la fiesta. 
a E n un intermedio, les f u é servido 
'os n iños en mesas p e q u e ñ i t a s ele-
gantemente adornadas ricos pasteles 
^ confituras. D e s p u é s todos los a lum-
co Jver ,?n desfilando ante un a r t í s t i -
^acimiento", siendo al mismo 
tiempo obsequiado cada uno de ellos, 
con un bonito juguete, de los que en 
gran cantidad colgaban de un her-
moso "árbo l de navidad", profusa-
mente i luminado, as i como con l i n -
dos estuches d« bombones. 
U n a vez recogido por cada uno de 
los n i ñ o s los trabajos realizados du-
rante el presente curso y a los acor-
des del Himno Nacional ejecutado 
al piano por la aux i l iar Srta. F l o r i n -
da S u á r e z y efectuado el "Saludo a 
la Bandera" , fueron desfilando los 
n i ñ o s en cuyos rostros, asi como en 
el de sus respectivos padres se v e í a 
ref lejada la gran a l e g r í a que les em-
bargaba. , 
E n t r e la^ numerosas personalida-
des que concurr ieron recordamos al 
D r . Santiago G a r c í a Spring, Supe-
rintendente Prov inc ia l de Escue las , 
D r . Abelardo Saladrigas , Inspector 
E s c o l a r del Distr i to de l a H a b a n a , 
L I B R O O F I C I A L 1 % 
1 e j e m p l a r $ 0 . 4 0 
1 2 e j e m p l a r e s $ 3 . 5 0 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
' A B R I C A N T E S i 
_ L O P E Z . M O L I N A Y C a . 
O l e í n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l c r c s i P l é c l d o 1 8 . 
^ T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - M - 8 2 2 7 . H a b a n a . 
E S C U E L A I S i i A D E P I N O S 
L a E s c u e l a de n i ñ a s que ha5ta el 
d í a de ayer l l e v ó el n ú m e r o 4 fué de-
nominada cumpliendo un reciente 
acuerdo de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
" E s c u e l a I s l a de P i n o s " y con tal 
motivo se e f e c t u ó una gran fiesta en 
el edificio que en l a cal le de Aguiar 
n ú m e r o 15, ocupa dicha escuela. 
A p a r e c í a dicho plantel profusa-
mente adornado con plantas y flo-
res y en el sitio que ocupa el A u l a 
numero 1, se h a b í a construido un 
escenario cuyo fondo representaba 
un paisaje copiado de modo admira -
ble de la I s l a de Pinos . 
E l acto d ió comienzo cerca de las 
tres de la tarde, ocupando puesto de 
honor en la Pres idenc ia , el s e ñ o r 
Osvaldo Valdes de l a Paz , Presidente 
de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de la H a -
bana, la S r a . J u a n a M a r í a Guardado 
de F e r n á n d e z , Directora de la E s c u e -
la , el Alcalde Munic ipal de I s l a de 
Pinos, Sr . R a m ó n L l o r c a Soto, el se-
ñ o r J o s é M a r í a Garc ía , Presidente 
<1p-. l a J u n t a de E d u c a c i ó n de I s la de 
Pinos, los vocales de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de la H a b a n a s e ñ o r e s 
Leopoldo Massana y R a f a e l F e r n á n -
dez, el D r . Feo . C a r r i ó n en represen-
t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros, el D r . R a m i r o M a ñ a l i c h en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a E s c u e l a Normal 
y una c o m i s i ó n de I s l a de Pinos for-
mada por los Sres. E n r i q u e Val lo , 
J o s é A. R o d r í g u e z , Sr ta . CeciHa So-
to y Dr . J u á r e z . 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra lo f u é el Sr. Va ldes de la Paz, 
quien p r o n u n c i ó un h e r m o s í s i m o 
discurso demostrando la a l ta á igni f i -
c a c i ó n de aquel acto y lo que en los 
destinos de nuestra nacional idad re-
presentaba la u n i ó n de los cubanos, 
separados ú n i c a m e n t e por un caprp 
cho de la natura leza , por que la I s l a 
de PinoB era y s e r á siempre de los 
cubanos. Muy aplaudido f u é el s e ñ o r 
Valdes de la Paz . 
D e s p u é s h a b l á el s e ñ o r Soto, A l -
calde de I s l a de Pinos para signifi-
car su agradecimiento al Magisterio 
por la d i s t i n c i ó n de que era objeto 
la p e q u e ñ a I s l a al darle el nombre 
de la misma a una de las mejores E s -
cuelas del Distrito de la Capi ta l de 
l a R e p ú b l i c a , f u é muy aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n e l Sr . E n r i q u e V a -
llo, presidente de l a Co lumna de De-
fensa Nacional de I s l a de Pinos l e y ó 
un bello discurso expresando la i m -
portancia que h a b í a tenido la excur-
s i ó n de los maestros a la I s l a de P i -
nos, donde desde entonces eran m á s 
las banderas de la estrel la solitario 
quo se v e í a n y mayores los lazos de 
afecto y u n i ó n entre loa cubanos. 
U n a gran o v a c i ó n s e l l ó las ú l t i m a s 
palabras del s e ñ o r Val le . 
U n a hermosa s a l u t a c i ó n fué hecha 
por l a n i ñ a Dolores Castro , a 'umna 
del a u l a pr imera de la E s c u e l a . 
E l siguiente n ú m e r o estuvo a car-
go de los n i ñ o s del Kindergar t - í - i que 
dirige la competente profesora se-
ñ o r a Mignon C a r t a y a de Nadal , se 
t i tulaba " L a s C a m p a n i t a s " y mere-
cieron muchas felicitaciones. 
Por la " E s t u d i a n t i n a " que dirige 
el profesor Sr . O s c a r Ugarte pertene-
ciente a la I n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l -
tura", fueron ejecutadas distintas 
piezas que merecieron nutr idas sa l -
vas de aplausos de la numerosa con-
currencia que l lenaba l a hermosa 
casa que ocupa la escuela. 
Con el " a p r o p ó s i t o " del s e ñ o r G a r -
c ía R o j a s , titulado " E n el sitio de 
Liborio"o que f u é muy aplaudido, 
t e r m i n ó e l acto cerca de las seis de 
la tarde. 
No cerraremos estas l í n e a s sin fe-
l ic i tar por el buen é x i t o alcanzado 
con l a fiesta de ayer a l a Directo-
ra de la nueva " E s c u e l a I s la de P i -
nos", la competente profesora Sra . 
J u a n a Mar ía . Guardado de F e r n á n -
dez, as i como la profesora Srta . Mer-
cedes L ó p e z que c o l m ó de atenciones 
al representante del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
a m n 
O f r e c e . 
| a p r e c i o s " s i n i g u a l 
I s u s m i l e s f > e c i a U 6 a 6 e s 
Y u n c o m p l e t o s u r t i d o 
p a r a p a s c u a s . 
I O b r a p í u 9 0 , entre Bernaza y Villegas T e l . A - S 7 2 7 I 
VACIOSTAZi. (Paseo d» Marti y Sas 
Bafael) 
A las ocho y tres cuartos, en sexta 
función de abono, 1c ópera en cuatro 
actos, del maestro "V erdi. E l Trovador, 
por los divos Hipólito Lázaro. Ofelia 
Xieto y Cario Galeffi. 
P A T B S T . (Paseo ¿e Martí y San Soaé) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pnatomlmas; ballets; coros; Gulgnol 
danzas; parodias; canciones; sá t i ras ; 
sketches: escenas populare». 
PBUTCTPAJj D S COMXSXA. (Anl-
mas y Zulueta). 
Tanda elegante, a las cuatro y me-
dia. Segunda representación de la co-
medía alemana en tres actos Arcadio 
es feliz, adaptada al castellano por 
Antonio Fernández Lep'na. 
A las ocho y media, el melodrama en 
dos parles y ocho cuadros Los dos pi-
Uetes, original de Fierra Decourcelle. 
traducida al español por Jame Ense-
fiat; Interpretada por Mimí Aguglia y 
Amparo A . Segura. 
MAKTT. (Dragonea y Znlnets). 
A las cinco, tanda femenina; el en-
tremés de los hermanos Quintero E l 
nuevo iservidor y presentación de la 
coupletista Paquita Escribano. 
A las ocho y cuarto: el sa ínete de 
Antonio Ramos Martín E l sexo débil; 
presentación de Paquita Escribano. 
A las nueve y media: la opereta en 3 
actos, del maestro Franz Lehar, L a 
Reina del Tango. 
OUBAITO. (Avenida fie I tal ia y J n u 
Clemente Zenea). 
A las ocho: la revista L a Palanca 
de Arqulmcdes. 
A las nueve y meda: la obra de Pous 
y Prats. ¡Oh Mister Pous! 
ACTTTAXISASXIS. (KosseTtata • n t n 
Animas y Keptuno). 
No hemos recibido programa. 
AXiHASCBP.A. (Consulado y •Irtnflea) 
A las ocho menos cuarto: L a s mu-
lata-; del d ía . 
A las nueve: la revista L a Tierra 
de la Rumba. 
A las diez: L a toma de Veracruz. I 
C I N E M A ! O G R A F O S 
A n u n c i o s T U I M I L L O M A R I N . C10053 2d-2l 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " L I B R O S P A R A P R E M I O S Y 
L I B R O S P A R A R E G A L O S Prominentes personalidades de 
nuestra mejor sociedad, d a n d o — co-
mo s iempre—pruebas de su gran al-
truismo, acaban de ofreceT a l s e ñ o r 
J o s é Garc ía Garc ía , su v a l i o s í s i m o 
concurso y efectiva c o o p e r a c i ó n : pa-
r a ayudarle en su c í v i c a y p a t r i ó t i c a 
obra de fundar esa gran i n s t i t u c i ó n 
escolar, benefactora de nuestra j u -
ventud abandonada, y que l levari í 
por nombre " L a Ciudad Infant i l" . 
E s t o s son los s e ñ o r e s E n r i q u e J . Co-
ni l l , cuyos rasgos f i l a n t r ó p i c o s son 
bien conocidos; el popular y muy 
querido Dr . J o s é A . L ó p e z del "Valle, 
por cuya p a r t i c i p a c i ó n en toda obra 
noble y generosa, es s iempre de los 
primeros en prestar su m u y entu-
s iasta y ferviente concurso y el acau-
dalado comerciante de esta plaza: 
s e ñ o r R e n é Berndes, muy apreciable 
y consecuente c o m p a ñ e r o de la in-
fancia del S r . G a r c í a — e n el Colegio 
de B e l é n . — 
E s de esperar que estos s e ñ o r e s , 
que cuentan con tan val iosas amis-
tades o influencias -ín todas las es-
feras sociales, con su b e l l í s i m o 
ejemplo, s irvan de e s t í m u l o — a c u á n -
tos puedan h a c e r l o — p a r a que 'coo-
peren a la f u n d a c i ó n de una obra de 
cairácter b e n é f i c o y tan p a t r i ó t i c o . 
R E P A R T I C I O N B E P R E M I O S 
Hemos sido atentamente invi ta-
dos por la D r a . Gude l ia del "Valle, 
Direc tora del Colegio E l e n a Lange , 
para asist ir a la r e p a r t i c i ó n de pre-
mios que se l l e v a r á a efecto en el 
teatro Apolo, el d í a 23, del corrien-
te a las ocho y media de l a m a ñ a n a . 
P a r a dicho acto se ha combinado 
el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
I . — H i m n o Nacional por la Banda 
del Cuarte l Genera l . 
I I . — B r e v e s palabras por la Direc-
tora del P lante l . 
I I I . — S a l u d o a l p ú b l i c o por a lum-
nas del 4', 5» y 6» g-ado. \ 
I V . — A un embuste, otro mayor,, 
por E l e n a G o n z á l e z , Matilde y Ofelia 
A l c á z a r y Marta Mendoza. 
V . — D a n z a de L i b é l u l a s , por n i ñ a s 
de 2', 3» y 4» girado. 
V I . — L l e g a d a de los Conquistado-
res a Cuba y Suplicio de Hatuey . 
V I I . — R e p a r t i c i ó n de Premios y 
c o r o n a c i ó n a las a lumnas . 
S E G U N D A P A R T E 
L — E c h a r las cartas , por las Srtas. 
M a r í a Leone la P é r e z , Margot Serra -
no, E s t h e r S igarroa y E m e l i n a Gon-
z á l e z . / 
I I . — C a n c i ó n " L a C u n a " , por la 
n i ñ a Olga Violat . 
I I I . — D a n z a s E s t é t i c a s , por las 
a lumnas de 5» y 6» grado. 
I V . — L o s á n g e l e s i luminan a Co-
l ó n en el descubrimiento de un Nuevo 
Mundo. 
V . — H i s t o r i a P a t r i a de F e r n á n d e z 
Arrondo y canto a la l ibertad, por 
un grupo de alumnas. 
V I . — M a r c h a por la B a n d a del 
C u a r t e l General . 
Quedamos m u y , agradecidos a la 
Inv i tac ión que nos hace la directora 
D r a . Gudel ia del Va l l e . 
i B I . M E J O R T MAS V A R I A D O S U R T I 
S O I . I B R O S A R A P R E M I O S Y 
P U E D E V D . ENCOITTRARZiO 
P L U M A " S F C U R I T Y " CON P R O T E C -
T O R P A R A L O S C H E K E S 
E N I . A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
E s t a casa se complace en nnunclar 
a su numerosa clientela que ha- recibi-
do gran cantidad de obras proplus pa-
ra premios y regalos en Tas próximas 
fiestas de Navidad y Reyes. 
Todo el mundo está convencido de quo 
no hay juguete ni regalo más apropia-
do que un buen libro, en el que siempre 
se addulere a lgún conocimiento cien-
tífico o literario y que se puede con 
servar con mayor cariño, constituyendo 
un rocuerdo perenne de la persona do-
nante. 
Sobre todo los padrea y maestros no 
deben olvidar que si necesita comprar 
algún libro deben de acordarse de la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pue-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el más lujoso y costoso. 
Tenemos libros de cuentos para . i l -
fios, desde 1 centavo hasta C pesos y 
on libros para regalos, podemos ofrecer 
desde la novela más modesta lia --ta las 
bibliotecas más costosas y elegantes. 
P I D A VD. E L C A T A L O G O D E L I B R O S 
P R O P I O S P A R A NIÑOS 
;UIT B U E N R E G A L O P A R A P A S C U A S : 
Hasta ahora los chekes o había qu* 
dejarlos sin proteger o había que ex-
tenderlos en el despacho, por la difi-
cultad que ofrecía el llevar consigo el 
aparato protector de chekes. Hoy es tá 
Nada tan útil y práctico como la nue-
^ Pluma est i lográf ica " S E G U R I T V " 
con protector de chekes, pues con ella 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, protegiéndolo en forma que 
no pueda ser alterada la cantidad que 
ordenamos pagar. 
resuelto este problema con la nueva 
Pluma " S E G C R I T Y " con protector de 
chekes. 
Siendo bastante conocida del público 
la Pluma "Cervantes" número 2. no 
necesario ponderar la bondad de la qua 
hoy ofrecemos al público, bastándonos 
decir que hemos procurado que la ca-
lidad de esta nueva pluma no deame-
mezca en nada de la que ya conoc-An 
nuestros clientes, no habiendo Introdu-
cido en ella otra modificación, que »l 
sustituir el Lapicero por el Protector 
de Chekes. para hacerla más práctica. 
L a P L U M A " S E G T T R I T Y " CON P R O -
T E C T O R D E C H E K E S la tenemos on 
tres tamaños, siendo sus precios de 
$4.00. $5.00 y $8.00 en la Habana, re-
mitiéndose franco de portes y certifi-
cada, a todos los lugares, remitiendo 
20 centavos más de los precios marca-
dos. 
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A E L 
ARO D E 1P24 
Entre los Blocks de Almanaque jue 
hemos recibido para el próximo año de 
1024. podemos ofrecer el A L M A N A Q U E 
NAUTICO, traído por primera vez a 
'Cuba, el que resulta de gran utilidad 
. para los marinos y para' todas aquellas 
I uersonas quo les gusten los estudios 
! 3e Náutica . 
Block de Almanaque Infantil $0.07 
Block de Almanaque corriente 0.10 
Block de Almanaque familiar O.Ú0 
Elock de Almanaque para des 
i pacho 1.00 
Block de Almanaque Náut ico ^0.6 0 
E n ventas al f>or mayor hacemos 
grandes descuentos. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O VEDOSO 
I A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Gallano). 
¡Apartado 1115. Teléfono A-495'». Habana. 
Ind. 13 t. 
C 9837 I 0 t - 1 4 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
: C e c i l i a V a l d e s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLAVERDÉ 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN L A ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE L A 
MARINA", al precio de $2.00 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
J O Y E R I A 
Bnamente ejecutada, con bríHantca» 
lafiros y obras piedras preciosas, pre> 
señamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» 
7 diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
cea correa, para cabalkro. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, coa marqueterfa 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
ÍOBRAPIA. 113-5 Y PLACIDO (AHi 
S U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " . ^ K S T * 
A P C r O . (J«bü« drl Mont. j , 
A las cinco y mdela: r n a superpro-
ducción y cplsodo 14 de E l velo mis-
terioso. 
• A las ocho y media: una comedia; 
rplsotlo 14 do E l velo misterioso; el 
drama L a senda de la ley; una supes-
producción , 
C A P I T O L I O . (Industrie y Sas ;o»4) 
De una y media a inlo; E l Vagabun-
do, por Charles Chaplln; Huyendo de 
la suerte, por Eddy Boland; L a Casa 
del Fantasma, por Harold Lloyd; E l 
matador, por Clalre Adams; Por el 
amor de una dama, por Snub Pollard 
y Afrl la; J ó - e n e s románticos, por Tom 
Mlx. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los úl t i -
mos sucesos; estreno del drama Amor 
de esclava, por L u c y Doraine. 
De siete a nueve y media: Por el 
amor de una dama; Jóvasesrománt icos ; 
E l honor ajeno, por Enld Bennet. 
C A M P O A H O B . (Plaza d« Alhear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; -Suefíos de libertad, por Wcs-
ley Barry; Novedades internacionales 
y la cinta cómica Los bailarines. 
De once a una jr de seis y media a 
ocho: L a hiarca del smor. por Roy 
Stewart; el drama Cara a cara; episo-
dio 12 de L a s garras del águi la ; Los 
bailarines. 
A las ocho: L a marca del amor. 
DOXA. (Lnyand) 
A las cinco y media: una superpro-
ducción; eplsodo 14 de E l velo mis-
terioso. 
A los ocho y media: una comedia;" 
episodio 14 de E l velo misterioso; L a 
senda de la Izy, una s-iperproducclrtn. 
El>y.K. (Padr* Tárala y Waav» dsl Pl-
lar) . 
Por la tarde y por i& noche: E l pa-
recido fatal; L a huella deshierro, en 
seis actos; Polchlnelas del azar, por 
Viola Dana. 
PAtTSTO. (Prado y Colón) . 
A 'as cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos. Un criminal peligroso, 
en dos actos, por Buster Keaton; el 
drama en seis actos Heroísmo reden-
tor, por Gastón Glass y Paulino Star-
ke. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Limpieza en seco, por Montv Banks. 
A las ocho y media: ¡Madre mía!, 
por Loyd Hughes y Betty Llythe . 
fl« ose ir CIA. (San ¿Azaro y Aaa 
Pra&csco). 
No hemos recibido programa. 
• X W . ( 2 y 17, Tadado) 
A 'as ocho: pel ículas cómicas . 
A ¡as cinco y cuarto y a las nuevo 
y etiarto: E l carroussel de la vida, por 
Norman Kelly y Mary Philbin. 
I M P ^ B I O . (Ccmulado ontra Aulmaa « 
T r o c a d í i o ) . 
A las seto y tres cua tes: pel ículas 
cómicas . 
A las ocho: L a moral del matrimo-
nio, por Tom Moore. 
A las nueve: episodio í lnal de E l ve-
lo misterioso. 
A las nueve y media: una comedia 
en dos actos. 
A las diez: Flor del Lodo, por He-
len Chadwlck. 
I S T O L A T E R H A . (Oaseral Carrillo y 
Estrada Palma). 
A las dos. a las cinco y cuarto y 'a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actos E l novio infernal- por Mary A l -
don y Cullen Landls . 
A las tres y cuarto, a Iss siete y tres 
cuartos y r, las diez v cuarto: Detrás 
de las rocas, por Gloria Swanson y Ro-
dolfo Valentino. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto: la 
cinta en seis actos, por Mabel Bail in, 
Amor pagano. 
XULBA. (Paaao da Bfarrl y a i . O o fea a) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox número 32; la cinta ^n ses 
actos Por los quo amamos, por Betty 
Compson y Lon Chanoy, episodio 15 
de E l velo misterioso; No te lases por 
dinero. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
15 de E l velo misterioso; Revista Fox 
número 32. 
A las ocho: No te cases por dinero, 
por House Peters. 
A las nuevo: Por los. que amamos, 
episodio 5 de E l velo misterioso. Re-
vista Fox número 32, 
A las diez y moda: No te cases por 
dinero. 
U X ^ . (Indaatrla y San Joaé) 
77o hemos recibido p.'ograma. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos: Revista 
Fox de actualidades; cintas cómicas 
y eplsodo fnal de E l voló msterloso. 
A las ocho y tres cuartos: Por los 
que amamos, por Betty Compson. 
A las nueve y tres cuartos* No te 
casos por dinero, por Houso Ptters; 
Revista Fox de actualidades; episodio 
15 de E l velo misterioso. 
M O N T B C A R L O . (Prado entra Drago-
nas y Tenionto Key) 
No hemos recibido programa. 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Jnan Delgado, Víbora) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve: 
una comedia en dos partes: E l terre-
moto, por Lon Chanoy. 
A las nuevo: una cima córnea; E l 
Terremoto. 
MUKDZAXi. (San Kafael frente a l Par-
que de Tri l lo) 
A las cinco: L a máscara b'.anca. por 
Franklln Farnum. 
A las ocho y media: L a máscara 
blanca; L a Rublta, por Pina Menlcho-
111. g 
NIZA. (Prado entre San Joaé y Tenien-
te B e y ) . 
Por la tardo y por la noche: episo-
dios 7 y 8 de L a zorra azul; el drama 
en cnco actos Rumbo al Norte, por Pe-
ter Morrlson; pel ículas cómicas ; Ac-
| tualidades. 
NEPTUWO. (Neptnno y Paraever»ncla) 
A las cinco y cuarto y n las nuovo y 
media: Casada y soltera, por Viola Da-
na; Revsta Pathé número 3 1 . 
A las ocho y media: Tentación, por 
E v a Novack y Bryant Washburn. 
A las ocho: pel ículas c ó m i c a s . 
OIiIT.lPIO (^ venida Wtlaon eaftiUna a 
B. , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medial E l carroussel do la vida, de 
' la Universal . 
A las ocho y media: Secreto terrible, 
por L y a Mará. 
PAZ.AGIO O B I S . (Pinlay y Jdncana). 
No hemos recibido programa. 
RTlVETO. 'Neptuno entra Prado y Con* 
anlado). 
A las tres, a las cjnco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: L a Rublta, 
por Pina MenlQhelll. 
A las cuatro-y a las ocho y media: 
Locura española, por Mabel Normand. 
A las dos y a las seto v media: Mar-
cela, por Soava Gallono. 
K E I I T A . (Avenida Slmóa Bol ívar S2) . 
A las siete: No muev^í. el bote, por 
el Negrito Africa; Sombra que vivo, 
por Bert L y t e l l . 
A las ocho y «ledla: No muevas el 
bote; Sombra quo vivo; Mairr cti'de su 
hogar. 
E r B A K S . (General Sn&toz 238 y 240) 
A las ocho: una revsta; una pel ícula 
cómica; Los .vagos; estrene do Daniel 
el dichoso, por Richard Talmadge; L a 
.Casa del Odio, eplsodo (nal; Inútl r i -
queza, por Paulino Frodoreclk. 
TBZAITON. (Avau=a Wl'.son entre A. y 
Faaao, Vedado). 
I A las cinco y cuarto: E l pequeño re-
i dactor; Dulce y bonita; E l Circo, por, 
| Gladys Walton. 
A las ocho: Dulce y bonita; E l C i r -
co. 
A las nueve y cuarto: Los enredos 
de Anatollo. 
j V E R E U T l (Conanlafo entre Animas y 
Trocadero). 
A las Jiote y ci-arto: pil'culas cO-
j micas. 
I A las ocho y cuarto: E l ndo del cuer-
vo, drama en cinco actos, por Jack Ho-
xio. 
A las nueve y cuarto: E l niño mi-
mad-», por Hoot Glbson. 
A las diez y cuarto: L a s huellas del 
veneno, en seis actos, p jr Silvia Brea-
mer. 
W H i E O B (GenoT-al Carrillo y Estradr 
Palma) 
A las tros y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta on seis actos, peí1 
Dorothy Phillips, L a farsa de la vida; 
Detrás do las rocas, en nueve actos, 
por Rodolfo Valentino. 
A las cinco y media y a las siete y 
tres cuartos: E l hombre de quebrada 
infierno, por Jomes Curnood. 
1 0 
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E l ú n i c o 
R s p ú b l i c a . 
Director: 
Düvg-nóstlc 
de laa enf 
pequefioa. 
E s p e c i a r 
contra la r 
B'iiectrlcl 
Consulta 
San I /áa 
T e l . A - 0 
establecimiento e a bu claso en l a 
D r . Miguel Angel Mendoza. 
J y tratamiento m é d i c o - q n l r t l r f l c o 
irraedades de Jos perros y animales 
dad en Tacunaclones preventlraa 
bla y el no i iu l l lo caninoa. 
lad m é d i c a y Rayos X . 
: ?5.0O. 
iro 305 entre Hospital y E s p a d a . 
L03' Habana . 
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[ h a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
De eaters l l l ies , aprisionados por 
ancha y flotante cinta, lo recibió co-
mo obsequio de E l F ó n l x , el famoso 
jardín que tanto se distinguió en el 
decorado del templo. 
Joyas? 
Las llevaba? 
Algunas que elegiría de los estu-
ches de su canastilla de boda, segu-
ramente de las que recibió, en gn a 
A N O C H E L L E G O E L " R O L L I N C O L L E G E " 
A l i c i a L U t r r a s 
De r ango . 
E l e g a n t e y d i s t i n g u i d a . 
R e s u l t ó a s í , bajo todos sus aspec-
tos, l a boda ce lebrada anoche en la 
M e r c e d . 
E l a r i s t o c r á t i c o t e m p l o a p a r e c í a 
rea lzado en su n a t u r a l bel leza con 
las f lores que enga lanaban l a g r a n 
nave c e n t r a l . 
E r a n rosas. 
Lozanas y fragantes . 
E l l a s i m p r i m i e r o n en l a augus ta 
sever idad de l a l t a r mayo r una no ta 
de inefab le p o e s í a . 
Se v e í a n t a m b i é n t achonando las 
c o l u m n a s y prend idas en- los bancos. 
F l o r e s y m^s f lo res . 
D i s t r i b u i d a s a r t í s t i c a m e n t e . 
D i g n o marco , en med io de l a ra -
d i a n t e c l a r i d a d de l a ig les ia , de l a 
n o v i a de anoche. 
Una s e ñ o r i t a l i n d í s i m a . 
A l i c i a L l i t e r a s . 
E n c a n t a d o r a f i g u r i t a que na pa-
sado por los salones en t re e l coro de 
alabanzas que i n s p i r a b a n su grac ia , 
eu e s p i r i t u a l i d a d y su b e l l e z a 
E l amor , en l a c a p i t u l a c i ó n m á s 
g l o r i o s a de l a v i d a , v i n o a i n t e r r u m -
p i r du l cemen te u n r e i n a d o . 
U n a promesa hecha en fugaz ins-
t an te , en t re e l desper ta r de los p r i -
meros e n s u e ñ o s y las p r i m e r a s i l u -
siones, c u l m i n ó en el solemne j u r a -
m e n t o que ha u n i d o ya pa ra s i empre 
a l a s e ñ o r i t a L l i t e r a s aJ e leg ido de 
su c o r a z ó n , A r m a n d o R o d r í g u e z 
L e n d i á n , abogado j o v e n , es tudioso, 
de re levantes m é r i t o s . 
A l pie de l ^ I t a r , e m b a r g a d a por 
l a n a t u r a l e m o c i ó n de l m o m e n t o , 
s o n r e í a A l i c i a con esa sonr isa que 
h a b l a en el r o s t r o de l a f e l i c i d a d 
de l a l m a . 
Es taba preciosa. 
I d e a l , i n s p i r a d o r a ! . . . 
Su t r a j e , t r a í d o de P a r í s , s e ñ a l a -
ba el ú l t i m o mode lo en ves t idos de 
n o v i a de la casa W o r t h . 
M u y senci l lo , a l a vez que m u y 
e legante , e ra todo de l a m é de p l a t a i 
con u n r a m o de azahares como s i m -
b ó l i c o a d o r n o . 
A s i t a m b i é n , s e n c i l l o ' y e legante , 
e ra el r a m o que s o s t e n í a en t r e sus 
manos g rac iosamente . 
E aquí.una sucinta relación de jas dé media docena especiales para, 
los artículos que ofrece Ei En- regilcs; pañuelos con encajes exqui-! 
canto para regalos de Pascuas: íitos; pañuelos dfi seda, de fantasía; i 
Carteras y bolsas en nusvos y pri- sachets; medias de seda, finas, en ca-
rnosos estilos; nécessaires de piel, jas dé tres y de media docena, pro-
WOa y galalit; chales de encaje y pir.s para légalos, 
bordados, en colores—verdaderas fi- Tapetes, juegos de cama, juegos 
ligranas—: pañuelos persas y egip- de mantel, colchas fina-?, tapices—de 
cios para jugar al tennis; cc'iaref? de les que ofrecemos una colección inte-i 
ámbar* azabache, coral y otras fan- k\ .antísima; piezas fina so juegos de ¡ 
tasias; pulsos efe diferentes clases; ropa, interior, en cajas especiales pa-
snrtijas de última moda; pendentif; ra resalo, de Navidad sachets, cofias,; 
dijes con cu cadenita; cadenitas y co- d^shabilíés, pijamas femeninos, kimo-
llires de perlas; dedales de oro 18 K . ; nr- combinaciones, 
h'-billas para zapatos; rosarios de Bandas de seda y metal; cinturo-
plata y oro; pasadores en diferentes nes de piel y de cuen'.as; "golpes"j 
formas... Todos estos artículos en do cuentas en colores; "goloes" de: 
sus estuches. nerlas y de brillantes, ata fantasía. 
Abanicos: antiguos y modernos; hebillas de cuentas de vidrio en coló-i 
u m variedi 1 imponderable. Como de | ¡ r s , de brillantes y piedras; cortes de! 
pericones y medio pencones. Una enoje paíllstte o metálico para ves-
verdadera riqueza en abanicos de to- tido; corte? de encaje fiiet, de Bru-
das clases y en los má- diversos es- ^las y de Venecia, en artística com-
binación, para traies de larde; cortes 
de encaje de seda—blanco, negro y 
.\ las diez y treinUk Ife la noche de ayer l l e g ó el valioso grupo de At le tas americanos d r l R o l l i n f o l l e t o " ™ -
vienen a (ompetir con nuestros Clu'.vs en basket y foot-ball E s t a es una i n s t a n t á n e a sacada a l desembarear 
por los Muelles del A r s e n a l . 
A r m a n d o Rodrf-niez L e n d i á n 
n ú m e r o , en t re los regalos que para 
e l l a sa l i e ron de l a Casa Q u i n t a n a . 
E l caba l l e ro excelente y m u y c u m -
p l i d o doc to r Juan A . L l i t e r a s , padre 
de l a de l icada f i a n c é e , f u é e l p a d r i -
no de l a boda. 
Y ,1a m a d r i n a , l a s e ñ o r a m a d r e del 
n o v i o , G l o r i a Granados , d i s t i n g u i d a 
esposa de l doc to r E v e l l o R o d r í g u e z 
L e n d i á n . i l u s t r e P res iden te del A t e -
neo de l a Habana . 
Tes t igos . 
Por l a s e ñ o r i t a L l i t e r a s . 
E l M a r q u é s de San M i g u e l de 
A g u a y o , el doc to r Juan de Dios Gar-
c í a K o h l y y los d i s t i n g u i d o s caba-
l l e ros J o s é I g n a c i o de A l m a g r o y 
Gustavo L ó p e z M u ñ o z . 
E l d o c t o r Cel io R o d r í g u e z L e n -
d i á n , t í o de l n o v i o , f i r m ó como tes-
t i go suyo el ac ta m a t r i m o n i a l . 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
del m i s m o el doc to r J u s t i n i a n o de 
Rojas , e l s e ñ o r A l b e r t o G a r c í a T u -
ñ ó n y e l j o v e n doc to r J u a n ' A n d r é s 
L l i t e r a s , h e r m a n o de l a desposada. 
Selecta l a c o n c u r r e n c i a . 
A l a vez que n u m e r o s a . 
T a n n u m e r o s a que no c o n s e n t i r í a n 
l a r e s e ñ a los l í m i t e s que pa ra esta 
d e s c r i p c i ó n me tengo t razados . 
C a m i n o de B e j u c a l , pa ra d i r i g i r -
se a l a f i n c a L a R e n ó e , cedida ama-
b lemen te po r sus d u e ñ o s , los espo-
sos G a r c í a K o h l y , s a l i e ron los n o -
vios en l a p r i m e r a j o r n a d a de su 
rea l i zada u n i ó n . 
A l l í , e n t r e los encantos de l l u g a r , 
d i s f r u t a r á n A r m a n d o y A l i c i a de las 
ven tu ra s , sat isfacciones y a l e g r í a s 
de su nac ien te l u n a de m i e l . 
Fel ices en su a m o r debe e l cie lo 
h a c e r í o s fel ices en su hogar . 
Se lo merecen los dos. 
P o r sus m é r i t o s y sus v i r t u d e s . 
tilos. 
Paragüitas de color y negros con 
los puños de galaÜt, plata y oro. 
Estuches de perfumes; perfumado-
res de última novedad; cajas de car-
tón decorado para hacer "presentes"; 
pebeteros-lámpara; relojes de marfil, 
mármol y esmalte; peinetas de fanta-
sía; tejas y medias tejas; muñecas 
de teléfono; muñecas-moteras; mu-
ñecas-lámparas y otras muñecas para 
adorno. 
Estuches ele tocador; gemelos de 
teatro y para el campo; plumas fuen-
te de oro para mujer; juegos feme-
ninos de cigarrera y boquilla de e's-
ma'te; libros de mis-x con la cubier-
ta de piel y de marf;'; juegos de ma-
nicure.. 
Pañuelos de señora, blancos, de pu-
ro hilo, bordados y calados a mano en 
Ce-jas de tres y de media docena: 
pañuelos de hilo en colores de últi-
ivuí novedad, lisos y bordados, en ca-¡ 
en colores— para trajes de tarde v de 
noche; cortes de telas de gran moda. . . 
Manteletas, medio mantones y man-
tones. 
Huelga decir que. siendo El Encan-
to "la casa de los regalos"—de los 
rtpalos finos, de buen gn«to y. a la 
< ez. útiles—. en nuestros departamen-
tos encuentran ustedes la mavor. más 
cugerente y moderna variedad de co-
•¡as apropiadas nara hacer toda suerte 
de regalos de Navidad. 
1 0 DE C A B A L I E R O S 
Por falta de espacio no nos referi-
mos a los artículos de caballeros pa-
rj regalos de Pascuas. 
Ustede» pueden ver algunos en una 
do las vidrieras de San Rafael, v. ade-
mó0, en la? vitnnas interiores del De-
partamento de Caballeros. 
Lo más nuevo, lo más chic. . . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
T A D O R 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo áurtido en Joyería. Relojes de puliera de o:t. y cr. 
platino con brillantes. Porcelanas de Srvres y de Dresden. SntóCtft y 
Calamina^. Juegos de tocador de plata. Metales blanco; plateados. 
Lámparas pftra sala y habitaciones. Juegos Je sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios baraiísLno». 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L NUM. 1. TELEFONO A-3303. 
(entre Consdaio e Industria) 
E l c o n t r a b a n d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
do este se rv ic io se p r e c i a a estoe 
s e ñ o r e s c o n t r a b a n d i s t n ^ por u n e x i -
guo Derecho de Me jo ra s <?e P u e r t o . 
Habido es une a l Congreso Cuba-
no compete h-gis lar í o b r o m o d i f i c a -
F E L I C E S 
son los hombres cuando toman su café favorito—el sin rival de 
"La Flor de Tibes". 
BOLÍVAR 37. A-3820. M-7623. 
L a s i t u a c i ó n . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
m i e m b r o s r e t i ene su m a n d a t o para 
que ejcVzan y dec idan ' jobre l a le- i 
g a l i d a d ¿o los n o m b r a m i e n t o s d e , 
los candida tos en esas elecciones del 
mes de M a r z o , y esos doce Senadores 
que f o r m a n el C o m i t é de ca l i f i ca -
c i ó n ; une de el los que era h e r m a -
no del Pres idente , m u r i ó hace unas 
semanas, por c ie r to que J o s é Ales -
s a n d r i nc t e n í a grandes s i m p a t í a s 
po r e l p r o g r a m a ' de su h e r m a n o 
Alessandr t e l P r e s iden t e : y es segu-
r o que dada l a s i t uac i f i n de opos i -
c ión 1 Senado y e l Pres iden te , s i 
se procediese a una e l e c c i ó n pa ra c u -
b r i r l a v a r a n t e de J o s é A l e s s a n d r i 
v e n d r í a e legido un Senador de ideas 
c o n t r a r i a s a l Pres iden te , y por con-
s igu ien te l a s i t u a c i ó n no v a r i a r í a 
de l a quo sutes e x i s t í a ! pero e l P r e -
s idente A l e s s a n d r i ha invocado c ie r -
tos preceptos e lec tora les y ha su-
p r i m i d o la e l e c c i ó n pa ra PI n o m b r a -
m i e n t o de Senador en l a vacante que 
d e j ó su he rmano , p r o d u c i e n d o é s t o 
p ro tes tas de l Senado "porque c r e m 
ese Cuerpo tener ya por seguro que 
c o n t i n u a r í a l a o p o s i c i ó n a l P res i -
den te , 
Esa o p o s i c i ó n que existe en t r e e l 
Pres iden te y e l Senado se ha ex-
t e n d i d o ft los p a r t i d o s p o l í t i c o s , co-
m o es n a t u r a l , y ha hab ido m a n i -
í e s t a c i o n e s p ú b l i c a s por y en c o n t r a 
d e l P res iden te y d e l Senado. E l 
C l u b de U U n i ó n que ^s u n cen t ro 
f amoso pu Sant iago de Chi l e , po-
l í t i c o y social , ha s ido t e a t r o de n u -
merosas discusiones y has ta de a l -
gunos encuent ros pe r sona es; u n o 
de l o M i n i s t r o s ha presentado su 
r e n u n c i a , y el res to le s e g u i r á por l a 
consecuente r e sponsab i l i dad m i n i s -
t e r i a l co lec t iva que exlstp en C h i l e . 
E n e s t e m o m e n t o s d i f í c i l e s pa ra 
C h i l e , e l Pres idente , como d i j i m o s 
antes , t u v o que i r a i n a u g u r a r esa 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a en V a l d i v i a , no 
s in que antes hubiese consu l t ado l a 
s i t u a c i ó n por numerosos t e l eg ramas 
(.ue se h a n d i r i » ! lo e r t r e el los a 
D o n I s m a e l T o c o r n a l , h o m b r e de 
g r a n r e p u t a c i ó n en C h i l e por su fo r -
t u n a y su p a t r i o t i s m o , y que ha te -
n i d o ya .os dest inos de l a p a t r i a en 
sus manos , lo cua l hace pensar que 
p u d i e r a ev i ta rse la c r i s i s grave que 
a m e r a z a a Chi le y t a m b i é n el que 
ei s e ñ o r A l e s a n d r i luvierf» que decla-
ra r se , b i e n a su pesar, d i c t a d o r . 
cierne- A r a n c u l n r í a s , pero m i e n t r a s 
cíc o c u r r a , el K o n . S r . Secre ta r io de 
l l r t c i o n d a puede d i c t a r d i t p o ñ e i o n e s 
m u y acer tadas ; por e j emplo que las 
.':anzas que se hagan en U>a embar-
íUtf l declarados a I n m e d i a t a E x p c r -
t a i . i ón ee c o n s t i t u y a n prec i samente 
eu e fec t ivo , pues en sabido que se 
f í t á n p res tando í i a r z a p p.>:- Compa-
ñ í a s de m e n o r i m p o r t n n o j a a f i . v o r 
dt: ipersonas i n so lven te s . E x i g i r la 
c o m p r o b a c i ó n r i g u i o & a de la, v e r a c l -
flad y a u t e n c i d a d d^ lor; T o m a e 
( í j í a 1 ' . y no cancelar n i n g u n a f ianza 
sin antes agotav los medio.» de c o m -
I r o b a c i ó n . 
Tomadas estas p r e c a u c i o n a é , se 
e v i t a r í a en g r a n p a n e e i abuso ac-
t u a l , has ta que naos t ro Congreso 
ivoneaoe lo p e r t i n e n t e , pues nues-
t r o b ienes ta r e c o n ó m i c o depende 
i - rmcipa . 'n iente á? las recaudaciones 
de A d u a n a , y no es l ó g i c o que -las 
fac i l idades que b r i n d a n u e s i r o Puer -
to para l a m a n i p u l a c i ó n de i t r á f i c o 
d e l C o y i e r c i o de I m p o r l a e : ó n les 
ser.n cedidas B los contrr - t jandibtas 
3in benef ic io para la H&cionda cu -
c a ñ a n i pa ra nues t ra c o n - u n i d a d . 
De us ted a t en tamen te , 
I t a i n ó n j . O I M /. 
slc . Gervas io n ú m e r o 2 0 , 
Hacemos m a l , m u y m a l . cuando | 
a l e n c o n t r a r n o s en l a cal le u n po- I 
bre que nos t i ende su m a n o r o g a n - I 
do u n a l i m o s n a le negamos é s t a por- ¡ 
que nos parece que e s t á en edad de | 
tr-abajar y e s t i m a m o s que sea u n ' 
vago. 
A veces, e l r o s t r o descompuesto 
i de u n h o m b r o , las hue l l a s de 1 m i -
| ser ia , se nos a n t o j a n s e ñ a l e s que 
! de ja e l v i c i o , y j u z g a m o s b o r r a c h o 
a q u i e n s ó l o es u n h a m b r i e n t o , o 
vic ioso a q u i e n n u n c a p i s ó una ta - I 
berna o u n g a r i t o . 
Recuerdo u n caso, que me ha ser-
v ido de l e c c i ó n pa ra l o sucesivo. 
Paseaba u n d í a con unos compa- j 
•ñe ros de a b o g í . c i a p o r l a cal le de i 
L a r i o s , y se nos a c e r c ó u n h o m b r o , I 
de r o s t r o p a t i b u l a r i o , que pa ra ha-
b l a rnos se a p o y ó sobre u n f a r o l . 
Con voz baja , t emb lo rosa , como 
si los p r e l u d i o s de u n a f i eb re i n f l u -
yese en el la , d i j o : 
— S e ñ o r i t o : hay u n a l i m o s n a para 
u n pobre t r a b a j a d o r , que e s t á en-
f e r m o y no t i ene "un bocado de pan | 
que l l e v a r o sus h i j o s . 
N o se me ha o l v i d a d o e l aspecto 
do aque l m e n d i g o . 
E r a a l t o , u n poco encorvado , de 
ojos negros grandes , c o l o r broncea-
do, con l a ba rba m a l a f e i t ada , el p^-
lo s in corttar h a c í a t i e m p o , n a r i z de 
pico de á g u i l a y boca de scomuna l . 
V e s t í a u n t r a j e r o t o , desh i lachado , 
y l a camisa a b i e r t a y s in cue l l o H a -
b í a a lgo de r e p u g n a n t e en qauell-a 
f i g u r a , A posar de e l lo , le d i una 
moneda . 
U n o de m i s c o m p a ñ e r o s me re-
c o n v i n o d i c i e n d o : 
' — H a c e s m a l en socor re r a eso* 
holgazanes. Bas t a f i j a r se en la m a 
l a facha de ese h o m b r e para supo-
ne r l o ' q u e debe ser. E l d i n e r o l o 
qu ie re seguramen te pa ra ga s t a r lo en 
l a tabern-a. 
Entonces , o t r o de m i s a c o m p a ñ a n -
tes, j o v e n , que h a c í a s ó l o u n a ñ o 
que se h a b í a i n c o r p o r a d o al I l u s t r a 
Coleg io de Abogado^ , que t e n í a t u r -
A C L A R A C I O N 
D E P A N 
no de pobres y empezaba por donde 
o t ros qu i s i e r an c o n c l u i r , «agregó : 
— L l e v a r a z ó n M a n o l o . A ese h o m -
bre lo conozco yo . L o d e f e n d í h a r á 
c inco o seis meses en una causa 
por robo , 
— ¿ N o e s t a r á s e q u i v o c a d o ? — p r e -
g u n t é . 
—No lo estoy. Soy buen f isono-
misba. 
— ¿ Y por q u é f u é l a causa? 
— P o c a cosa. Q u i t ó unos panes eu 
una t i e n d a de l a P u e r t a N u e v a . A l e -
g ó que era pa ra da r lo s a su* f a m i -
l i a , que h o c í a v e i n t i c u a t r o horas q u ^ 
no c o m í a , y esto i n f l u y ó para que 
el hecho lo declarasen f a l t a . A l g o 
t e n í a que dec i r . 
— ¿ Q u i é n sabe si s e r í a v e r d a d ? — 
a ñ a d í . 
—Parece que vives en e l L i m b o . 
Esa d e c l a r a c i ó n es l«a de todos los 
ra te ros cuando el d e l i t o np t iene 
defensa. H u r t a n para comer , es el 
h a m b r e q u i e n los l l e v a . Mas, a for-
t u n a d a m e n t e , esa c a n c i ó n es sabida 
de los jueces y r e s u l t a a n t i g u a , 
M a n o l o , a l dec i r esto, se e c h ó a 
r e í r y m u d ó de c o n v e r s a c i ó n , que 
nos hizo o l v i d a r el , i n c i d e n t e 
Dos d í a s d e s p u é s e n t r a b a en m i 
ehsa y v i s a l i r de e l l a a l mend igo 
de l a ca l le de L a r l o s , Se q u i t ó e! 
sombre ro y nada me p i d i ó , 
A l e n t r a r p r e g u n t é a l a p o r t e r a : 
— ¿ Q u i é n es ese h o m b r e que sa-
l í a ? 
— U n pobre que nos . ha dado un 
m»al . r a to . L e d i ó u n f l a t o y hubo 
que sen ta r lo en u n a s i l l a . Se ente-
D E C H A M B A S 
E L E C C I O N E S E N L A C O L O N I A Pe. 
P A S O L A 
De acuerdo con l o que prescribe 
el A r t í c u l o 0») del reg lamento ge-
nera l , el d o m i n g o 16 del actuol se 
ce lebra ron o i e c c i o n e é en la "Colo-
n ia E s p a i i o l a " , pa ra e leg i r los miem-
bros D i r e c t i v o s que han de regir log 
do&tinos de l a Sociedad durante el 
a ñ o de 1 924. Pa ra estas eleccionee 
e x i s t í a n dos cand ida tu ras , llevando 
la n ú m e r o i como Pros idenle al ee-
fior C o n s t a n t i n o Alva rez , ex-Juej 
M u n i c i p a l , que cuenta con grandes 
s i m p a t í a s den t ro de esta, sociedad. 
L a n ú m e r o 2 llevabn. ..-orno Pn^siden-
te a l s e ñ o r M a n u e l Ribacova, rico 
hacendado do esta loca l idad . Muy 
r e ñ i d a s r e s u ' t a r o n eptac elecciones, 
siendo a s í r j i ' t el Cand ida to del triun-
fo ^nipvn '- i ' ío o b t u v o cun t ro votos de 
m a y o r í a . H e a q u í l a Di rec t i va elec-
U ; 
P res idente , Cons t an t ino Alvarez; 
Vicepres iden te . A n g e l V i g u e r a ; Se-
c r e t a r i o , M - n u e i M a r t í n e z ; Vicese-
c r e t a r i o . A l f r e d o M o n t e s ; Tesorero, 
Sabino A r á n g u i " ; V k ? t e e o r e r o , Fran-
cisco V a l l o . 
Voca les : Jus to V á z q u e z . Manuel 
do L e ó n , AnJ.onio M a r t í n , Benjamín 
i Or ia , R a m ó n P é r e z , Enr ique Norde-
lo . Suplentes- D o m i n g o Torres, Ma-
nue l S u á i e z . A l v a r o A r t i m e . 
M u c h o é x i t o le deseo a los nue-
vos gobernantos de la "Colonia Eb* 
p a ñ o l a " , y que p ros igan por el aen-
dero de l a u n ' ó n y el progreso. Imi-
t ando con f i l o a sus antecesores. 
A h o r a , antes do t e r m i n a r , un aplau-
so m u y c incero v que nace desde el 
fondo de m i a l m a , para el presiden-
te sa l i en te y todos los que con él 
de<- :empeñaron l a d i f í c i l tarea de 
f u n d a r l a sociedad, y que en el cor« 
r ó l a s e ñ o r i t a , le b a j ó u n a taza de | to laz0 de l , i mego?> no gólo cU<m 
caldo y a d e m á s le ha dado u n d u -
ro y u n t e m o de lana desechado 
p o r us ted . 
R e c o r d é lo que fn i a m i g o me d i -
j o , y no pude menos que exc lamar 
s o n r i é n d o m e : 
¡ B u e n pego le han dado a la 
ta con u n e legante c e n t r o eocial que 
causa la a d m i r a c i ó n de cuantos lo 
v i s i t a n , s ino que pa ra t e r m i n a r han 
a d q u i r i d o una va l iosa propiedad, que 
m i d e 1S00 me t ro s cuadrados, en lo 
m á s c é n t r i c o de esto pueblo, donde 
en breve se l e v a n t a r á el edificio pro-
s e ñ o r i t a ! Ese es u n r a t e r o que ex- Pio 5:1 nuevos D i r ec t i voe que to-
p l o t a la c a r i d a d . Y hoy le ha sal ido m a r o n P ó s e s i ó n de su cargo el día 
b i en el d í a : d i n e r o , r o p a v hasta i P r i m e r o . t r a b a j a n con el mismo ln-
una t a c i t a de ca ldo p a r a r epone r la r t eré3 ^ue sus antecesores. ¡Asi lo 
R O S Y N O V O A 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Asoc ia 
clones F e m e n i n a s de-sea hacer cons 
t a r que se s u f r i ó u n e r r o r a l pu - j 
b l i c a r oue el ba i le anunc iado p a r a | 
el d í a 21 de l mes presente en el H o - ¡ 
í e l Plaza h a b í a sido pa t roc inado e n ! 
pa r t e por d icha F e d o r a c i ó n , pues e l ¡ 
r e g l a m e n t o de v u r l a s sociedades c o m - i 
ponentes le« pi 'ohibe I n t e r r e ñ i r o f i -1 
t a l m e n t e en c u a ' q u i e r acto a no ser j 
los r i g u r o s a m e n t e suyos, lo que no i m - ; 
p ide a l o i m i e m b r o s de esas socieda-
des ve r con toda e i n i p a t í a ir» e m p e ñ o 
con f i n t an a l t a m e n t e a l t r u i s t a y 
pres ta r , cada u n a en* p a r t i c u l a r , su 
generoso apr .yo. 
D E L P R O B L E M A D E 
( V i e n e de la p á g i n a P R I M E R A ) 
A v e n i d a de I f a l b i y San J o s é 
Si l las do T h o n e t , de t a n g rac io - j 
isas y a t r e v i d a s co rvadu ra s y ele-
i gantes y bon i tos d i b u j o s que cauti-,1 
' v a n . 
Muebles f i n í s i m o s hechos en esta | 
casa y por encargo E l ig iendo dise 
fio. A p l k a c i o n e s bronce . 
Muebles de P a r í s , L o n d r e s y V i e 
¡ na para t oda clase de hab i tac iones 
' P r i m o r o s o s . N u e s t r a f a m á es a n t i 
I gua . 
S O M A T E N E S L O C A L E S 
Se ha i m p l a n t a d o en Ceuta e l so-
m a t é n ' o c a l , a v i r t u d ' de l decre to 
gene ra l para t o d a E s p a ñ a , del DI rec - I 
t o r i o m i l i t a r , es tablec iendo los s o m a - i 
tenes, y s ó l o pende aho ra que se 
n o m b r e n Iqs cabos y subeabos, des-1 
p u é s de lo c u a l r e a l i z a r á n una g r a n 
parada en esa c i u d a d . 
A , P ó r o z H u r t a d o de Memlona 
C o r o n e l , 
fuerza . 
L a portena no se r e s i g n ó a ca l l a r 
y a g r e g ó : 
— A m í no me la ha pegado, ppes 
no me g u s t ó la facha; pero no q u i -
se q u i t a r l e a l a s e ñ o r i t a l a buena 
I n t e n c i ó n . D e s p u é s de todo . Dios h i -
b r á v i s t o la obra de c a r i d a d , y a l i a 
ese t u n o con su concienc ia . 1 
N o h a b í a n pasado dos horas cuan-
do me ha l l aba en m i despacho es-
t u d i a n d o u n grave proceso de h o m i -
c id io , cuando el dependiente se me 
p r e s e n t ó : 
— U n h o m b r e — d i j o — p r e g u n t a por 
usted. 
— ¿ N o lo conoces? 
— M a l t i po t i ene . Sin d u d a es a l -
g ú n procesado nueva . Yo no lo he 
vis to antnes en e l despacho 
— D i l e que pase, ^ 
— D i l e que pase. 
Grande f u é -mi sorpresa a l ver 
u n segundo d e s p u é s e n t r a r a l por-
diosero de nues t r a h i s t o r i a . 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — d i j e m a l h u m o -
nado. 
— P o c a cosa, s e ñ o r . A n t e s estuve 
a q u í a ped i r u n a l i m o s n a . L a s e ñ o -
ra me s o c o r r i ó con l a rgueza porque 
me v i ó e n f e r m o , y •me d i ó a d e m á s 
oeperamos: 
E l Corresponsal. 
M E R C A D O D E ALGODON 
Ayer al cerrar el mercado de New 
York se cotizó el algodón como elfue: 
Dicienibr<» ^'12 
Kneio <19''4) 34.1; 
Marzo '1024) 38-?5 
Mayo (i:)2 0 35,3Í 
Julio (1924) 34.45 
V A L O R E S AZUCAREROS 
XEAV Y O R K , diciembre 21, 
American SiiRar.—Ventas,, 5,100; *lt0> 
56 518̂  balo, B4; cierre, 5ó 3|8. 
Cuban Amer. Supar.—Venta», 2,900; 
pito 33 7;S; bajo. 33 l|2; cierre, 33 'In-
c u b a - C a n a Sugar.—Ventas, 14J00; 
alto, 16 3|4; bajo, 15 5;8; cierre, 16 Jl*-
Cuba C-ne Suprar pfd.—Ventas, M00: 
alto. 64 11?; bajo, Gl 3'4; cierre. 64 18-
Punta Megre Suprar.—Ventas. i.tOO: 
alto, 57 1]8; baje, 58; cierre, 67. 
ros. Como ese d i n e r o no es m í o , aQu' 
se lo t r a i g o en te ro . . 
A l dec i r esto, s o l t ó sobre la me-
sa la petaca y e l portamonedas. 
Me l e v a n t é y e s t r e c h é con fuC-
para que me abr igase u n t e rno de za y con c a r i ñ o l a mano de aquel 
l aha . F u i a m i oasa, y a l r e g i s t r a r h o m b r e hon rado , pues honrado 
los bo l s i l l o s , f i g ú r e s e m i e x t r a ñ e z a a pesar de l a sentencia que lo coj* 
al b a i l a r en la chaqueta esta peta- d e n ó por apoderarse de un p a ú P"*-. 
ca de p la ta , y en el chaleco, u n por- ra da r de comer a sus hijos. 
tamoned.as con u n b i l l e t e s y tres d u - \aroiMo I ) I \ Z D E E S C O V A U . 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
,De venta en la librería Académica, de 
la Viuda e Hijos de F . Gonzáleí , 
portales det Teatro Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
recodos con escalones que sub i r o 
que bajar . 
E l Conde a b r i ó l a p u e r t a de una 
es tancia u m p l i a y s o m b r í a , con en-1 
sambladuras de c a s t a ñ o , M a r í a Te -
resa v o l v i ó hacia M a t i l d e l a cara r i - j 
¿ u e ñ a , 
— M i a n t i g u a h a b i t a c i ó n , ¿ v e r d a d . 
M a t i l d e , 
— S í , í e f i o r i t l . , . ¡ C a r a m b a ! T o - ¡ 
do e s t á bastante v i e j o ; no es m u y 
b o n i t a . , , 
iQue no e ra m u y b o n i t a ! L a ' c a m a ' 
de pe ra l , con las patas t o r n é a l a s ; j 
l a c ó m o d a des lucida , pero de e legan- j 
te f o r m a ; los r ú s t i c o s s i l lones , de ma-
de ra y de paja de colores , Es taban 
c i e r t a m e n t e apo l i l l ados , y menes tero-
sos de pasar por las manos del eba-
n i s t a ; todo, sin embargo , t e n í a u n 
se l lo de a n t i g ü e d a d que no c a r e c í a 
de encanto, como la t e l a r ameada de 
las co lgaduras del lecho y de las 
ventanas , oue a r m o n i z a b a n con e l 
tono g r i i de l r e v e s t i m i e n t o . 
— N o han. quedado a q u í m á s que 
los muebles qur^ no pa rec i e ron bo-
n i tos , s e ñ o r i t a — d i j o M a t i l d e , excu-
s á n d o s e de n u e v o — , Y ¡ f a l t a n t a n -
tas cosa5;! M i r e us ted , e l j a r r o de l 
agua, de ia loza azu l , e s t á descan t i -
l l ado y no hace j u e g o con l a pa-
langana , 
— ¡ E s e j a r r o es u n a l i n d í s i m a 
porce lana a n t i g u a de C h i n a l — e x c l a -
m ó a d m i r a d a l a m u c h a c h a — , M i r a , 
M a t i l d e , estoy segura de que a u n 
quedan a q u i tesoros . . . ¡Y estas v i -
tas! 
Es taba de pie j u n t o a la ven tana , 
y m u y p r o n t o , embelesada, no o y ó 
que l a s i r v i e n t a se a le jaba . 
E l m u r o de este lado de la casa se 
b a ñ a b a el P a j a r i t o , y estaba c i m e n -
tado en una sene de p in torescos es-
t r i b o s . E l agua chocaba c o n t r a las 
piedras musgosas, y r e c o r r í a t a n c r i s -
t a l i n a que dejaba ver las blancas 
gu i j a s v las p lan tas verdes que a l -
fo r ab rab í ' . n el cauce. E l sol p o n i e n t e 
la sa lp icaba ^e chispas b r i l l a n t e s ; 
los Insectos t razaban leves c í r c u l o s 
con los r x t r e m o s de sus é l i t e s de ga-
sa, y las ondas se es t r e l l aban en e l 
p i l a r ro to de l ve tus to puente . Y , m á s 
lejos, 'as verdes u m b r í a s f i l t r a b a n 
rayos de so) y o f r e c í a n del ic iosos re -
fugios . C a n t a b a n los p a j a r i t o s a c o m -
paflados po r el susu r ro del agua v i v a . 
1 E r a tof lo t an r i s u e ñ o , t an apac i -
i b le , t a n sereno, q ü e las pup i l a s de 
la m u c h a c h a se l l e n a r o n de l á g r i m a s , 
[ y p e r m a n e c i ó a l l í vagamen te c o n m o -
! v i d a , d ichosa , s i n t i endo en el cora -
i z ó n u n m u n d o de paz. N o h u b i e r a 
p o d i d o d e f i n i r to que e x p e r i m e n t a b a ; 
l pero , a d e m á s de l a a l e g r í a de V i v i r , 
i de ser j o v e n y de gozar de aque l las 
¡ b e l l e z a s p u r í s i m a s , h a l l a b a en el f o n -
1 do de l a l m a un s e n t i m i e n t o r e l i g i o -
I so que to « e a l z a b a todo , a ñ a d i é n d o l e 
I u n m a t i a de r e c o g i m i e n t o í n t i m o 
p r o f u n d a m e n t e g r a t o . 
— ¡ H e a q u í la p o e s í a de los diez 
y ocho a f i o s ¡ — e x c l a m ó , a espa1das 
de M a r í a Teresa, el s e ñ o r de M a r m e n -
nes, e s f o r z á n d o s e po r h a b l a r ale-
g r e m e n t e — . M a t i l d e nos espera para 
s e r v i r l a comida , y m i h i j i t a se o l -
v i d a de oue hay que hacer a lgo m á s 
que m i r a r c ó m o c o r r e el P a j a r i t o . 
— Y , s in embargo , estoy m u e r t a 
de h a m b r e — c o n t e s t ó le muchacha, ' 
v o l v i e n d o hac ia su padre el ros t ro 
r a d i a n t e de j u v e n t u d y de a l e g r í a — . 
Pe ro ¡ e s t o es v e r d a d e r a m e n t e i d e a l ! 
¡ O h ! L a v i d a s e r á a q u í rail veces m á s 
a g r a d a b l e que en t re los m u r o s de 
u n a c i u d a d ! . . . Creo que no desea-
r í a o t r o j hor izontes . 
— ¿ D e v e r a s ? — p r e g u n t ó e l Con-
de, pa l idec iendo l i g e r a m e n t e y con-
t e m p l á n d o l a co l i m i r a d a escrutado-
r a — . ¿ N o se 1»3 a n t o j a r í a n los d í a s 
m u y laigi'B en esta soledad? 
— C o n t i g o , t en iendo t i e m p o para 
leer, pa ra t r aba j a r , para p i n t a r , pa-
r a da r paseoes del ic iosos , pa ra v i -
vis sosegadamente l a v i d a , obse rvan-
de lo que pasa en nosofrot3 y en to r -
no n u e s t r . - , , , ¡ O h . p a p á , esto se-
r ía ap rad^b le . m u f ag radab l e ! 
— S í — r e s p o n d i ó el padre , contera-
p d á n d o l a con a d m i r a c i ó n i n v o l u n -
t a r i a — : a t u edad gusta v i v i r pa ra 
s í p rop io , y a r m o n i z a r la N a t u r a l e -
za con e l m u n d o idea l que se sue-
¡ l a . . . Con u n m u n d o en e l cua l s ó -
lo a l i e n t a n espernnzjtc rad iosas . , . A 
m i edad, eu camb io , s ó l o se ven r u i -
nas, 
— Y u n r e t i r o como é s t e , ¿ n o es-
t á hecho para endu l za r los recuer-
dos amargos? Pero has ven ido a pa-
r a r m e de m i s e n s u e ñ o s — a g r e g ó j o -
v i a l m e n t e — , y a m i vez he t ío dec i r -
te que no es é s t a l a h o r a de f i loso -
f a r , . , V a m o s a ver el comedor y 
rUie l ienzos p in t ados a l Óleo . T o d o 
a q u í es de l i c iosamen te a n t i g u o . 
E l c o m e d o r t e n í a t a m b i é n vis tas 
a l P a j a r i t o . E r a una estancia a lgo 
s o m b r í a , a l a cual los grandes l i e n -
zos, r ep resen tando escenas campes-
t res , no h u b i e r a n conseguido a le-
grar , si por c ' ¡iuocg de la ven tana 
no se contemplase , como un de l i c io -
so cuadro , u n t rozo de paisaje t r a n -
q u i l o y r i s u e ñ o : e l T a j a r i t o , el bos-
que, el a rco de p i ed ra y u n r ayo de 
sol que doraba las aguas y v e n í a a 
quebrarse en 'as negras ensambla -
duras de r o b l e . 
E n una mesa r e c t a n g u l a r se en-
c o n t r a b a n r e u n i d o s todos los teso-
ros , def lcant i l lados o descabalados, 
que a n t a ñ o . queda ron exc lu idos a l 
efec tuar una p r i m e r a s e l e c c i ó n : p ie-
zas de loza de di i - t in tas proceden-
cias, c r i s t a l e r í a t a l l a d a . L a c o m i d a 
e ra senc i l l a , y M a t i l d e no encon t r a -
ba excusas enjHctentes pa r a j u s t i f i -
ca r sus pe rd idas hab i l i dades de co-
c ine ra . M a r í a Teresa d e m o s t r ó buen 
ape t i t o , y hasta c o n s i g u i ó d i s t r a e r 
a su padre , cuya t r i s t eza era la ú n i -
ca nube q u r la m u c l í í c h a e n t r e v e í a 
en el c ie lo . S i n e m b a r g o , cuando, 
t e r m i n a d a la c o m i d a , le l l e v ó a l a 
esca l ina ta r ú s t i c a y se s e n t ó j u n t o a 
é l , t a n cerca de l a g u a que h u b i e r a 
pod ido , i n c l i n á n d o s e , b a ñ a r en e l l a 
los i l l anco^ dedos, el Conde v o l v i ó a 
enisombracorse y a gi ia . rdar s i l enc io , 
y , t r a s a lgunas I n ú t i l e s t e n t a t i v a s 
po r hacer le hab l a r . Ja h i j a enmude -
c i ó t a m b i é n y s i g u i ó con m i r a d a so-
ñ a d o r a \B> m i n ú s c u l a s ondas que 
chocaban con t r? la p i l a s t r a del p u e n -
t e d e s t r u i d o . 
III 
E l sol se h a b í a o c u l t a d o , pero e l 
(délo conservaba a d m i r a b l e s r^at ices . 
y a t r a v é s de los á r b o l e s v e í a s e a ú n 
e l h o r i z o n t e t e ñ i d o de p ú r p u r a ; en 
!a a l t u r a , sobre el r í o u n a p á l i d a y 
l e j a n a e s t r e l l a t e m b l a b a en l a sua-
v i d a d a/.Ui del f i r m a m e n t o . 
Los m i n u t o - j pasaban, e l cres-
p ú s c u l o e n s o m b r e c í a el paisaje, y 
l l e g ó u n m o m e n t o en el c u a l fiólo se 
d i s t i n g u i e r o n los con to rnos . 
— M a r í a Teresa, t engo que con-
t a r t e una c o s a — d i j o r e p e n t i n a m e n -
i ta el Conde con voz t a n a l t e rada , 
que su h i j a se e s t r e m e c i ó , 
— ¿ T i e n e s que c o n t a r m e a l g o ' 
i . -A lgo t r i s t e o desagradable?—pre-
g u n t ó la m u c h a c l m , s i n t i e n d o l a t i r 
j f ue r t emen te el c o r a / ó n , 
— S í . a l g o m uy t r i s t e , m u y do lo-
; r o s o : t an doloroso , que he re t rasa-
do coua rdemmen te e'. m a n l f e s t á r t e -
• l o . r e t roced iendo an te lo que, s in 
embargo , es I n e v i t a b l e . . , 
— ¿ Ñ o i r á s r d ec i rme que e s t á s 
e n f e r m o ? — e x p r e s ó con v iveza la h i -
j a , i n c l i n á n d o s e angus t i ada ha r . a eu 
padrp , y t r o t a n d o de descubr i r l e en 
el r o s t r o , a la agonizante luz cres-
puscula r . a ? g ú n cambio . I n a d v e r t i d o 
hasta entoces. que j u s t i f i c a r a su te-
m o r r epen t ino . 
— N o , no es eso. . . 
, — E n t o n c e s puedo escuchar lo to-
do. S í , p a d r e ; «i Dios nos de ja v i v i r 
¡ j u n t o s , todo l o podemoa sopor ta r . 
¡ — ¿ H a s t a U r u i n a y l a soledad? 
— m s i n u ó el padre con acento des-
fa l l ec ido . 
— ¡Sí . s í , hasta eso; y es m e j o r 
que c u a l q u i e r o t r a c o s a ! — r e s p o n d i ó 
ca lu rosamente M a r í a Teresa, con esa 
i hermos-i • i e a p r e o c u p a c i ó n de la j u -
v e n t u d que aun no conoce el papel 
que d e s e m p e ñ a e l d i n e r o en el m u n -
do. 
Lo b e s ó t i e r n a m e n t e , le t o m ó una 
¡ m a n o , y r o c l i n a n d o en r-l h o m b r o la 
; '. abeza e x c l a m ó : 
— D I m e cuando y c ó m o ha ocu-
r r i d o e s o . , , ' .Hemos pe rd ido todo? 
C r o í a que' n o é r a m o s m u y r icos . 
I — C o n t a b a r o n m i dest ino. 
| — ¿ Y te lo han qui tado? ¡Mira-
p a p á , me parece que la jus t ic ia 
les don¡;'t-: ¡ios engrandece! 
} • . . -•.per'Ierr-mos t a n i ! ; i é n La B10 
r a ? - — a ñ a d i ó , f a t a n d o de domina 
| la s ú b i t a e m o c i ó n que le h a c í a t e i r , 
b l a r la voz. 
— N o ; nos queda L a H i l e r a y b* 
— m í . na constituido u n consuelo para -
ce un Ins tan te , o í r t e decir que ' 
ríns a q u í cor guste'.-
— ¡ L a Ribera es deliciosa 
ivl-
v i r con t igo , t . - n i é n d o í e sienipre / ^ 
lado, s e r á la d icha . ¡ P i e n s a 9-- fi4 
co h u b i e r a gozado de tu compaj 
en la c i u d a d ! An teaye r , al despea 
me de l conven to , s p n t í el tem0gboi 
encon t r a r me algo n i s lada : i¿0 
tan ocupa .¡o, y h u b i é r a m o e ten j 
tantos deberos sociales que cumP té 
Seremos fel ices; le-rcraoe i ^ f ^ o i 
d i s t r a e r é l uc i endo m ^ conOClin ^ a a . 
musicales , r ecor re remos esta ^ÍL|«» 
t adora comarca , y nos consag 
raos a cu ida rnos mutuamente. # 
— E r e s sumisa y abnegada ^ d0 
t u m a d r e . . . A s í m e h a b r í a nao ^ 
o l l a . . . Pero, h i ja m í a , hay « J " ^ 
ner presente lo p o r v e n i r . L a 
'3s j i u y peco como herencia; 
mos con estrechez, y apena* 
d r á s doto , 




ino te proacuye-o i '"- -k-gflo-
¿ C r e e s t;uo he pencado en * tBru 
narte? L a vida aqu í no re8Ufldfl,I-
costosa; quiero llegar a *y. , AQI 
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H A B A N E R A S ¡ 
.A l U-STA DHL T i J . W l S 
^ ri e! TVun's anoche. 
E¿'a ' los viernes que so redujo 
r l | o exclusivo Rl elemento jo-
^ ' ¡a aristocrática sociedad, 
jnucíiachas y !a pléyade de 
^ l o i ^ allí-Presente peinaban en 
i jaloneé, 
ge oai¡6. 
JLde primera hora. 
^LnMco I^anz. que hacía el gasto 
1 brillante orquesta, llenó un 
11 * mr íionde en alternativa con 
e repitieron !os danzones man 
r?. entre éstos el de Papá Móü-
' "oue " hoy por hoy 01 flUe CSt'á 
^ttndo furor. 
^ jiu.itaré. en armonía con el ca-
T!. do la fiesta, a hacer menciór 
^ d e la? señor i tas y del grupo do 
fillrí Que disfrutaron de ho-
J ! erativlmas. 
itotre nuc-vas figuritas que 
l ĝ,, a salir a sociedad veíanse 
he cu el T< :inis a tres muy g;-a-
y muy bonitas. 
Win t"-''3 Velazco. Ilosita Castro 
Luana Josefa Freyre. 
f r j última, tan oncantadora, es 
de lori distinguidos esposos .Jo-
|jA«ustin Freyre y María Valdés 
m 
Intra de las señoritas de la nuova 
Emoción estaba en la fiesta, 
Tft Carmen Villalón. 
i* La bpviü.'-ii;» moncr de Gloria y do 
Ujna Villalón, hijas del ilustre Se-
C o r t u é . en el anterior período 
L^jdec iai, Secretario de Obras Pú-
Fcirmen Villalón. de porte airoso y 
Inria "an'dvadoi;'., lia triunfado al 
Hm tarso. 
\ Mama la atención. 
lüD encanto: 
['litaba en la fiesta, siempre bonita 
|lljmpre elegante, luciendo e! pel-
.nádo a la doruiérc, .-,íaría 
| Teresa Palla, que acaba de llegar de 
Emcpa. 
Del trupd que está próximo a ha-
!cer su aparición oficial en los sa-
¡ Iones estAuafi en el Tonnls anoche la 
| linda Pailita Fov.ler. las dos bellas 
I hermanas Raquel y Ctlca Sáncl.es 
Moñtoüitcn y .las encantadoras Car 
'mita tfp.ltiliez Pedro y Anuís Hán-
I chez Culmell. 
i . Faltaba allí, y era muy advertida 
gxi ausencia, la señorita María Te-
¡ resa Boida. . 
Son mniuentoe de angustia y de 
j incertidumbre dólo.-osa los' que pa-
|Sa actualmente la gentil TereKjta 
con la noticia que ha l'egudo de 
| Suiza sobre el estado de salud de su 
I señora madre. 
Tan alarmante la noticia que em-
| barcará el martes acompañada de 
su señor padre, don Joaquín Boada, 
con esa dirección, 
i Seguiré ya la reseña. 
Con un nombre en primer lugar. 
Estela Agrámente, tan airosa, tan 
interesante vestida de rojo anoche. 
[ Josefina y Nina Martínez Arniand. 
j Rosario y Julita Arellano, Ofelia y 
Raquel Larrea, Milly y Lucila Schu-
! mann, Gloria y Chana Villalón y 
¡Conchita y Elena de Cárdenas. 
Margot del Monte, Josefiná Fran-
jea y Emma Rosa Garmendía. 
MiniU Argüélles. 
Muy bonita,, / 
Lillía Carrillo, Nena Velazco. Ti-
ly Ponce, Ofelia Toscano, Patrie 
Mencia . . . 
Y Mercediías Montalvo. 
De arrobadora belleza. 
E r a el tema dominante un partió 
organizado por José Emilio Obregón 
para la fiesta del Joohcy club esta 
noche. 
Es de veinte y nueve parejas. 
Muchachas y jóvenes. 
" L A V O Z Q U E S U S P I R A . . . 
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Sobre el i n g r e s o . . . 
(Viene de la P R I M E R A Plana) 
o, mejor dicho, la voz que co-
r r e con la velocidad del Rayo 
entre todas las familias E S 
1 0 B A R A T O Q U E V E N D E -
M O S . 
Si V d . no lo cree, vea estos pre-
cios: 
Crepé ae L h m a , especial. $ l . Z D 
Georgette, superior. . . . 1.35 
Tafe tán Glacé, f r a n c é s . . 1.70 
Tafe tán Tornasol . . . . 2 .00 
Ratiné de seda 1.83 
Crepé Cantón l e g í t i m o . . 2.25 
Jersey Inglés de seda. . 1.85 
Astracán Egipcio de seda 2 .00 
Crepé Fiat, calidad extra 3 .70 
V E N T 4 S A L C O N T A D O 
" L f l E L E G m T E " D E N E P T U N O 
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BODA EN LA INTIMIDAD 
Fué ¡moche. 
En Villa Ro?a. 
Ispléndida pn^esicn en la anti-
• finca Torrciilla de la distingui-
lfamilia do Mendoza. 
Allf, en la Capilla do Santa Ele-
y #nte la imagen del Sagrado 
izón, contrajeron matrimonio la 
lia señorita .Alaría Luisa Valdés 
icón y el distinguirlo joven Ul-
10 Klndelán y do la Torre. 
La blanca y airo-a t apülita. quo 
irpetúa con su nombre una dulce 
pBOria. apare:':a colmada de flo-
j radiante de luces. 
JTlores ríe los Armand. 
P artísticas combinaciones. 
U novia, ataviada con exquisito 
No, lucia un traje cuya elegancia 
toiotaba^la firma del gran modisto 
lernabeu. 
Eleeancia rjuo completaba el ra-
kobra delicada del jardín MI Cla-
men el que, resaltaban las prime-
Orquídeas de la estación. 
| Tan lindo el ramo como linda es 
la niña que lo regalara, Margarita 
• Mendoza, hija del señor Antonio 
! Mendoza y su bella y gentilísima es-
posa, Cristina Kindelán. • 
Apadrinaron la boda la distingui-
da señoira Mercedes do Cárdenas 
Viuda de Valdés Chacón, madre de 
la desposada, y el señor Juan Kin-
delán y de la Torre, hermano del 
novio. 
E l señoir Charles Morales, Presi-
dente del Vacht Club, firmó como 
testigo de la novia. 
Acularon también como testigos 
por pivíe de la señorita Valdés Cha-
cón íes señores Gonzalo Calvo e Ig-
nacio del Valle. 
Por el novio 
Tts los testigos. 
E l doctor Eduardo Arellano y los 
señores Antonio Mendoza y Federi-
co Maciá. 
Felicidad para los novio 
Grande y eterna. 
wen 
E n l a s G r a n d e s N o c h e s 
d e O p e r a 
Sorprende el derroche de lujo y i También hay en el "Bazar In-
elegancia que se está haciendo en glés", Avenida de Italia y San Mi-
las grandes nochea de ópera. guel, preciosidades en salidas de tea-
E l secreto de que todas las dama1? j tro. Algunas son verdaderamente re-
luzcan tan magníficos trajes, está en glaa y loe proclou oscilan entre 35 
lo razonablemente que está vendien- ' / 125 poso-, 
do el "Razar Inglés", Avenida deí 
Italia y Siui Miguel, su hermosa co 
lección de vestidos de teatro. 
L a popular casa no ha querido 
valerse do la ocn^ión y en vez de su-
bir los precios los ha rebajado. Y 
eso que ofrece ahora el más selecto 
surtido de modelos franceses. Deci-
mos modelos, porque no hay dos 
vestidos iguales: todos, absoluta-
mente todo*, son diferentes 
más lindo y ncabado. Los 
Tiene asimismo la casa menciona-
da un soberbio surtido de Mantones 
le Manila y de Mantillas Españolas. 
En estos .j-tlculos, que superan a 
cuanto pueda ofrecerse en otro lado, 
se hace un descuento especial duran-
te este mes. 
Ninguna familia debe dejar de 
oír al gran LAZARO en el Teatro 
a cual i Nacional. E l "Bazar Inglée" quiere 
precios,! que ninguna falte y ya ven cómo ha-
como ya decimos estén a! 
todas las fortunas. 
mee de 'e todo lo posible por conseguirlo. 
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E L ULTIMO COMPROMISO 
fiorita tan linda y tan buena como 
Consuelito Irizar. 
Ha sido pedida su mano por el se-
ñor Agustín Samper, administrador 
del central Fajardo, en la reglón oc-
P r e c i o s H e b a j a t í m 
Próxima la fecha do hacer el inventario final de año. hemos re-
pisado' to(J..a los precios de nuestros artículos, reduciéndolos con-
Wderahkmentc. 
Car?cemos o.e espacio para exhibir las remesan que están 116-
íanao Je ias últimas compras efectuadas en Europa: por estas 
íazMies ofrecemos positivas ventajas con '¡stos nuevos precios, los 
Cuajen podrán apreciar todos nu«.0tros favorecedores como la me-
f.|Or oportunidad par.i efectuar sus compras. 
L A C 4 S 4 Q U i N T A N A 
Averia, objetos de aete, ^itebíes de pantasia y 
lampabas 
Siempre gratas . 
Siempre deseadas. 
Privilegio de que disfrutan en la 
crónica, como en la vida, las noti-
cias de amores felices. 
Pláceme dar cuenta del último j cldental. 
compromiso, muy simpático y muy j Reciban los dos un saludo, 
interesante, por referirse a una se-1 Con mi felicitación. 
LAS BODAS Dfi HOY 
Anuncié ya cuatro. [ Y la boda de la señorita Amparo 
Hay dos bodas más esta noche. j A.ngulo y el joven Gonzalo Gau-
E n la Iglesia de Jesús del Monte, i naurd. 
a las nueve, la de la señorita Edu- También a las nueve. 
vigis González Durán y el señor E s - | E n la Víbora. 
tanislao Ilardevo. Enrique F O N T A M L L S 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
¡ ¡ L l e g a N o c h e b u e n a ! ! 
i ^ a "peerán su buen apetito con las finar, golosinas de noche 
'í?1 Idehr CUas (,Ue Uñemos a la venta: Faisán relleno y trufa-
S:trrón Ji6, - rtí5ces' en diferen ,es sal.-as; Frutas abrillantadas; 
^ >• «p5 ^ Galantina de Pavo v Pollo: Turrones, frutas frea-
Vinos, Champagnes, Licores, etc. 
•IíKCHOXCITOS 
í , mu-v tostadltoo, desJe 5 libras. Pollón:. Guineas, Gua-
L* fco f, cociditos 
^ ' o e da a su-3 compras de Navidad sin ver el surtido y los 
P L O R C A B A N A 
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V e s t i d o s ü S o m b r e r o s 
Hemos recibido una pre-
ciosa co l ecc ión de Vestidos 
y Sombreros para calle. Pre-
cies muy e c o n ó m i c o s , 
a pesar de ser verdadero' 
modelos FRANCESES 
L A F R A N C I A S e . 
per medio de su va iosa cooperación, 
son atendidos mejor nuestros dere-
chos . 
E l caso es el siguiente: 
Er.' loe últimos exámenes verifl-
cados en la '"Escuela Normal para 
Maestras", en el mes de septiembre, 
se presentaron, si no recuerdo mal, 
unae 2 23 aspirantee: de éstas, sólo 
fueron aprobadas unas 144, despuée 
de rigurosos exámeres, pero como 
el Regañiente de dicha Escuela 
dispone que sólo sean admitidas 
100, resultó que las 44 restantes 
quedaron fuera, a pesar de haber 
demostrado su euflciencia, en los 
distintos tribunales a que fueron1 so-
metidas, habiendo alcanzado, algu-
nr.s, altas calificaciones. 
Como ésto produjo el natural des-
contento er.-tre las aspirantes y los 
padres de éstas, que habían hecho 
el sacrificio de pagar academias y 
maestros particulares, ̂ a fin de lo-
grar que sus hijas ingresaran este 
año, y por lo que hablan sido reti-
radas ya de las distintas Escuelas 
donde cursabar sus estudios, la Di-
rectora de la Norma? les aconsejó 
tuvieran paciencia, pues ese mismo 
día la Cámara de Representantes 
aprobaba una Ley, por la cual se 
admitirían para Ingreso en' dicha 
Escuela, a 150 señoritas, en vez de 
100, y que, en ese caso, podrían en-
trar las 44 que quedaron sin ingre-
sar. Dicha Ley fué aprobada, en 
verdad, por la Cámara, pero el Sena-
do no quiso aprobarla, en virtud que 
con ella se pedía el aumento de 
sueldos a catedráticos de distintos 
Centros Docente*^ etc. lo que origi-
naba el aumento de gastos al Esta-
do; pero como usted podrá ver en el 
escrito que le acompaño, el ingreso 
de estas alumnas no origina gasto 
plguno y sí beneficia no sólo a las 
mismas y a sus respectivos padres, 
slr.o también al país, que tan nece-
sitado está de maestror., como lo de-
muestra el acuerdo de habilitar a 
los que tenían certificados de los 
años 1903 y 1904. E l único perjui-
cio que podría ocasionar el ingreso 
dé las citadas alumnas, si perjuicio 
se puedo llamar a ésto, es que en 
lugar de sentarse en pupitres para 
dar las clases, estén' en sillas, lo que 
e'las aceptan gustosas, con tal de no 
perder otro año y lo que es peor, so-
meterse de nuevo a pruebas, en las 
que ya han demostrado su suficien-
cia. Hay algunas escuelas públicas 
que tlenor.' hasta sesenta y setenta 
alumnos de asistencia, cuando el nú-
mero señalado, (me refiero a cada 
aula) es de 35. 
Como podrá usted ver también en 
dicho escrito, esas 4 4 señoritas fue-
ron admitidas ^omo oyentes y han 
estado asistiendo dos meses, unifor-
madas, pues hasta este gasto hemos 
tenido que hacer los padres, y an-
tier, o sea el martes 18, la señorita 
Pórtela, directora de ia "Escuela 
Normal" les hizo saber que no po-
dían asista niás, puesto que nada 
se había determinado aún a este res-
pecto. Ya podrá usted comprender, 
señor Director, fiómo volverían ellas 
a sus respectivos hogares, llorosas, 
descorazonadas, a] ver que se obs-
trucclon^l^n sus más nobles aspi-
raciones. 
No dudo que usted ha de ayudar-
nos, por medio de su valioso perió-
dico, a :iu de que el Honorable Se-
ñor Presidente de la República, dic-
te un Decreto, por el cual se les dé 
ingreso f. esas alumnas, que ésto 
no ocasiona, gasto, de ningún género, 
al Estado 
ITsndole las más expresivas gra-
cias, queda de usted muy atto. s. s. 
UN P A D R E . 
"Anuncios •TBUJIZ.X.O MARIN, 
E l M o d e r n o C u b a n o l L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
C 10111 
Faustino López, dueño de " E l Mo-
derno Cubano" felicita en las .pre-
sentes Pascuas y Año Nuevo a sua 
buenos amigos y clientes deseándo-
les solud y prosperidad para el 1924. 
Aprovecha la oportunidad para 
ofrecerles entre las novedades d'd 
surtido extraordinaria que ha reci-
bido de Europa y los Estados Uni-
dos para estas festividades, los afa-
mados bombones de licor de Grisen 
y la exquisita Sidra achampanada do 
' E l Manzano", que al Igual que to-
dos los artículos que recibe Faus 
tino López para su popular establ •-
cimiento constituye un«a especiali-
dad. 
" E l Moderno Cubano" como to-
dos los años ha recibido preciosos 
estuches de fantasía y bombonera? 
muy elegantes propias para rega-
los. 
Hay preciosos Mazapanes de To-
ledo y en la vitrina hay en exposi-
ción permanente por estos días los 
afamados bombones de licor y los 
Mazapanes de almendra de diferen-
tes formas artísticas y elegantes. 
Simón, el bondadoso Simón tan 
atento y complociente con el públi-
co Rabanero, también felicita a sus 
amigos y marchantes en las próxi-
mas Pascuas y Año Nuevo. 
" E L MODERNO C t U A N O " 
Pi Margall 51 
48385 
Habana Noviembre 30 de 1922. 
Honoranle Sr. Prtsidente de U 
República. 
Honorable Señor: 
L a Cámara de Representantes en 
sesión celebrada el 25 do Septiembre 
del presente año, adoptó el acuerdo 
de aprobat el proyecto de Ley en 
virtud del cual aumentó sus haberes 
a los Profesores titularas, auxiliares 
y supernumerarios de '.os institutos 
de segunc a enseñanza, Escuelas Nor-
males, eto., pero a su vez incluyó en 
dicho acuerdo la modificación del 
artículo de la Ley que creó las Es -
cuelas No. males,, a pesar de no te-
ner en lo absoluto relación alguna 
con el cuerpo general de dicha ley 
de aumento de haberes n Profesores, 
toda vez que la modificación del 
artículo séptimo de la dicha ley que 
creó las Escuelas Normales se con-
trae al ingreso en las' mismas. 
Por un acto de justicia, y después 
de consultar el parecer del claustro 
de Mas' E^uelas Norma.es de Maes-
tras de \ l Habana, el Honorable Sr. 
Secretario- de Instrucción •Pública y 
Pellas Artes, dictó un decreto para 
que pudleian concurrir o clase en 
calidad de oyentes todas aquellas 
que en los últimos exámenes de 
Ingreso r.tíbían sido aprobadas, toda 
vez que e i i de suponer fuera apro-
bado por el Senado la modificación 
que se había introducido en el ar-
tículo séptimo de la susodicha ley 
de Escuela? Normales, en atención 
a que ello no representaba gasto al-
guno para le tesoro de lt República. 
Como quiera que hau transcurri-
do dos meses sin que haya sido 
considerado por el Senario la modi-
ficación bpeha al artículo séptimo de 
la ley de Escuelas Normales por las 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
qn; ensayan con sus flores la quimera 
de la rida. 
E L DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de siu sceños coi 
el perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
«¡ae realzan sac encantos con la to> 
Ileza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
" ^ l C l a v a " 
todo un mundo de imborrables ro-
cuerdos. 
H a g a s t u encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e de C u b a 
" " E l C l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. I,ee y San Jnilo. Kartajiao 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7020, 1-702', F-&."387 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
L a C a s a D u b i c 
O B I S P O , 1 0 3 . T E l . A - 3 5 5 é 
A pet ic ión de varia:, dientas, y deseosos de 
complacerlas, hemes dele . minado desde el d í a 2 4 
del corriente, reservar oras en nuestro salón c!c 
pe luquer ía . 




A t r a q ú e s e de leclion... 
q u é !o que abunda no d a ñ a , 
s i d e s p u é s del a t r a c ó n 
s e toma la G a r a D a ñ a . 
L O M E J O R D E E S P f l Ñ ñ 
Anuncios TRU MARIN' ĉ OIOI lt-?2 
Cámaras de Representantes, y en 
atención 1c estar próximos los exá-
menes pa* c¡ales en dichas escuelas. 
E l q u i suscribe a Uáted suplica 
después de considerar írt parecer del 
Secretario de Instrucción Pública se 
sirva usted dictar un decreto por vir-
tud del cuál se les considere como 
alumnos oficiales de las Escuelas 
Normales a todas aque'las que fue-
ron aprobadas en los exámenes de 
Ingreso últimos y que han asistido 
en calidad de oyentes a dichas es-
cuelas. 
E s justicia. 
Respetuosamente, 
Raúl L O P E Z . 
.Miembro de la Junta de Educación. 
Camagüey diciembre 22. MARI-
NA, Habana. 
Acaban de «alir treneg co ncorres-j 
pendencia v pasaje para la Habana j 
y Santa Cnii: del Sur, manejados ¡ 
por empleador oflcir.le' de la Com-1 
pailla. yendo delante un motor de i 
linea con soldados. 
Continúa la misma situación, 
Anoche celebró una gran asam-j 
blea la hermandad ferrocarrilera pa-! 
ra apoyar a la Unión en la petición 
qup hace a la compañía en anula 
clón de! artículo 14 del reglamento 
de talleres. 
Perón, Corresponsal. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Sednciaas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quluto del Decreto 
Húmero 1770 
Habnna 5.26Í730 j 
Matanzas 5.172337: 
Card-nas 5. 109837! 
Sagua 4.9CS750: 
Manzanillo - . . B.Oí»42l2 | 
fffinfueBOs 5.144212, 
* * € 1 J p r o g r e s o 6 e l flais' 
Es el establecimiento indicado para comprar todo lo necesario y propio de 
estos días tradicionales. 
V I V E R E S F I N O S • D U L C E R I A - H E L A D O S 
V I N O S - C H A M P A G N E - L I C O R E S 
7 8 , A V E . O E I I A L I A . E E S . A - f f i - A -
1 ' " 1 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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DE C1ENF0EG0S 
19 de Dci ' ín ibre 
DttpOBXfli S T V I r x r o s i n o N de 
CT A D R O . S — R O D A S I*I l ú G R E B A 
E l art is ta cienfunsuprc. s e ñ i r 
Adolfo Meana, inaiieruró el d í a 15 
del actual , en uno de los elegantes 
salones del C c ^ i r o E s p a ñ o l . una 
hermipa expcwi -ión do oaai lros—re-
tratos y pa i sa jes—cuva e x p o s i c i ó n 
e s t a r á abierta hasta el d í a ú l t i m o 
del actual , siendo mm* visitada^ por 
las principales famil ias de l a ciu-
d a d . 
L o s evadroe de diferentes t a m a ñ o s 
que se exhiben, son 46, e n los si-
guientes asuntos: S e ñ o r a 7 d e J u l i á n 
F e r n á n d e z . P i l í n F e r n á n d e z . R . ' F I -
gueiedo, Mi hijo. N i ñ a ue la F a l o -
ma. Tisbe, M e d i t a c i ó n . V irgen Mexi-
cana, Alfonsito, Perf i l árab- i . T r e n -
zas de oro. L o l a , Trenzas negras, 
Paeto/cito, E l Tío Calambre , A la 
sombra de una parra , Un borracho. 
Cabeza de estudio, Otra con el mismo 
t í t u l o . M e d i t a c i ó n , (Boceto) , Gi ta-
nos, í B o c e t o ) , E n la Vert-ena, (Boce-
to ) , Dolorosa. ( C o p i a ) , Hecce Ho-
mo, ( C o p i a ) , L a Catedral e n la no-
che. . O t : a con igual t í t u ' j . L a Glo-
rieta de l ' Parque , U n Milagro, fun-
c i ó n en el T e r r y . Portales; del Café 
L u z ( H a b a n a ) , . L o s leones del P a r -
que. E l Casino en la noche. Se al -
qui la . U n a P r o c e s i ó n , Una Proce-
s i ó n ' ( E s t u d i o ) , U n domingo en la 
aldea (Boceto) , Costumbres de an-
t a ñ o . Un R i n c ó n de la B a h í a , Sol de 
M a ñ a n a , Sol de M e d i o d í a , Sol de 
la tarde. Puesta de SdI. L a ensenada 
del C u r a . Otro con i g « l t í t u l o . U n 
patio. I m p r e s i ó n m o m e n t á n e a . C r e -
p ú s c u l o , U n a azotea. 
Personas inteligentes en arte pic-
t ó r i c o , no han escat imada sus elo-
gios para lexs cuadr'os que se exhiben. 
Numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a l a inau-
g u r a c i ó n de la e x p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Adolfo Meana y nos consta que per-
sonas de bu^n gusto han adquirido, 
por compra, algunos cuaovos. 
Nosotros, que conocemos l a exce-
siva modestia del notable pintor 
s e ñ o r Meana, ante el positivo m é r i t o 
de sus recientes trabajos, le augu-
ramos el m á s completo é x i t o a r t í s t i c o 
y monetario. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A S E L E C C I O N E S D E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L 
E s t á n s e ñ a l a d a s para el domingo 
30 a la una en punto de la Mrde. 
Has ta ahora axiste una sola can-
didatura y es la siguiente: Presidente 
Sr. Antonio Deben: Vice , Sr . Ju^n 
Cabricano. Tesorero. Sr . Domingo 
Cabo. Vice. Sr. J o s é M a r t í n e z . 
Vocales : Segundo Presmanes , Ma 
nuel F e r n á n d e z . Benito Palacio . Ij-
sé E c h a n i z , ' ' J o s é Romero. Santiago 
Conde. Salvador S o l é , Amador Gon-
zá lez , R a m ó n Casas , Ignacio Ba izan . 
Dionisio Mellado. S e b a s t i á n S u á r e z , 
Alfredo Nogi e i rá . J o s é Alvarez . I s -
mael Gurdie l . Marcelino Díaz Ma-
nuel Svi*rez. F r a n c i s c o V i l a . M.i-
nuel Cuervo, Macario Cuenl las . F'aus 
tino Albuerne, J o s é G o n z á l e z . R i c a r -
do M e n é n d e z . Leopoldo L á z a r o y 
Manuel S u á r e z . 
Vocales Suplentes: Ale jandro B . 
L ó p e z , L u i s Palmeiro . J o s é E s p i n a , 
Rafae l M a r t í n e z , J o s é R a m ó n Z u -
lueta, Manuel S u á r e z , F a c u n d o R o -
jo, Ju l io G o n z á l e z , Manuel L a u r e a 
no Garc ía Benigno M a r t í n e z y Ma-
nuel F e r n á n d e z V i l l a m i l . 
Y a l l í , junto a l S e ñ o r , a l l í en la 
(patr ia 
donde los buenos para siempre viven, 
don'de hay luz y perfumes y colo-
( r e s . . . 
fué a recibir con dulce regocijo 
de todas sus -virtudes 
el premio, tantas veces merecido! 
DE ABREUS D E S D E A R T E M I S A 
Cuando hal laba a los seres sin \ e n -
( t u r a 
i que la humana Injus t i c ia p e r s e g u í a , 
'• San Franc i sco de Sales lo inspiniba, 
i y era la voz de Dios la que en acento 
v ibraba compasiva 
j ofreciendo a las a lmas un consue-
(lo! 
E r a ia voz de Dios que p r o m e t í a 
, tras la cruel tempestad, horas sere-
(nas; 
y el e s p í r i t u a l l í fortalecido 
; de nuevo la esperanza recobraba, 
porque aquel la promesa 
i encerraba la esencia de otra v ida 
L A S D E L L I C E O 
Se c e l e b r a r á n , como todos saben 
m a ñ a n a domingo a las doce y media. 
Y se espera que el ó r d e n impere en 
el acto en beneficio de la sociedad 
y en honor de los asociados. 
Manso de c o r a z ó n : manso y hum' l -
(•de 
las doctrinas de Cris to predicaba 
con su fé sacrosanta y con su ejem-
(plo: 
y era subl ime en su m i s i ó n con tu-
(dos; 
para todos t e n í a 
la f ervorosa—car idad del a l m a ! 
N O T A DE A M O R 
H a sido pedida en matrimonio Ir. 
graciosa s e ñ o r i t a Conchi ta P é r e z por 
el s i m p á t i c o joven A r m a n d o R o j a s 
Rec iban nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
U N O S V E R S O S D E M A R I A U R Z A I Z 
^ Z E Q U E I R A 
L a conocida escri tora M a r í a U r -
zaiz Zequeira , que por largos a ñ o s 
sostuvo en Guanabacoa aquel la in-
teresante revista " L a Golondrina", 
nos e n v í a los versos siguientes: 
E R A L A V O Z D E D I O S . . ! 
E n el vecino y pintoresco pueblo 
ele Rodas, ha -sido inaugurado, re-
cientemente, un elegante teatro, con 
el nombre de " F e d e r a " , cuyos em-
presarios son loo s i m p á t i c o j ó v e n e s 
Oscar Calvet y el s e ñ o r H e r n á n d e z , 
notable pianista el primero y direc-
i n - .-lo orquesta, el « e g u m l o . quienes 
gozan de las mayores s i m p a t í a s en 
id culta sociedad de l loda^. 
Aunque no tuvimos el gusto de 
í ' s i s t ir a la i n a u g u r a c i ó n del teatro 
" F e d e r a " , sabemos a s i s t i ó una n u -
merosa concurrencia que t r i b u t ó ca-
lurosos aplausos a la C o m p a ñ í a de 
Comndia de Arango y C e l i n a que 
actu6 en el referido coliseo. 
L a orquesta que dirigen los em-
presarios s e ñ o r e s Calvet y H e r n á n -
dez e s t á compuesta de inteligentes 
profe.-sorts de m ú s i e a que cumplen 
eu cometido con f.oda p e i f e c c i ó n . 
D a d a la seriedad y condicio-nes ar -
tísLicao» de los empresario? refer i -
dos, no dudamos a l c a n z a r á n el buon 
é x i t o que desean 
Mi s incera f e l i c i t a c i ó n . 
L u í s SJMOÑ 
E X L A M U E R T E D E L R . P . F R A N 
C I S C O R O V I R A 
Con toda la santidad de su exis-
(cla 
f u l g u r ó en bri l lantes resplandores 
en el supremo instante de su muerte, 
y el a l m a de aquel santo incompara-
b l e 
como paloma m í s t i c a 
a b r i ó las a las y v o l ó hasta el cielo 
Y la n i ñ e z , la juventud siente, 
la "pobre anc ianidad y a vaci lante , 
el rico y el mendigo, todos juntos, 
sin d i s t i n c i ó n de edades ni de razas . 
todos se acercabon 
a escuchar la palabra de aquel san-
(to! 
M a r í a Urza iz Zeque ira . . 
Dic iembre 20 de 1923. 
O T R A L I S T A D E R E G A L O S P A R A 
E L N I Ñ O D E L A C A R I D A D 
Dejamos p a r a m a ñ a n a la publica-
c i ó n de otra l i s ta de regalos, que nos1 
entrega la s e ñ o r a Nena de l a T o r r i e n 
te de D é c h a r d , para el n i ñ o o n i ñ a 
que nazca el entrante d í a 24 a las 
d'oce de la noche. 
E L A S I L O R A F A E L D E C A R D E -
N A S 
T a m b i é n trataremos m a ñ a n a , am-
pliamente, de la i n a u g u r a c i ó n d'íl 
As i lo " R a f a e l de C á r d e n a s " a cu-
yo acto asist imos en c o m p a ñ í a de 
nuestro amigo el s e ñ o r l) iego S. 
F r a n c h i . 




río a l truismo 
/ u e s í r a C á m a r a Municipal en la 
egunda s e s i ó n del actual per íodo 
U'liberatlvo. se d i ó por rr . tcrada de 
an escrito d i i í g i d o a la miema, por 
el s e ñ o r F é l i x Artechc, Dnec tor del 
Coleg'o de P r i m e r a y S-igunda en-
s e ñ a n z a , que l leva su^nombre-, en cu-
yo escrito de manera e s p e m á n e a po-
ne a d i s p o s i c i ó n da esta C á m a r a , 
cieito n ú m e r o dê  becas para que 
eean distribuidas gratuitamente entre 
igual n ú m e r o de n i ñ o ^ pebres, hijos 
c'e este pueblo, acordando este or-
ganismo munic ipal hacer l legar al 
s e ñ o r Ai'teche su agradecimiento. 
E n consecuencia la Cámara, a c o r d ó 
el nombramiento de una C o m i s i ó n 
encargada de la d i s t r i b u c i ó n de las 
referidas becas y en otra s e s i ó n de-
f-lgnó a los concejales s e ñ e r e á Ba i to -
?omé M é n d e z , Presidente dei Oonsi---
torio, Cr i s tóba l R o d r í g u e z S á n c h e z y 
B i e n a v e n t u r a Crespo R a n j - e l . Mi fe-
l i c i t a c i ó n al a l t ru i s ta mentor s e ñ o r 
Arteche y uu aplaus-j a los compo-
nentes de 1^ Compo: a c i ó n Municipal 
por la a p r o b a c i ó n del acaerdo refe-
rido . 
E l L i c e o 
A y e r domingo se celebraron las 
ebve-ones, para la renovat 'on de la 
d l r é c t i v a en l a aock'duri L iceo , la 
cual c o m e n z a i á ; u a c t i a c ' ú n el día 
primero de a ñ o . 
E l resultado fué el « i g v i e n í c : 
Pres idente: Buenaventura Cresno 
K a r . g e l . 
V i c e f ^ D r . Santiago Ada.vs M a t a . 
Tesorero: D r . J o a q u í n Nornie ' la ! 
GrPl'CÍa . 
Secretario: J u l i o , ^ o t é s E n r i q u e s . | 
V i r f : R a f a e l R o d r í g u e z R o s a s . 
Vocales: D r . J o a q u í n X o r n i e l l a j 
T c r r e s . J o s é P e ñ a R u i z . Angel 6 . ! 
V a l l s Torres , Hermas M ü l á n , V i r i a -
to V i l l a m i l V a r a s y Z a c a r í a s Sotes. 
E a r i q u e z . 
, E x i t o s le deseamos a la nueva i 
D i r e c t i v a . 
Nuoto Ca.ii'ro 
E n el directo de las c i rco de l a ; 
tarde, p a r t i ó ayer rumbo a C a i b a r i é n j 
desde donde se d i r i g i r á a l central j 
"Nnrcisa", el correcto amise R a m ó n ; 
• \yl lói! F e r r e r . quien va a ocupar e l : 
cargo de Cajero , en la A r . m i n i s t r a - ¡ 
c i ó n de la C o m p a ñ í a propietaria del . 
refe i ido C e n t r a l . » 
L e deseamos acierto en el des-
e m p e ñ o de su cometido. 
Comienzo do Peleas 
E l doir>ingo dieren comienzo en l a ! 
V a l l a , construida recientemente, en; 
la b a r r r l a d a de Guirola.- frente a l a : 
carretera de Calabazar , las peleas de 
gallos, que" se vieron muy m i m a d a s , 
p i e s era numerosa la concurrencia 
de distintos pueblas de l a provincia 
De esta va l la son prop'ei arios el 
reputado M é d i c o que ejerce en el ve-
cino poblado de Mata, doctor Carlos 
Mafa T r u i l l l o , y su sobrina el Jete 
L - cal de Sanidad de esta v i l la , doc-
I t r Santiago Adam.i Mata , siendo sus 
E m p r e s a r i o s los s e ñ o r e s N i c o l á s ü r -
l í z y E m i ü o L e s o r b u r o los que 
c a n t a n con buenos estancos. 
K . P . J 
PATOIiOG-IA V E G E T A L T E N T O M O -
L O G I A 
Octubre 29, 1923. 
Sobro la Aplcnltnra 
C O N S U L T A . — E l peñor Manuel Díaz, 
vecino de Nueva Gerona, I s la de Pinos. 
I nos plrie folletos sobre la apicultura. 
I CONTESTACION.—-Sentimos no poder 
enviar al señor consultante ninguna pu-
blicación nuestra sobre apicultura, pues 
el trabnjo publicado en este Centró so-
|bre el particular se encuentra totalibon-
| te agotado. 
Sin embargo si el señor Díaz desea 
! conseguir una buena obra sobre esta 
materia, podemos recomendarle " E l A . 
B . C . y X . Y . Z . de la apicultura" 
por Root que es la obra moderna es-
| crita en castellano, que más se adap-
ta a nuestras condiciones. 
Vto. Bno.. S. C . Bmner, Jefe del 
Departamento Entomología. 
B . T . Earreto, Ayudante de Entomo-
logía. 
la Compañía Azucarera Beattie. Cen-
tral "Isabel", Media Luna, Oriente, no(d 
consulta sobre una enfermedad de la 
caña de azúcar, remitiendo ejemplares. 
C O N T E S T A C I O N . — L a caja conte-
niendo los plantones de caña l legó de-
bidamente, y encontramos que en- cada 
caso los retoños de los trozos recién 
sembrados tenían las hojas de la base 
¡plegadas y m á s o menos podridas p i r 
i el crecimiento fungoso blancuzco que 
j se considera como s íntoma caracter ís -
tico de "rot-rot". Este mal se atribuye 
al Marasmlns saccharis, pero muchos, 
como el que suscribe, opinan hoy que 
este hongo es ' de parasitismo débil y 
Diciembre 19. 
Z l Día del Niño Pobre 
Ha quedado constituido en Abreus el 
Día del í^iño Pobre. Ayir . previa ci-
tación d» la Junta de Educación, de los 
profesores y profesoras dci término, se 
invitó a los comerciantes y vecinos de 
^áta localidad para una importante re-
unión, a la Caya AfunMmiento, donde 
qiiedó conítituí-áa una directiva en /la 
íorma siguiente: 
Presidenta: señora/ Trinidad Sotolon-
so da Pér'-z, vicepresldenta señorita E u -
lalia^ Capdevila. secretaria, señora Her-
minia 7Atto de Pino; vicesecretaria. se-
ñora Mar'a Luisa del Castillo de^More-
no: tesorera, señora Felipa del Castillo 
r's Capdevila;» vicetesorcra: señorita 
María Adelaida Rlquelmo; vocales, se-
ñoritas Antonia Capde^vlla. Leonor Mar-
carita Stuart. Carmen Ponce, Delia Sa-
las y la señora E l i sa Salas de Cueto, 
so-ior.^s .T->sé Tomás Espino. Juan Fé l ix 
Arrieta. Tomás Sotolongo, Eutiquio Pé -
rez Sotolongo. Feliciano Ortlz. José L«>-
pez Fojos Manuel B. Santiago. Rafael 
Co^ta. doctor v Orlando García Quevedo, 
Paulino Tieyes y Serafín Cueto. 
También figuran como vocales todos 
los asistentes a esta reunión. Como lo 
ir.tüca su t í tulo, esta nueva asociación 
s.Tá con el objeto de ofrecer a los ni-
ñón pobresi y en determinado día. re-
g.ílos de juguetes, ropa, ote. All í esta-
ba el iluctrado doctor Francisco Gon-
zález Cuesta, Inspector Escolar del Dis-
trito. ' 
E l señor Cuesta, con este motivo, pro-
nunció un discurso de altos vuelos^ re-
lacionado con ]a enseñanza en nuestra 
República 
Como siempre, el doctor González 
Cuesta fué aplaudido y felicitado por 
to^os sus oyentes. 
Preside esta inst itución una dama 
noble y virtuosa, la digna esposa del 
rilcaldí Municipal, señora Trinidaá So-
tolongo de Pérez. Mucho se espera de 
la actividad de esta señora y de la dl-
rectúfa, compuesta en fu mayoría de 
las profesoras y profesores de esta tér-
mino. 
Allí vimos al alcalde municipal se-
ñor Federico Pérez García, al médico 
municipal doctor Orlando García Queve-
do, al Secretario de la Junta de Educa-
ción, señor Raimundo Cueto Leyva, 
ni señor, Paulino Reyen, Corresponsal 
de " L a Correspondencia" de Cienfuegos 
y a otra<3 • distinguidas personalidades 
del poblado. 
Vosotros deseamos a la directiva 
e-ecta muchos aciertos en la empresa 
que acomatfV en defensa y protección 
de la niñez. 
E l Corresponsal. 
D E P A . R T ^ WTEITTO D E P A T O L O G I A 
V S O E T A I . Y E N T O M O L i O a i A 
C O N S U L T A . — L a Colonia " L a Norma" 
con fecha de Octubre 22 nos consulta 
sobre la enfermedad del "Mosaico" o 
de las "rayas amarillas" de la caña de 
azticar. remitiéndonos dos muestras. 
C O N T E S T A C I O N . — L a muestra núme-
ro 1 l legó seca y en tal condición quT 
era imposible determinar si estaba o .IO 
atacada de la enfermedad de "mosaico". 
Suplicamos a nuestro consultante qua 
nos eíivíe dos o tres cogollos de la ca-
ña sospechada de estar afectada de-
jándoles como un pie del tallo, y en-
vuelta en papel grueso, de modo que 
lleguen a nuestras manos antes de se-
carse completamente. 
Incluimos tarjetas de libre franqueo 
oficiaí^para que nos envíen estas mues-
tras sin ocasionarlo gastos. Los ejem-
plares enviados por exprees llegan casi 
siempre en mal estado por la larga de-
mora. 
L a muestra número 2 de la caña Uva 
del Natal demuestra hirgas rayitas plan, 
cuzcas y continuas que no son debidas 
a la referida enfermedad sino "a al -
guna condición desfavorable del medio 
ambiente: es decir, que la p'anta n ) 
es té asimilando el alimento debidamen-
te, cosa que puede resultar por divrsas 
causas. Es l e mal no es infeccioso, di-
no una especie de anemia que puede 
producirse por un exceso o- falta de 
agua, de fertilizantes, demasiado som-
bra, ew;. 
L a caña Uva (o Havangire) es com-
pletamente inmune a la enfermedad del 
•""mosaico". 
C. C . Bruner, Jefe del Depto. 
D E P A ^ T A M S I Í T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Octubre' 23, 1923. 
Sobre nna enfermedad de la caña 
" C O N S U L T A . — E l señor W. Masón. ie 
no ocasiona daños serios ba'jo condi-
ciones favorables para el desarrollo de 
la cá.a Por ejemplo: la caña en tierras 
pobres poco cultivada, o que ha sido 
debilitada por la sequía u otras cau-
sap. está muy sujeta a este mal. 
Si no fuera as í el caso, di f íc i lmente 
se podría cosechar caña aquí con tan 
buenos resultados como los que f>e con-
siguen, pues este hongo es tá amplia-
mente diseminado en Cuba, como en 
otros países. Ahora bien; es raro el ca 
en que una nueva siembra sea atacada 
eh esta forma, pues el "root-rot" de 
mp.rasmins es un mal característ ico de 
cañaverales viejos. . 
También el daño es pasajero, pues 
se han observado casos en que con el 
cultivo y más abundantes lluvias, ca-
ñaverales afectados han vuelto a su 
Maf ia Teresa Lorenzo 
R o m á n Palac io 
Anoche se c e l e b r ó la interesante y 
esperada ceremonia de la u n i ó n a n t é 
Dios y los hombres de esa juven i l pa-
r e j a que acaba de real izar sus idea-
les, en medio de los generales para-
bienes de los a r t e m i s e ñ o s , en donde 
son altamente estimados. # 
E n el bogar de la encantadora 
desposada l e v a n t á b a s e mejestuoso el 
a l tar que las manos h á b i l e s de un 
j o v e n , y estimable ar t i s ta h a b í a 
construido con todo el pr imor y 
m a e s t r í a con que pudieran haberlo 
hecho !o.-, art is tas de los jardines 
habaneros: el buen amigo Sr . L u i s 
C r u z , Qtio con rosas radiantes , rosas 
" M i n a T r u f f i n " , e s p á r r a g o s y are-
cas t r a í d o s de " E l F é n i x " de l a H a -
bana, h i /o una a r t í s t i c a obra, jus ta 
y profusamente celebrada. 
A las nueve de la noche, del bra-
zo del Sr. L u c i l o Palacio , padre del 
novio, se p r e s é n t ó l a gentil Mar ía 
I Teresa . L a madre de la novia, Sra . 
| R i t a O'Hal lorans de Lorenzo , daba 
' el brazo a l novio; y todos, ante el 
| a l tar c o m e n z ó a, oficiar M o n s e ñ o r 
¡ A r o c h a . nuestro rníxy querido P á r r o -
i co. F u e r o n testigos, por e l la , los se-
i ñ o r e s F e r n a n d o Zayas y O ' F a r r i l l , 
| Fe l i c iano O'Hal lorans , t ibaldo R . 
V i l l a r y Mario D í a z C r u z . Por é l , los 
Dres . Gustavo de los Reyes y F r a n -
cisco do la S ierra , y los s e ñ o r e s Gus-
tavo P é r e z y Avel ino Palacios . E l 
ramo, como las flores del a l tar , pro-
c e d í a n del j a r d í n " E l F é n i x " . E l de 
tornaboda f u é el regalo de Mario 
i Palacio , hermano del afortunado no-
Yio; este ramo estaba formado por 
flores rosadas, con c inta azalea de 
precioso efecto. 
D e s p u í - j de servirse excelentes dul-
ces y un r i q u í s i m o ponche, partieron 
los desposados hac ia su finca " E l 
J a r d í n " , donde p a s a r á n la luna de 
miel , que deseo les sea eterna. 
L a escogida concurrenc ia estaba 
Integrada po*r las Sras . S o f í a de la 
C r u z de Pa lac io ; M a r í a T e r e s a G u -
t i é r r e z de Cel i s de D í a z C r u z ; S r a . 
de S i e r r a ; E n c a r n a c i ó n C r u z Vda . de 
D í a z ; E s t e l i t a D í a z C r u z de Dorta; 
A n a M a r í a de l a C r u z de A b r é n ; 
S r a . de Conde; Josef ina Miró de G u -
t i é r r e z de Ce l i s ; T e r e s a F e r n á n d e z 
de D í a z ; T e r e s a M i l a n é s de G a l v a d á ; 
Ade l ina R o d r í g u e z de P é r e z ; L a u r a 
G o n z á l e z V d a . de C a l d e r í n ; M a r í a 
S á n c h e z de A r a n j o ; Matilde P é r e z de 
Prieto , Leopold ina C r u z V d a . de 
D í a z ; Santos V a l d é s V d a . de C r u z ; 
R e g l a Quevedo de Palac ios; Dolores 
E s q u l j a r o s a V d a . de O'Hal lorans; 
A d e l a i d a L l o r e n s de Armenteros ; 
A l o d ¡ a Paez de L o r e n z o ; Josefa Co-
llazo da Collazo. 
S e ñ o r i t a s : E l o í s a L o r e n z o ; P i l a r 
y C a r m e n Pr ie to ; M a r í a F r a n c i s c a 
y M a r í a L u i s a de la S i e r r a ; Josef ina 
y M a r í a T e r e s a Conde; Ofel ia D íaz 
C r u z ; A u r o r a y Ange l ina Acosta; 
" T e t é " D í a z ; E s t e l a y E u g e n i a P a -
lacios; Margot C r u z ; E m e l i n a G a r -
SANTO DOMlto 
c í a ; Mar ía y J u l i a A lamo; y muchas 
m á s que e s c a p a r o n . a mi observa-; 
c i ó n . 
L o s regalos, innumerables y vallo-
BOS; he a q u í algunos de ellos: 
E l novio a la novia: un par de 
aretes de platino y bril lantes. 
De la novia a l novio: una pulsera 
de i^loj de platino. 
De los padres de la novia: el 
"trousseau" de boda. 
De los padres del novio: el juego 
de cuarto. 
Gustavo Perea y s e ñ o r a : una pre-
ciosa sobrecama bordada a mano. 
F r a n c i s c o de la S i e r r a y s e ñ o r a : 
un juego de c a f é y otro de mante-
cado, de plata. 
U b a H o R . V i l l a r y s e ñ o r a : un jo-
yero de plata. 
A n i t a C r u z de A b r é n : un crucif i jo 
de oro. 
F e r n a n d o de Z a y a s : una cartera 
de piel. 
Enseb io Conde y s e ñ o r a : una 
bombonera de plata. 
R e g l a C a b r e r a V d a . de Perea : un 
reloj para la mesa de noche. 
Ce l ia P e r e a de Grande Ross i : dos 
tazas de plata. 
M a t í a s Dorta y s e ñ o r a : un espejo 
de bronce. 
Mario D í a z C r u z y s e ñ o r a : una 
bombonera de plata. 
Leopoldina C r u z : un j a r r ó n de 
porcelana y un plato de Sevres. 
P i l a r y E n c a r n a c i ó n Prieto: u n 
estuche de p e r f u m e r í a . 
L a u r a G o n z á l e z de C a l d e r í n : u n 
reloj de pla'ta. 
J o s é P é r e z y s e ñ o r a : un juego de 
licor. 
E l v i r a L l o r o n a Vda-^de G a r c í a : un 
fino abanico. 
M a r í a A l a m o : las medias de tor-
naboda. 
E s t e l a Pa lac ios : una c a j a de pa-
ñ u e l a s . 
M a r í a T e r e s a Sainz: un fino aba-
nico. 
Santiago O'Hal lorans y fami l ia : 
un juego de c a f é , de porcelana. 
S o f í a P e r e a : unas zapati l las de 
rasó". 
Ce l ia P e r e a Palac ios : las ligas de 
boda. 
Dolores E s q u l j a r o s a : un check de 
$50.00 y el p a ñ u e l o de boda. 
Alberto G o d í r | í z y s e ñ o r a : una 
cartera . 
Mario Armenteros y s e ñ o r a : un 
estuche de p e r f u m e r í a . 
E n c a r n a c i ó n P é r e z V d a . de D í a z : 
un frutero de cr is ta l . 
A u r o r a Acosta y hermanas: un 
estuche de p e r f u m e r í a . 
Mercedes Quintana Vda . de San-
tos: una p luma de fuente y un lapi-
cero de t>ro. 
E lo ína Lorenzo : el sombrero de 
tornaboda. 
Juani to Lorenzo y s e ñ o r a : una 
c a j a de polvos. 
L u i s C r u z : el adorno decorado del 
a l tar . 
E L t O R R K S P O X S A L 
Agradecido y regocijado 
Santo Domingo acude s o l í e ! 
- ión a recibir y rendIr 1CUo a U 
al afamado oonferencista 0 S 
señor R . y ^to . que ^ ñ o l 
vif.ra el día in. "OBlij 
l or la noche en el teatro ^ 
pronuncio nuestro iiUstr V"0*» 
b. r.lante conferencia en L hUéSR*J 





. ar .ñosas frases ia gratiíud 0no« 
mos a nuestra madre Esnifi 
do a la vez al corazón" h!" y ^ 
de sus hijos ausentes, a d ^ 
apartando las arideces ^ J ^ 9 
ardientfsimo rayo de sr,] tual« 
:a fe de sus bondades V1Cen(,W 
aftordrt "¿CoiAn Gallego?'-
ma aclaraclén que no dej6 
d .s de que el descubrido"- y " ^ 
-ior del Nuevo Mllndo 
un fné c^nov.-.s ni aún itall^' 
Como flor que S3 abriJa If"0'' 
do la aurora esparciendo e i V 
sus pétal.-s guardara, deS„ieJ 
mddo conferencista sus laV0 
f íanca salida a las más ¿ J 
eos alabanzas prodigadas r ia' 
enseña de nuestra querida pati 
mo si los colores da ésta s ' 
esculpidos en su imaginaciL 
otras cosas dijo: "Has s,do 
de las blancas espumas del im 
Octano, de un girón de lo más 
caul de nuestro cielo y e.^ est 
guranta e ineclipsable fu.'; des 
del espacio para brillar finicai 
el centro de ese cuajawin de 
derramad? por la más noble y 
las c a u s a s . . . " ^ 
No, faltaron sus elogl< s, mu 
agradecimiento y Jnstlfioado 
para las grandes e ilustres mu 
mi tierra tales como Sofía Cas'' 
Rosal ía Castro, Concepción ^ 
F ir i l i a Pardo r.azún, etc. etc. 
Pospués recitó dos bonitas m«J 
sirviendo ést-.-: (i., resrí.) broche t 
-o-T'h;s:ón d,. \v.¡a noche de arte nL 
y aprendizaje. 
So exhibieron además cinco rolhJ 
In película de que fué director arttí 
co el propio conferennst.), titulada I 
viaje a través do Galicia y AsturiM 
que más bien pu(;iérninoí3 llamar 1 
viaje a la maravillosa lierra del J 
sueño", pues í'iinios jtgradablemg 
sorprendidos por lo? más Mins v n 
lóreseos paisajes que puedan im 
narse. 
Rcsallna Cavaii 
VOS A T 
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estado normal. E s posible que en este 
caso el terreno en los lugares ateta-
dos estarla en muy mal estado, o su-
frió más de la sequía; o que las se-
millas empleadas procedían de cepas 
enfermas o afectadas por el mismo 
hongo. ' 
Empleando buena semilla en terreno 
apropiado y bien preparado,, con lluvia 
suficiente, no hay que preocuparsev de 
esta afección, que es más bien un pro-
blema agrícola que de patología. 
S. C . Bruner, Jefe del Depto. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Gfonolop Moderna 
Universa! 
D s s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a i] en E s p a ñ a 
Por P. Giran 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
i t i E d i t o r J o s é A l b e l a . 
A C A B A D O E X T E R I O R 
/; 
• * • * • • • • ^ • • • • • • • • * * + + & 
u e s l r d . s p i n t u r d s e s t d n p r e p d r a c l c i s e s p e c i a l m e n t e p d r e i 
^ s l e c l i m a , y ^ e s i s l e n p o r t c i n l o s i n d e t e r i o r o I d a c c i ó n v i o l e n 
r a d e l s o l t r o p i c a l . T í o o l v i d e e s t e i r r u p o r t a n t e d e t a l l e n 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P d t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 1 2 0 . T e l s . A . 3 1 1 2 M . 4 6 6 8 
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I N C E N D I O 
A las 12 y media de la tarde i 
ayer y en Ja casa de Santos Argnl 
s i tuada on la •calle Romerales, 
esta p o b l a c i ó n , dio ícmienzouni 
cendio qno por efecto d e l j r i e n l 
nante y lo combustible del mater 
(yagua y gunno) quo constituían L 
fabricaciones, se propagó fe varii 
otras casas, llr-gando a sembrar ( 
p á n i c o entre los habitantes y poaiej 
do en ycr:lad<íro peligro las den" 
viviendas del vecindario. 
L a P o l i c í a , (Guardia Riftal y ti 
n ú m e r o de vecinos, lograron port 
dominar las l lamas, tras grai' 
t i t á n i c o s esfuerzos, resultando 
quemaduras en ambas mana 
sargento del E j é r c i t o Ixibertador 
ñ o r Telesforc J-'uñales. V 
Quedaron destruida?, como co 
cuencia del fuego, en la calle Rf 
rales las casad de Petrona Ke? 
Cloti lde Toca . Santos Argudín, 
dro Toca , Cata l ina Toca, Aurell»! 
ca; en la de calle Mina, las deI 
dolina I b á ñ e z . Amel ia Velazco, » 
tiago Maza, Anastas ia Toca 7 ^ 
Iota Velazco: en la calle de Su 
la de Manuel Rodr íguez ; en 1* 
G o n z á l e z , la de Germán Toca- I 
Una c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s ^ 
rre la p o b l a c i ó n y otros lugar:..j 
busca de recursos conque auX1'J 
las numerosas personas que P 
ron su albergue. . J 
E s objeto .de comentarios 1» n 
sencia del AÍEalde Muricipa, ÜJ 
bañas , quieu hasta el presente 
por sn invisibil ida. i . no así 
tqridades ! n c a k < que desde 
meros momentos se constituye' 
el lugar de 1^ ocurrencia. 
E l Corr^sP011 s«l 
DE QÜIVICAN 
Dicierobrt 
Con gran entusiasmo 66 e^ 
este pueblo el d ía 13 aeI . 
mes el ú l t i m o escrutinio ae 
men de Bel lezas Femenil».8 
n í a n celebrando hace varTiffl 
los s e ñ o r e s Empresarios J 
L l a m b é s . en el cine Mar ^ 
T e r m i n a d a la exhibición 
gran p e l í c u l a como las « ̂  
tumbran a estrenar en dlC°fe< 
citados empresarios, ^ 
conteo de votos o l i endo e 
bellas v cultas damitas,op(na 
blo Car idad G o n z á l e z í " 6 . ^ 
cedes V a l d é s . A n a Teres* ¿rf 
Adela Couto y Josefina i™ , 
felicitamos m " ' 
[•¡"ten los 
|2*era:da 
R " ' 
t A o ma 
acoj;-. 
P* verán 




R A M 
E l d ía 25 del corriente 
salones de l a Sociedad 
l l e v a r á a efecto un . f a - S . < 
motivo de la coronac ión u ^ 
n d a d I y en homenaje 1 
a su Corte de Honor 1° cl p 
r u t a d a orquesta que m™* 
sor Domingo 
P a r a el domingo 3» P ggl 
s e ñ o r e s J i m é n e z y L ^ ^ n u i » ' 1 
ma f u n c i ó n en la cual o " ^ * 
los n i ñ o s con diversos teí,í 
despedida del año 7 J } ? 
da en el cine "^a,rt,.a 
Mucho se n o t a r á j * ^ f r t 
estos j ó v e n e s y enta7„;*og q** 
,s son ^ ^ slleJ" 
levantar el a"6, v njeJ 
o. exhibiendo ^ ,a í 
.ue se estrenan ^ „ 
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1or p r o d u c c i ó n de la 
" L a P é r f i d a " . 
Fox 
E l Corr 
O M 
A N O X Q 
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( I R O N I C A S A S T U R I A N A S I E N l A R E A L A C A D E M I A D E J U r J S P R U D E K C I A M u e r t e d e l A l m i r a n t e S á n c h e z L a p o l í t i c a m a r r o q u í . - U n a ^ W * * ' c e I e b r a 61 s e -
~ ^ T r a b a j o s d e ! G o b i e r n o , ^ ^ r ^ 
3 p r o f e s i ó n 
( P a m e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
OBRAS 
I n t e r e s a n t e s d i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s 
g a m i n y G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
P U E R T O R E A L , N o v i e m t r e 28.-
H a fa l ' . t c ido e l a l m i r a n t e de l a 
A r m a d a , s e ñ o r S á n c h e z L o b a t ó n . 
E r a el a l m i r a n t e s e ñ o r S a n c h e » 
M a d r i d 8 de n o v i e m b r e . 
D ~ í ÁTFDR A L B A S I L K A.—PETIC ION' DE UN GRUPO ESCOlÍr-1 a 
LA L A B A N D A D E M U S I C A DE POLA DE SIERO M̂ADRID. 6 de X o v i e m b i e de 1923. l ELECCION D E TE>L\.— LECCION' 
E X P E R I E N d A 
AI-ERTURA DE CI RSO Ifthátt nuevamente el Himno Nacio-
nal Con s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
Avilés 15 á e n o v i e m b r e de 192 
p i a d o s los meses bu l l i c iosos de l E n l a elegante res idencia de los con la as i s tenc ia" d ^ n ^ m e r o r í V i m a s f're " p x - í i i 
i . no y los p r i m e r o s de l a t e m p o - , nadies de l a nov i a se s i r v i ó a loa I n - , v disUnRir idas personal idades , cele- aunnue M 
í¡o o t o ñ a l , aue tampoco carecen v i t ados u n e s p l é n d i d o banquete , y b r ó anteayer , d o m i n g o , a las seis v n í a n una^ 
« t r a c t i v o s . A s t u r i a s r ecobra ese ' 
! Mn de serenidad y m e l a n c o l í a 
P. tVn srrata l a hace a los e s p í r i -
? , meditat ivos y reconcent rados en 
1 f . é n o t a del a ñ o , no t an m o n ó t o n a 
aburrida como v u l g a r m e n t e se 
r la Fies ta de Todos los Santos 
i t r ad i c iona l v i s i t a a los Cemen-
ede decirse que empieza en 
esencialmente i j r í d i c o s , te 
]0* r e c i é . .asados e l e v a r á " u n ' t / - . n.edia ^ W U m . W Ú ^ l / M ^ Í A r t . B ^ T Ü T s i ó n T n r o ^ 
legrama a S. M. e l Rey por haberse; ^ J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n l a ios 
dlKhftOñ a p a d r i n a r l o - . ( s e s i ó n de a p e r t u r a del cu r so ' dfi n u r 
Por uasencia de l s e ñ o r Obispo d « 1923 a i r 2 4 . 
la Diócfis is , les d l ó la b e n d i c i ó n n u p - ! 
tratando uno t emas actuales, 
r a m e n t e j u r í d i c o , po rque q u i e r o 
" v i t a r toa'-» apas ionamien to . ; ~ . 
" H e do r ocar, s in «mbargOr u n se ca rac te r i za n i p o r su rap idez n i 
liúdo' n * t t W P M t ^ , . d « l O b l ^ | n J % « t o j l > $ * £ | ? í * . ^ 0 * W l É * I Httt iMb- . po rque é l nos ha de ser- i por su b n r a t u r a . lo que ha engen-
r., ^ : . O V I E D O , N o v i e m b r e 28. 
S I D i r e c t o r i o , en su Consejo de i E n el mcnasteTi0 ie Ias madre3 
L o b a t ó n - e l a t i v a m e n t e Joven, no obs - | pasado lunes , a p r o b ó u n p l a n oe i Eenedict inas de San pelavo> se ceie. 
t an te estai r e t i r a d o en Pue r to Rea l , i ?brac p ú b l i c a s en Mar ruecos que b r 6 una sc lemne f iesta c o n m e m o r a t i -
donde h a b í a f i j a d o su res idenc ia . J u g a m o s de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r - 1 va deI L X a n i v e r s a r i 0 ¿ e i a profe-
Como m a r i n o p o s e í a u n a b r i l l a n t e i ta , lc 'a- s i ó n r e l ig iosa de la m a d r e abadesa 
ho ja de s ̂ v i c i o s , y en su^ numerosos ^os 5 4 m i l l o n e s de pesetas pa ra F l o r e n t i n A Coto B r a n e t , per tenecien-
viajes de i n s t r u c c i ó n a!rededor_ de l | ̂  e j e c u c i ó n f , _ d i s ^ t u ^ n ^ n seis ' te a ai i l l l I | | ! l l id í l f a m ¡ i i a ovetense. 
Se d i j o una misa solemne y o f i -
c ió el padre J o s é A l v a r e z , v i s i t ado r 
de l monas t e r i o de Bened ic t inas de 
Samos ( L u g o ) . 
Las monjas c an t a ron la m i s a cora l 
" P í o X " , del maes t ro Vi laseca . 
P r e s i d i ó e locuen temente el bene-
d i c t i n o padre Somar ico úo l R í o . 
L a abadesa es oc togenar ia , y ma-
m u n d o c o n o c i ó los usos v c o s t u m b r e s ' anual5:ia,1en. y l a c a n t i d a d de cada 
t l r á para el 
idades to ta les 
ra . I u,t ía zona, y no cíe m a n e r a a i s lada 
Sus m é r i t o s le l l e v a r o n a desempe - l 7 f r a g m e n t a r i a , como s u c e d í a hasta 
"TT'n oí roe c,„c.;„_„„ ,„ _ _. ! íuiiuuu L-yuui iu i s usos  cusiu ures v ""^ 
J i é t é ^ r ^ n m p n . T H i . h ^ f ^ ^ de la m a y o r í a de los p a í s e s de l g l o - i ^ a de el las se I n v e r t 
Í ^ ^ ^ ^ ^ t S í ^ l í ! llUi5" bo. a d q u i r i e n d o u n a v a s t í s i m a c u l t u - conjuato (íe las n e ^ i s t r e e x - m i n l s t r n — t r a t e temas q u e . ; ra de la zona, y no de m 
ca y l a j e f a t u r a del d e p a r t a m e n t o 
m a r í t i m o de San F e r n a n d o . 
Las conferencias que e l delegado 
de F o m e n t o en nues t r a zona, s e ñ o r 
P é r e z P e t i n t o . ha sos tenido con e l 
pres idente de l D i r e c t o r i o y el gene-1 ñ a n a r e n o v a r á Io3 votos 
r a l s e ñ o r Oomez Jo rdana h a n o b e - | 
decido a l deseo de f i j a r c l a r a m e n t e ; 
T a m b i é n han unido s 
¿ ™ T v T * de l D i r e c t ^ i « m i l i t a r , v i r Para e r tab lecer f a p r o v e c h a r : d rado el deseo de que se m o d i f i q u e n i ' J f ^ ^ ^ ^ f « m i t i n f l f m r * 3 P V S S 
genera l PHrao de R i v e r a , que ves- una l e c c i ó n de exper ienc ia . E n la los p roced imien to s en todos los Ót- l í C O m p i O l 13 C Y a M O C 
d M t N ' 1 u "T AaV,1AS ^^«a1116 s e ñ o r i t a Ma- su derpcha e izquierda, resnectiva i a responsabil idad minis ter ia l en el ' deseo, que es c o m ú n a todos los es-
sentido m á s fuertemente 
ases mercanti les 
os, P» 
o en el in ten 
E l enlace de Ceuta con A l c á z a r 
mediante un ferrocarr i l de ancho 
que e r d e r e c h o l j 1 . ^ ^ 1 europeo era necesidad sen-
una r a z ó n de ser e s - l t l d a desdR hacp mucho tiempo, por-
distinto del c iv i l . que constituye el nervio vi tal de 
E n la Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer 
m a ñ a n a l a s igu ien te n o t a : 
" L a b r i g a d a M ó v i l ha de ten ido en 
Me y saM. 
m m o n i o be l l a s e ñ o r i t a M a r í a 
episodios de ap 
.mientes 
pstrado pr?s idencial , los ex-rainistros que- por no haber cortado a tiempo aunque coincida con é s t e en sus pun- ! ""í1 aoclon c,YÍ1Í6ta en Marruecos; i ]a casa n ú m e r o 5 de la calle de A n -
»rn F ida lgo , conocido i n d u s t r i a l dn 
Vi l lada ( F a l e n c i a ) 
cortarse, h a vení - tos fundamentales 
e ha llevado todo | "S i la .'"unción crea el ó r g a n o , la 
eman hoy en una | f u n c i ó n comercial c r e ó , antes que 
Abierta la s e s i ó n . oí secretario misma hoguera la madera mala y l a j el C ó d i g o . Tr ibuna le s que resolvie-
general de la R e a l Academia , don buena. ¡ R e n d í g i m o s aun aquel los ' ran las cuestiones suscitadas por el 
contratos 
y l a c o n s t r u c c i ó n de esa l í n e a e s t á I tonlo J i 
¡Jfespíritus devotos de l a ^ t r a d i c i ó i } zada ñ o r dicha, entidad. 
H A R L A E L S R . B E R G A M I X 
T 1 U B I N A L E S D E L C O M E R C I O 
hubo en la 
ron rastro de 
sus Tr ibuna les f l e g i s l a c i ó n mercan-
ti l . Pero «f-xlstcn las leyes de la ro-
1 I o n i z a c i ó n griega, leyes tan sabias. 
" Y vamos al tema de mi discur-1 que l a r.iicma R o m a tuvo que asl-
Seguldamento el presidente, ge-, so: Restablecimiento de los T-Vbuna- m i l á r s e l a s 
. n e r a l Pr imo de R i v e r a , c o n c e d i ó la les do Comercio . 
(nntos, en que los dl« , ^ ne en ese puerto l a ba.-p nr inc ipa l ! i18'311^ al ̂ ne lo es de l a Corpora- "Ex i s t e en todo nuestro p a í s — 
tiersonas piadosas manaaoan u iut> i ^ 
inoineuiüos mendos pucheros do cas 
* AP e n s u e ñ o s v 1 I j ~ nnnencia encargada por 
r í e v e n t s ? o r e emplo a q u i l a s ^^^^ de rerlactar 
de p e n d a s , i o r J j , ofrGcían I un m f o r m e en el t r a e c e n d e n t a l í s i m o 
^enas tan c a l i z a s oue se I a8Unt0 d a t i v o a l a defensa y habi l i -
^ j o s campananns ^ ¡ f a c i ó n del Mu.sel. fomentador de los 
Vfroquiajes^ d u ^ n t e ^ l ^ n o c h ^ d e ^ D i | ^ ^ AfiturlaS( que tle. 
ue  t  í o r i i . 
de su consumo de e x p o r t a c i ó n , acaba; ci6n' don F r a n c i s c o P e r E a r a l n , que ello es innegable—el ferviente anhe-
hmpllnq íír i de terminar la tarea quo so la en-1 Pr,J"uncIó el discurso inaugural r e - ! ' o de que la jus t i c ia sea t á p i d a y 
» h u m e a n t e s y v a n a s noxeiids ae (,omen(15 . s lamentario , que v e r s ó nobre " T r l - de que puedan obtenerla todos los 
Hdra para que en las largas horas 
iel triste campaneo esparcieran el 
L o y los l ú g u b r e s pensamientos, 
fcM escenas que tanto tenian de fa-
miliar y sugestivo y que a ú n reouer-
|sn con honda m e l a n c o l í a los hom-
IfM de hov, ya no suelen ofrecerse 
" E n E s p a ñ a se establecieron loa 
aprobada, y se r e a l i z a r á cuanto an-
tes. T a m b i é n pp atipude en el plan 
a la p r o l o n g a c i ó n del ferrocarri l Na-
dcr-Ti s tu t in hasta Tafars l t , con lo 
cual el valor de nuestras posiciones 
mil i tares en ese sector s e r á mayor, 
ñor su f-.icil aprovisionamiento y la 
c;ficiencia de las fuerzas defensoras. 
Tres carreteras de s u m a impor-
tancia se proyectan en el plan men-
cionado: la de Puente B u c e j a a A l -
c á z a r - C g u e r , l a del zoco de T z a l a t a 
a l a anterior y l a de Ceuta a la zo-
na internacional de T á n g e r , por la 
costa. E s t a s v í a s de c o m u n i c n c i ó r . 
F o r m a n dicha ponencia loa conce-
jales s e ñ o r e s Gonziilez R o d r í g u e z y 
Sanchiz E r c r i b á y G a r c í a Rendueles. 
E l i n f o r m e g ira alrededor do los 
s igu ien tes extremos: 
bunales de Comercio ." ciudadanos. L a justicia, e s p a ñ o l a no 
Se han hecho ya las pruebas de 
la futura v idr iera en colores que. 
s parroquias rurales , donde ; ijeñ tlel t r á f i c o exigen imperiosamen 
tienen a l g ú n arraigo las sa- i t9 aumentar las l í n e a s de atraque en 
miento, y yo lea p r e g u n t a r í a : ¿A 
ciuién interesa m á s . a l Ayuntamien-
to o al pueblo? ¿ Q u i é n es el m á s 
da, ha de sor colocada en la Cate - ! directamente favorecido, el qu» m á s 
I'rlmero. Las crecientes necesida-! c,03tp.ada Por el s f ñ n r M u ñ i z Miran 
dral B a s í l i c a . 
Ulna Canta. 
e la tarde I 
mtos Argndl 
Romerales, i 
nienzo un I 
del viento r 
> del mate] 
•onstituían 
'.gó k vari 
a sembrar 
ntes y poaii 
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¡ costumbres del pasado. E s ver- el Musel, prolongando el dique Ñ o r - L a muestra fué presentada por el 
\ u y conslruyfenSo todas las d e m á s ,;ppreSentanV! . ílft ln, f Nf " m r -
vbras de h a b i l i t a c i ó n del puerto co-! PRn- y excclente efecto en-
me-cial , ya quo de tal e j e c u c i ó n de-j cl,antas Personas pudieron ad-
pt-nderá indefectiblemente ol mayor i4,1 , a r , a -
incremento de ese trá f i co , tanto de' 1 or d e r t 0 entrp p,las Re en-
orr.spoiis« 
C A N 
K que las campanas ya no doblan 
^ B f e r t o toda la noche, como suce-
dfi antes y por lo tanto ya no hay 
Kwtexto para que los muchachos 
•«dos a las cosas do iglesia formen 
í»us tertulias on lo alto de las torres, 
Ptontándose cuentos, haciendo mi l 
'picardía-! y oh i d á n d o s e de los se-
íres queridos que d o r m í a n el s u e ñ o 
'eterno en < 1 f'a ni posante del pueblo. 
9!n duda tiene sus atractivos el 
•Wérno en la h ú m e d a t ierra astu-
Blana. Cierto que la l luv ia y el vien 
B á ü o t a n sin piedad-y que ol mar se 
Rbravece y que las negruras del 
m í o empañan la t i erra y parece co-
ino que contagian de su tristeza in-
'nenaa a todos cuantos vivimos bajo 
• - Inf luenc ia . Poro es precisamente 
B esta época cuando en- los peque-
R s "pueblos se congregan los veci 
M i amigos, d e s p u é s de cumpl ida la 
llaena diaria, y comentan los gran-
Mis y pequeños sucesos que la preu-
sa lleva hasta al l í , o juegan a la 
Ebrisca o a la l o t e r í a , o bien so ejer-
citan en el cultivo de las viejas can-
'.íioces populares esas dulces y Cftu 
Mvadoras cancinnos que se trasmiton 
de ¡adres a hijos y que tanto coc-
tfibnyen a formar el espi i i tu de \c'¿ 
í Sin ciertamente m.iv rpacibles > 
pjttieridoras estas dilatada.; y lluvio-
fc» noches del invierno asturiano, en 
1*8 que van las madres a rezar per 
Pos hijos ausentes a la capi l la del 
fíueblo donde se venera una i m á g e n 
grosa, y en que, d e s p u é s uc ce-
•l" y reunida l a inmi l ia a l suave y 
wrtalecedor calor de la lumbre, se 
Tíl% Iiiadosamonte el Rosario y se 
we la voz do la madre o de la her-
«ana mayor, que exclama con un-
jwn int ima:—Un padre nuestro por 
p ¿nimas ,—y d e s p u é s vuelve a de-
P la misma voz :—Otro padrenues-
P0 Por los caminantes y navegantes 
B l o r todos aquellos que, e s t á n au-
pJ-tes, para que Dios los proteja. . 
• g í t u m b r e s senci l las de puebles 
rncihos, amor inefable de alm-is 
gKtianas, i d e n t i l i c a c i ó n co'-dvil con 
E.,üvtivo te"Mn;o que b a o a ios 
' s comprender las angustias 
h.^, ^ ? n ' ya n , V S í n era P ^ m i t i r á n estrechar m á s nuestros 
d ir imir la.-, cuestiones suscitadas por ;.lzos ron ,a cAbnR { > Angora, que 
los comerciantes. Y cuando las reso- , i em p e r m a n e c i ó fiel a E s p a ñ a . 
Iliciones de los l lamados c ó n s u l e s ^ 
llegaron a formar un cuerpo de docA ^ Otlro traztado 65 Bnmft trescen-
trlna, d i c t ó s e el primer C ó d i g o mer d.,)ncla T mil i tar . Nos refe-
cantll e s p a ñ o l , el Consulado do B t a r J T'T03 n la ca.rietpra de T e t u á n - M e -
de Barce lona , que a c a b ó por lmpo--1,1,ai c u y ü primer tr020' TetuAn a 
nerse a iodo el M e d i t e r r á n e o y aun 
al C a n t á b r i c o . 
" L a l e g i s l a c i ó n mercant i l ha ne-
directamente rec'be los beneficios de cesitado siempre una j u r i s d i c c i ó n 
la e n s e ñ a n z a ? I dist inta de la civi l . Y el la es l ó g i c o : 
"SI los Ayuntamientos estuviesen el derecho civi l tiene un c a r á c t e r 
en condiciones e c o n ó m i c a s para ! permanente. No e s t á sujeto a var la -
abordar í n t e g r a m e n t e este problema, i clones esenciales, y a que se asienta 
no s e r í a necesaria l a a c c i ó n colectl-1 sobre principios fundamentales: la 
i 'ad- laud. so e j e c u t a r á en las seis 
anualidades. 
Dentro de los recursos consigna-
tíos se a t e n d e r á a renarar las carre -
teras principales de la zona que se plan aprobado por el Directorio. 
m é n e z , en C a r a b a n c h e l B a -
jo, a J o s é Mart ín M é n d e z , T o m á s Sa-
les y Alberto Matheu Cusido. 
Registrada la casa, que era la de 
Sales, se encontraron bajo la cama 
una caja que c o n t e n í a siete pisto-
las, un serrucho con siete hojas de 
repuesto, cuatro cajas de c á p s u l a s 
de pistola y 126 c á p s u l a s sueltas, 
dos cuchil los, un p u ñ a l , uh estilete, 
tres l internas e l é c t r i c a s . 700 pese-
tas en billetes dos planos de la Cár-
cel Modelo y una factura de una c l -
cloneta. 10 caballos de fuerza, a 
nombre de Sales. 
L a Po l i c ía busca a otros Indivi-
duos que, en u n i ó n de los detenidos, 
fraguaban la e v a s i ó n de Nicolau y 
Matheu." % 
blDmar todos que ni «e abordaron 
s iquiera en los diez a ñ o s de nuestra 
permanencia en la zona. 
Otras mejoras , que se refieren a 
la agr icul tura y g a n a d e r í a , y a cons-
trucciones de dispensarios, ca^a.^ de 
Correos, etc., etc., f iguran en el 
encuentran en estado deficiente por 
lo excesivo del t r á f i c o y ta falta 
de reparaj ionos , y se p r o t u n ' r á rea-
l izar las obras de abastecimiento de 
I aguas dn. L a r n c h e - T e t u á n con el sa-
va del vecindario; pero cuando los , propiedad indiv idual , el r é g i m e n de i npHñi¡,Jnfn r1' rt.t- .-.ifi' 
r a b o t a j T ^ ^ donante don Ayuntamientos no e « t á n en s i t u a c i ó n • f ami l i a . . . E n derecho mercant i l ! 
' U A n t i c o | L u i s Muniz Miranda, quien s a l i ó ya | favorable para real izar esta clase 
Como el Directorio desea intensi-
ficar lo m á s posible oála a c c i ó n c i -
•ilizadora y protectora, e n c a r g a r á 
estudios rsoeclales Fobre proyectos 
distintos con el fin do que se rea-
licen a la mayor brevedad posibk'. 
•Segundo. L a p r o l o n g a c i ó n del di . de casa completamente restablecido, do provectos, permanecer el pueblo 
que Norte es obra indispensable. Con i de la grave dolencia que le a q u e j ó , i en actitud fría e indiferente, es un Pila y con la c o n s t r u c c i ó n del se»! , ^ ^ conocida de la v i - ¡ suicidio IÜC.UÜ lento", 
gundo espigan y del dique Sur Se . / ' r i era representa a San L u i s , rev de 
„, i„„0 ,. i | F r a n c i a , v tiene el escudo de la ca-
ci'earan nuevas l ineas do atraque,! , ' - _, . . . . 
„. ,„ . . „„„„„, .„ i„„r,„ j „ „„,.,,„„„„ „ ; sa de Mun'z Miranda, 
que irán proporcionando recursos a . , . < . «. ,4, i , 
i.. T„v,fo A0 í-n.^oí, r,oT.o ^ a c o l o c a c i ó n definit iva de la vi -
h. J u n t a de Obras del Puerto. P « * l a H e r f t i en t(,fla )a partp i zau ierda , para sus hijos es el mayor benefl 
Nos parece muy puesta en r a -
zón la actitud del s e ñ o r M e n é n d e z , 
y bien s e r á qua los vecinos de San-
tiago de ArtMias le atiendan, ya que 
i.ubvenir con saneados r cursos 
ios gastos de dichas obras. 
I tlel templo quedara hecha para el ¡ c!o. 
Terce ro . Pero el d ique N o r t e , co- mes de mayo entrante. E n Pola de Siero so ,ha fundado 
S S í d o f í o S f í n ^ l r ^ o s nece'-l E1 ™ e s t r - dp ? a n t í a g o ; u n a B a n d a de M ú s i c a con buenos 
¡ U . ^ l ! ^ ? l é - í f i í ! !hÍ í « ñ ? S ^ e Arenas (S lero) ha publicado un elementos, y es tal e l entusiasmo 
^ í f e ^ t * ^ t M H t o a los vecinos de que ello ha provocado en la s i m p á -
Í i ' t ^ a & J l J ^ neal ' f u e l l a parroquia, en ol que. en tér-1 tica v i l la , que es general la creen-
^Cmm^ÍíT í í 5rt Í t n o r n L l v minos levantados, les í n d i c a la ne- c ia de que el popular organismo se 
enlabie para el puerto comercial , f | ^ g t < i á á fle i;onPtni,r un grl.p0 CSCo-1 ha de convertir muy en breve en 
aun para la n a c i ó n entera. l l a r , en el que los n i ñ o s reciban la ¡ una de las agrupaciones musicales 
nada hay permanente; el r é g i m e n ' 
comercial no es estable: e s t á sujeto i . t 1 
a variaciones continuas A s í •fctobsi * •* 'in"0 Tr ibuna le s de Comercio c i ó n l e v a n t ó s e a hablar el general 
que el C ó d i g o de Comercio de 1 8 2 9 ' h a 3 t a (lne la R e v o l u c i ó n del 69 los 
tuvo que abandonarse, por. resul tar i abo110- ^ ^ Pregunto ahora : ¿ P u e -
anticuadr.. Vemos as imismo que re I den estop Tr ibuna le s de Comercio 
Pr imo de R i v e r a . 
"Nada m á s inesperado para m í — 
c o m e n z ó Q'ciendo— qr-e tener que 
sulta anticuado "también el actual - i cs^a^ecerse mediante una disposi-j pronunciar un discurso ^n l a Acade-
mente vidente. Y ello ocurre porque c ^ n gubernat iva? E s t á establecido | m í a de Jur i sprudenc ia , y mucho me-
el comercio tiene un caráct er evolu-1^116 ^os mismos c ó d i g o s han de r e ' I nos a ú n a e s p u é s de haberos d ir ig i -
tivo permanente, lo que determina ' gir en todo el territorio y que es-• do la palabra el presidente de esta 
que sea t a m b i é n permanentemente 
evolutiva la l e g i s l a c i ó n mercant i l . 
" O t r a de las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
l e g i s l a c i ó n mercant i l es su universa-
lidad, lo que hace que sea el medio 
m á s adecuado para l legar a l a rea-
l i zac ión del Ideal de qua las mismas 
leyes vendan a a m p a r a r a todo el 
mundo. Y este c a r á c t e r de univer-
salidad exige que tenga la legisla-
I c ión mercant i l una modalidad es-
Cuarto . E l Ayuntamiento estima | norr,3arla i n s t r u c c i ó n , gozando, ade-1 meior organizadas de la Prov inc ia , 
que la c o n d i c i ó n de puerto de refu-1 do l a , ventnjc9 de la higiene, | Nosotros s inceramente nos ale-
gio ú n i c o de la costa c a n t á b r i c a Jus-1 lan huiáíi (i0 i0g ]0cnlcs s ó r d i d o s | gramos de ello, pues tales Inst l tu-
l i f i có la c o n s t r u c c i ó n del Musel; p é - suele (jnrBe la e n s e ñ a n z a . I d ó n e a fomentan la cul tura dudada-1 PecIal-
io ln d t u a c i ó n creada por el abrigo! .. yo va sé—^se dice en el ma-1 na y pregonan la nobleza de los pue- "Otras condiciones — s i g u i ó di-
y . - d i c c i ó n del dique Norte viene | ̂ i^q ñ i n ^ i d o — q u e algunos de blos de loa que vienen a ser e l m á s 1 clendo el s e ñ o r B e r g a m l n — podr ía 
mis lectores han de contestarme que preciado ornamento. | aducir para Justif icar la especialidad 
es c u e s t i ó n exclusiva del A y u n t a - j J u l i á n O r b ó n . 1 de la l e g i s l a c i ó n mercant i l . E s E s -
tos c ó d i g o s han de ser aplicados por j C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r B e r g a m í n . del 
la misma j u r i s d i c c i ó n . Sin embargo, cual baste decir que h a sido elegi-
no debe tomarse en un sentido I I - ' d o cinco veces para este cargo para 
teral el precepto. L a real idad de- j demostrar el a l t í s i m o concepto de 
I muestra la necesidad de j u r i s d i c i que go^a entre vosotros. Pero, s i 
: cienes especiales que, dentro ele la bien ha pedido el señ . i r B e r g a m í n 
i unidad, hay que establecer una va-1 substraerse a tratar en su discurso 
! r iedad. ¿ N o existe el l lamado fuero ¡ un tema de actual idad, no le ha s i -
| m i l i t a r ? | do posibiV-, en cambio, eludir, t a n í o 
" ¿ C o n v e n d r í a en E s p a ñ a el resta- en el exordio como al final de su 
blecimiento de los Tr ibuna le s mer- discurso el rendirse a la actual idad. 
nvc l ando hasta, .ahora seguro refu 
glo a los buques durante los tempo-
rales reinantes en la costa. Por eso, 
la c o n s t r u c c i ó n del dique aislado no 
es obra apremiante, pudiendo ser di-
f e r i d a pa ra cuando terminen las 
obras del p u e r t o comercial , qu.e son 
las que hoy demandan verdadera 
p r i o r i d a d . 
Ha s ido n o m b r a d o Dean de la C a -
t e d r a l B a s í l i c a de Oviedo el Muy 
I l u s t r e C a n ó n i g o Apologista, don 
Maximil iano Arboleya. personalidad 
sal iente de! c le ro as turiano por sus 
propngandas de c a r á c t e r poclal y 
por sus c a m p a ñ a s en la prensa, en 
las que se d e s t a c ó como h á b i l e in-
tencionado polemista. 
L a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Arbole-
ya para l a mencionada dignidad del 
Cabi ldo ovetense, ha sido muy bien 
acogida en As tur ia s , y la toma de 
p o s e s i ó n del nuevo Dean r e v i s t i ó 
ve rdade ra soiomnldad. acudiendo a 
en v ive leios de é l y por e l / e l l a las autoridades y corporaciones 
cilio del "logra- suspir.; Vodo 
ti io excita y lo exalta e1 invier-
n e n los moradores de n u e ? í r i t^,• 
,erra que se confunde con Ifts 
y Que vive en hermandad ado-
con las l luvias , que purifican 
blente, tonifican el esplv í t ' i y 
jos campos con ese manto de 
a¡da que es la belle.?a y la 
ccion m á s grande de la natura-
«sturiana. 
0 maldigamos, pu.es. del invler-
acojamoslo con la ternura y el 
r de hi^— ^ 
y muchas personan de representa-
c ión 
ición de 
E n A v l l é s produjo muy viva sa-
t i s f a e d ó n 1? noticia de haber sido 
aprobado por el Directorio el plan 
general de las obras del puerto, cu-
vo presupuesto total asciendo a 32 
millones de pesetas y el cual s e r á 
ejecutado en un p e r í o d o de 30 a ñ o s . 
L a s obras c o m p r e n d e r á n tres eta-
pas, de 10 a ñ o s cada una . figurando 
, en la pr imera l a c o n s t r u c c i ó n del 
iecirb,JOf a g , r a d 7 c l d ° 3 h y a , q u e ' l fondeadero en el lugar l lamado E l 
BrnmT a l e S r í a desbordante Monumento, la I n s t a l a c i ó n de unos 
. c o L 6 8 SO aSÍ T1110 Un Se' i muelles desde el puente de Raices 
:erio n,, ^ qui ! tud' , c o m ° an ' hasta el f i n a l de l a carretera de la 
r e w dÍ8Pondra al esP,ri tu í D á - s e n a v el relleno de una parte 
TOrozoS f L ^ ? n \UlftV.0^alÍent0S 109 ; c lor p l a y ó n dp Ra!ces l iara conver-
os de la e s t a c i ó n futura. ; t ir l f , /en d e p ó s i t o s , almacenes y t ln-
«ttceso muy s i m p á t i c o se ^ g l \ ° * ' el ? e r , n ñ p para la r - a l i -
íel v a i ^ ' ^ T del c,r2,nista: ^ I z a c i ó n de esas obras en su totalidad 
C o ^ comidera demasiado largo, e e p é - . 
q \ JZUÍ • U Fra1nc:,3cP ^ " I r a n e que, mediante las gestiones que] 
^ HMSpma V e l ^ a ^ e s e T 5 realicen los elementos interesados! 
ana tlel C a r m e n Polo, perte-1 
a a r i s t o c r á t i c a fami l ia as-
en la v i d a de l p u e r t o , p o d r á r edu -
cirse a l a m i t a d o «ea a 15 a ñ o s , 
¡oaa se celebra con e x t r a o r d í - 1 f ^ ^ " d o f dCfi mÍ1I<,nG8 POr 
feUlantez en el h e r m o s í s i m o , daDa;a^0da<;-Rd0Si es para folicitar-
oe San Juan el Rea l , que se 
«ecorado e s p l é n d i d a m e n t e ña-
me ceremonia. * 
J a los novios, represen-
M. el Rey. el Genera l Go-
irige 
se pueT lo esencial es que se haya 
aprobado el p»an gene ra l de obras 
que hace tiempo estaba en el M i n i s -
t e r io esperando que una m a n o pro-
t & & S i ¿ ° Z > £ T L ' ? o Í ¡ " r " > "'eWo av,les!ni> ,e íebe 
coa n0V':a, que es{aba g u a p í s i - 1 t : t u d -
* ] * * * ñ l r ™ ¿ ¡ % n l l a n C O Á L * J T l H a c a u s a d o ' n n á n i m e s e n t i m i e n t o 
« ^ a . S b a el t a ^ ' o m o m a ^ e n el P r i n c i p a d o l a n o t i c i a del fa -
Í 5 J a «U futuro hiJorri í t i0c"0Hl t"! ilnclmiento, 
f V n l ^0rone l F r a n c o : Oviedo , de l respetable a r i s t ó c r a t a 
^ ^ m p a ñ í a del Regimiento del ¿ o n L u i s de 7 ^ 
i16 honV"11 b a n d " a y m ú s i c a , r l n - rroflo p e r s o n a l i d a d 
V t * T r ? l Z a l a Paerta ^«1 templo destacado en la v i d a .a* PJJ 
K J I ^ n t a n t e de S. M presen- sus iniciativas en la esfera de los 
F i M c i r1^8 ^ ' e n t r a s la Handa cl«1 negocios y por el s i n g u l a r don de 
t A u I¡ní.<Tprotaba Ia M a r c h a Real | gentes que le h a c í a t a n a t r a c t i v o en 
E*11 «na ?,i?a< Gl t o m M o de los novios Na vida de sociedad. , . , . 
N g a d n , d r ,no • Pl Pueblo a l l í c o n - i E r a el t i n a d o un a s t u r i a n o de abo-
óro ,1 salur10 con una p ro lnn -1 lengo y u n caba l l e ro de p u n d o n o r . 
P ' ^ a n a m i e n t r a s los s o l d a d o » v su recuerdo t a r d a r á en bor ra rse 
ietaa a l,r"Süntar nvmas y las c o r - i de cuan tos s u p i e r o n aprec ia r cus no-
ü a n d a de M ú s i c a m t e r p r e - bles cualidades:. 
I 
mejür xmuncLO 
a i ^ ^ a r á p L C O - p o r ¿ s r M . ú n i c o . ( j u e s ó e d e ó t a c a , 
, a l r x i p j j , & o c p r a á a r a p t c / a m a n l f í u n a ¿ d e a . 
3 n c a r a u m c r ó £ u 6 ¿ u u m a o ó . 
E S T V D I D 
d i r i g i é n d o m e algunas alusiones que 
me obligan a levantar para dirigiros 
la pa labra ." (Muy b ien) . 
canti les? E l ejemplo de Alemania , 
donde existen, no ya s ó l o de comer-
cio, sino hasta de oficios, nos incl i-
nan a contestar af irmativamente. 
" Y o — a ñ a d i ó — e s t o y cada d ía m á s J U S T I F I C A C I O N - D E L M O V I M I E N -
convencldt. de l a necesidad de d a r , T O M I L I T A U 
cauce JurídlcQ a los problemas eco-1 
n ó m i c o - s o c i a l e s . Sigo entendiendo j "Tomo" o! s e ñ o r B e r g a m í n que aca-
que es necesario que la clase obre- so pueda a lcanzar el rayo a quien 
r a tenga una personalidad j u r í d i c a , ! menos haya hecho para atraerlo . Y o . 
y una ve/ creada é s t a e¿ necesario en nombre del i m p o r t a n t í s i m o sec-
establecer el contrato de trabajo , i tor social, que e s t á conmovido por 
abandonando el concepto de presta-1 el ans ia de r e g e n e r a c i ó n , he de de-
c i ó n do servicio que . del trabajo te-! c ir le a l s-eñor B e r g a m í n . he de de-
nemos. entendiendo que el trabajo y I c iros a todos, que el ravo se a lcan-
el capitai son una misma cosa, ya I za nada m á s que adonde tenga que 
que el capital no es nada m á s que ¡ a l c a n z a r que, sea el temporal largo 
trabajo acumulado. Y cuando todo | o corto. nsWa tiene que...teitier quien 
ello sea llevado a la p r á c t i c a se! e s t é preter ido por la coraza de su 
s e n t i r á la imperiosa necesidad do la i dignidad y de su patriotismo." 
c r e a c i ó n de Tr ibuna les especiales i (Grandor aplausos) , 
que r i jan las relaciones entre capí -1 "Se ha dicho aqu í que la jus t ic ia 
tal y trabajo, entre los patronos y en E s p a ñ a no es r á p i d a ni barata . 
los obreres." 
L O S G R A V E S P R O B L E M A S 
Actuales 
" Y a q u í — c o n t i n u ó diciendo el se-
ñ o r B e r g a m í n — d a r í a yo por termi-
nado mi discurfeo si no quis iera'apro-
vechar la o c a s i ó n de encontrarse en-
tre nosotros el jefe del Gobierno. 
" E s un hecho-—dijo d i r i g i é n d o s e 
a l general P r i m o de R i v e r a — ' que 
e j e r c é i s el Poder con una ampl i tud 
. Y yo a ú a d o que no tan solamente 
I no es r á p i d a y .barata, sino que en 
l muchÍ8 in .ur casos no es n i siquie-
r a rec ta Y s ienda esto así , ¿ n o es-
t á plenamente justif icado el movi-
miento mi l i tar que^me e l e v ó a l po-
d e r ? 
E L P R O B L E M A D E M A R R ( E ( OS 
" Y en cuanto a los dos grandes 
problemrs a que el s e ñ o r B e r g a m í n 
ta l . con ta l l ibertad, que vuestras ^ se r e f e r í a , he de decir que el prl-
facultad^'s no tienen otra, l i m i t a c i ó n 
qne la que vuestra voluntad quiera 
marcar le . E l l o hace que c o n t r a i g á i s 
una responsabil idad mucho mayor 
que cualquier otro gobernante. A g í -
tr.nse hoy «m E s p a ñ a cuePtiones de 
una excepcional gravedad que re 
mero, el del restablecimiento de k 
autoridad, procuramos los generales 
del Direc ior lo , resolverlo r á p i d a y 
satisfactoriamente. 
" Y en cuanto a l segundo, he de 
decir que hemos de poner todo nues-
tro e m p e ñ o , convencidos de que es 
qnieren soluciones inmediatas. Son j una l laga nac ional , para resolverlo, 
e l las principalmente cuatro. Dos ¡ A c a s o pocas personas m á s autoriza-
pueden. a mi entender, resolverse i n - i d a s que ya para decirlo, porque sa -
mediatamente: el restablecimiento! bida es '.a p r e o c u p a c i ó n que por el 
de la autoridad, que en estos ú l t l - j problema m a r r o q u í siento, y yo es-
mos t iem-KS andaba maltrecha, y l a ' pero, y eLo pedimos" B l a D i v i n a 
t e r m i n a c i ó n de l a guerra de Ma-1 Providenc ia , que podremos sal ir de 
rruecos en la forma que l a pruden- i dicho proc lema no tan solamente 
c ia aconseje, porque mientras exis- ' con honor sino hasta con provecho, 
ta la guerra en la forma a c t u a l ' " E s cierto que el problema eco-
c o n s t i t u i r á un grave peligro p a r á n ó m i c o e s p a ñ o l e s t á í n t i m a m e n t e l i -
E s p a ñ a . ' gado con el de Marruecos. Pero es 
i " L a s ot "as cuestiones no pueden | lo c ierta tr.n H é n que nuestra »-co-
i ser resueltas tan inmediatamente. ¡ n o m í a m» pritftta n i aun cen el pro-
l ^ e r o , resuel ta la de Marruecos , t i e - l b l e m a de -Tairuecos. No "3 o' ooo-
ne una fác i l s o l u c i ó n eí prob lema | n ó m i c o el rsperto m á s impor 'aV.e 
I e c o n ó m i c o , ya que. por m á s que se i de oste pror lema. E s p a ñ a tiene r^-
i diga, no e s t á la Hacienda e s p a ñ o l a | curses f.uficieutes dentro de su r:-
en tranco desesperado ni mucho m e - j q u e z a natura l , para sa lva se de es-
; fe contratiempo." (Aplausos . ) 
Y t e r m i n ó el general P r i m o J-! 
R i v e r a su discurso, encareciend la 
i m p o r t a n d a dei acto que se es-t^a 
celebrando. 
"Por entenderlo as í . y por creer 
que no p o d í a m o s nega-nos as is t ir 
a u n acto de una entidad especial-
mente dedicada a l culto de la J u s -
t ic ia quienes hemos venido precisa-
mente a imponerla , es por lo que 
decidimos, los generales del Directo-
r io , que v in iera yo a presidir esta 
solemne s e s i ó n Inaugura l del curso 
A c a d é m i c o . " 
E l general P r i m o de R i v e r a f u é 
objeto a' t erminar su discurso de 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 € » I 
nos. 
" Y luego queda una ú l t i m a cues-
t i ó n , a in aue hay que atender rá -
pidamente: la social. Más s e r í a una 
locura pretender resolver la Inmedia-
mo que pretender desterrar del 
mundo el dolor, y ello es imposible. 
Puede, er cambio, atenuarse el mal . 
s e ñ a l a r ios derroteros de c u r a c i ó n . " 
Y t e r m i n ó el s e ñ o r B e r g a m í n su 
discurso, a ñ a d i e n d o : "SI las dos gra-
ves cuestiones primordiales que he 
s e ñ a l a d o se resuelven sat isfactoria-
mente, ¡ b e n d i t o sea el d í a en que 
vino el actual Gobierno a l Poder! , 
sea cuai sea l a v í c t i m a que su adve-
nimiento ocasione!" (Grandes y ca-
lurosos au lausos ) . I una l a rga y c a r i ñ o s a o v a c i ó n , que 
se reproQujo a l abandonar la sala 
DIS-CURSO D E P R I M O D E R I V E R A de l a Rea l A c a d e m i a de J u r i s p r u -
E n med io de una g r a n expecta-1 d e u d a . 
Diciembre 22 de 1923\ D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
LA R O Í RA EN EL COLEGIO M A R I A LUISA DOLZ 
C O N F E R E N C I A D E L C I E G O BR. B ^ G G I A T O E N E L A U L A MAGNA 
D E . L A NORMAL D E MA STRAS S O B R E " V A L E N T I N HAÜY" 
MUSICA, CANTO Y F I j O R E S . — L A S .DOCTORAS, SRTA. G U I L L E R M I -
NA P O R T E L A Y SRA. H E R UNIA PLANAS D " GARRIDO 
E L DR. S E R G I O CUEVAS Z E Q U E I R A 
Reseñamos ayer la hermosa fiesta • Luego puso en el piano sus ági-
cultural anístico-literaria celebrada] Jes dedos, la niña cieguec^ta Julita 
el jueves por la tarde en la magna G a r c í a . . . Vestía de luto por su pa-j 
aula de la Escuela Normal d¿ Maes-
tras. 
dre ( ¡ luto en el alma, luto en el 
cuerpo!) y tocó una e l ecc ión con 
He aquí algunos detalles más div tan primoroso arte, con tanto sentí-1 
dicha fiesta: I miento, que los aplausos, sonoro* y 
L a doctora Guillermina Pórtela, prolongados, decían muy elocuente- < 
Directora de ¡a Normal, es eficipn mente la piadosa simpatía que des-
tísima Vocal de la Conrsión Gesto- pertó en las trescientas señoritas 
ra "Pro-Ciegos" constituida recien- que la escuchaban, 
temente en ;a Habana para fundar Iguales efusiones df. simpatía v 
una Escuela Nacional de Ciegos er r 'e amor arrancó al auditorio la fie-
esta -República. Y es tan entusias | señorita (jarmita León que, acom-j 
ta y tan decidida protectora de la ¡ pañada al piano por su hermana ae-¡ 
gran obra que no ha dudado en en-! ñorita Carmen, interpretó con su vio-j 
tusiasmar a sus cooperadoras en *>! ! lín "Czardas", de modo magistral.! 
Profesorado—insignes pedagogas to-: Artista de cuerpo entpro es la be-j 
das—y a sus numerosas alumnas, lia s e ñ o r i t a . . . ¡ay! pero¡ desgracia 
preparando la trast-endental tieata damente, ciega. . . 
de propaganda a la que asistimos jQh! unos o.ios bellos, sin luz! . . . 
ayer conmovidos. En veinticuatro fuertes emocionas tristes produ 
horas se dispuso un soberbio pro c^ag por las dos cieguecitas las con-' 
grama que deleitó maravillosamente trarrfv^ó gíál|a.rdameut.e la normn-
a la escogida concurrencia. • l'sta señorita Isabe' Elias que canfó 
A las cuatro en punto tomaban ,,nn absoluto dominio flr> vnz y flfl 
asiento en sus puestos de honor, en- escena, "Madatse Puttprflv" do! M. 
tre férvidos aplausos, el insignf» Fu.ccini. Acomnaróla al piano la f»9" 
Apóstol de los Cieeos cubanos sp-i il0'Ta Asunción Gonzñlpz d» Arias, 
ñbr Pab'.o Beggiato Bressan, las doc-! prestigiosa profp«ora de mú'ica en 
toras Guillermina Pórtela y Hermi-j ia Escuela Normal Coajachafon ren-
nla Planas de Garrido, las señoras («1(ios hompmies de felicitación y 
Pilar Morlón de Menéndez y Pilar. muchos an ausos. 
Jorge de Telia, Presidenta y Secre-
taria, respectivamente, de la Fede E l joven (oncertlsía «eflor Jesñs Chiavelli tocó irreprochablemmpnte. 
ración de Asoéiones Femeninas deJ ai¡ benfsimc -Nnctarnc", origina? 
Cuba, el doctor Ramón Cuevas Z*-1 nel eminente profese r, y on seguida 
queira y el Padre Ramón de Diego, | la ..Arjoradtv de Bellini. deleirán-; 
personas todas ellas que . peupan | donos Cim ^ delicacra y precisa eje-i 
eminentes cargos en la Comisión Ggs-; Cl,cjón 
tora "Valentín Haüy" rara la crea-1 A con1ÍT1,ia„i6n se 1evantó a ha-' 
clon de la Escuela Nacional de Cia- |blar la duCtnra señ .ira Herminia Pía-i 
gos de Cuba. \Jias de G g . ^ ^ profesora cultísima! 
L a doctora Guillermina Pórtela; ¿le la N - . n n l v n.tnitfada compañeej 
presentó al ilustre ' señor Beggiato; ra en este 'OIARJ**. Sus "b'cres pa-
cón palabras sencillas pero tan del • iabras"—asi lo arunciaba ei progra-
alma, tan elocuentes, que una salva Ima—fucon intpvrvmpidas no pocas i 
de aplausos acogió al incansable; veces por k s pp:ausos de cuantos' 
Apóstol cuando se levantó a pronuu-¡ oíamos a la listng'Uda escritort iue 
ciaf si?, conferencia. Versó ésta so-jes dign':''u i i'reáldénta d? la Co-
bie "Valentín Haüy y su obra". misión Gestora ••p-o-Ciego'?" y al-
Conmovía intensamente escuchar; ma matar 1c lodo el movimi-ino pro 
de labios de un ciego el más cálido; paganduía por enfí gran ob.'«. 
elogio que se p;;ede tributar a aquel | No erau f'íns y robres uot? '. sin j 
varón inmortal que inventó la es-j magníficas y Ii-mlr.osas iaaa^, que 
CTitura para los que no ven. E l señ-r* ¡ constituyen un soberbio programa 
Beggiato puso en su estudio sobra i que demarro.W.i. Z . M., la Asocia-' 
Valentín Haüy su portentoso cern- ción "Valentín Haüy" en su empre-
bro, y sobre todo, su. gran corazón. | s a admirable al nrotpeer a ins OÍQ. 
Describió con ricos detalles, exu-! gos. 
berante de color y de armonía, la 
precicea/vida del Gran Apóstol fran- Dios, sobre todo, y después "Fe . . . 
cés que consagró más de cuarenta j y adelante". . . Contamos con el apo-
años a la obra de ayudar a los cie-i yo de los bv,enos y de los desintere-
g^s. maiizí el señor Begeiato su sados, es decir, contamos con una le-1 
largo recorrido con d e í c i p c i o n e s v 
sentencias que penetiavou muy en 
lo hoi do de todos corazonas. 
Una hora ríuró la lectiva de !.an exi-
mio trabajo L a ovación .,-ue se le 
gión innumerable de corazones bue-
nos en todas las esferas de esta so-
ciedad. 
Y, sino, ahí está el eximio doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, que conoce 
tribu;.' drró tres minutos, re'oj en muy a fondo al noble pueblo cubano. 
mano. V muy irierecld.i 
Honda impresión h'ibía producido 
la palabra del señor Beggiato. 
Por esto fué saludada con ale-
gría la graciosísima normalista se-
y nos lo aseguraba al hacer el resu 
men de la inolvidable velada. 
Este orador elocuente recogió las' 
palpitaciones artísticas y piadosas I 
en que se agitó durante toda la tar-i 
ñorita Riña Cortada que salió can- ¡de el corazór del pnblico y, después 
tando con donosura y garbo madrile-
ños la expresiva canción de la "Vio-
letera". L a vivaracha tonadillera bi-
dé haber hecho con gran acierto un 
espiritual ramillete con epanto había-
mos oído, visto y sentido, se lo ofren-
zo las delicias del auditorio, siendo jdó al Apóstol de los ciegos, con él; 
repetidas veces ovacionada pof sus; mismo donaire y con apasionamiento i 
compañeros y por la selecta concu-
'rrencia. ^ 
mayor, si cabe, con que la linda vio-
letera ofreció a un gallardo joven 
"Casino Español de la Habana" 
C O M I S I O N P R O C A N D I D A T U R A 
QA*RCIA M O N 
Recordamos a nuestros amigos y co^sociados, que el domingo 
23 de los corrientes, a la una en punto de la tarde, dará comienzo 
la Junta General de Elecciones para renovación parcial de la Jun-
ta General de Elecciones para renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, siendo requisito indspensable para el acceso al local y to-
mar parte en la votación, concurrir provisto del recibo correspon-
diente al mes de Diciembre en curso, esperando presten su apoyo 
a la candidatura inserta a continuación, "no sólo porque encarna 
un verdadero espíritu de confraternidad ', sino porque aspira a 
mantener y perpetuar las gloriosas tradic'ones de esta Sociedad. 
Por la Comisión: José María Vidal, Vicente Fernández Riaño, En-
rique Morales, Sebastián Soto, Eduardo Escasena, José R. Ber-
mudez, Ramón Armada Sagrera. 
C A N D I D A T U R A 
V i c e p r e s i d e n t e 2o . 
Dr. Don Ramón García Mon 
V O C A L E S 
D. JOSE SOLIS GARCIA 
JUAN G. PUMARIEGA 
,. EVERARDO ACEVEDO 
„ JOSE F. FUENTE 
., MANUEL CANTO PEÑA 
„ MOISES MAESTRI 
JOSE AIXALA 
., VAÍ.ÜRIANO FDEZ. VIÑA 
„ JOSE CUETO GONZALEZ 
\ 
D. JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ 
PEDRO PEREDA 
FRANCISCO PONS Y BAGUR 
PEDRO PONTE BLANCO 
ALEJANDRO CASTRO 
MANUEL AVREZ. MENENDEZ 
OSCAR REMIREZ 
LUIS ANDRADE 
ATAULFO FDEZ. GUTIERREZ 
E l día 20 tuvo lugar en e t̂e acre-
ditado plantel una gran velada lite-
raria. 
Motivo de esta fiesta, e' retirarse 
de la enseñan2a su ilustre Directora 
la D í a . María Luisa Dolz. 
L a labor de e^ta meritísima edu-
cadora dumnte 50 años es bien co-
nocida en la Habana. 
E n el cuadro da sus profesores fi-
guraron los Dres. Rafael Montoio, 
Knrique José Varona, Carlos do la 
T>ire, Alfredo Aguayo, Luís B . 
ParaM y tantos otros que dieron 
nombre con su ciencia a Cuba. 
Por las aulas del colegio "'Mr.ría 
Laisa Dolz", pa-saron mi'es de seño-
ritas que hoy figuran en lo mejor 
de la sociedad habanera, figutaedo 
«ntre éstas la joven y belia dama Es -
tela Machado de Rñ'cro, amante es-
posa del Conde del Pavero. Presi-
dente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA. ^ 
De?pu és deuna labor de tactos años, 
r. T-r^'-n 1n disanguida proíesora de-
finitivamente. 
f u é la Di'a. Mafia Luisa Dolz 
H primer dama graduada en nuestra 
Uu ivorsi'dad Nacional. 
A 1asv S y 30 de la noche en los 
salones del Colegio, Consulado 112, 
fe congregó un selecto y p^c^gido pú-
Miro r o-muesto de exalumvas ŷ sus 
familiares. . 
La y iada se desarrolló con arre-
glo al --iguíente programa: 
Marcha de e ntrada. 
Flowers song. De M. Greenwald. 
Marfa Acebo. 
A mi admirada y querida Diiec-
tora. A . Plasencia. 
Certificados de aprueba cel Cuito. 
A la señorita Matia Luisa Dolz. P . 
Fernández. 
Medalla del Cuadro de Honor 
"Helping". Recitaciones en inglés 
por las alumnas Cayado, Vidal, Gon-
zález. Volta, Eenpmelis, AguabeMa, 
Oareía Martel, Valle. (Juncet y M m . \ 
"The volee of the hoart" De Cus-! 
tave Lange. P . Fernández. 
Premios de las clases de Adorno, j 
"Love' Ccfnt'e^sion". Ana Pérez. | 
Tribunal de Honor. Pov lap Alum-; 
ñas C . Villa'.za (Juez), A . Plasencia! 
(Secretario), G . López Rincón. ( L a 
guerra), S. Pelly ( L a riqueza). P . j 
^e rnández ( ( L a belleza). C^ Quin-: 
r*"* i 
"por solo un real' su ramo de vio-
letas. > 
Las normalistas quedaron encan-' 
tadas oyendo al orador y dispuestas! 
a secundar con entusiasmo la propa-
ganda "Pro-Ciegos", queriendo sea 
la "Normal de Maestras" la prime-
ra—como centro docente—que ha-
ga una Gu.scripción que engrosé la i 
que tiene abierta la Asociación "Va- ' 
lentín Haüy" en el DIARIO D E L A 
MARINA a nombre de la señora Her-; 
minia, Planas de Garrido, y en Con-
sulado número 130, altos, a nombre 
del señor Pablo Beggiato Bressan, 
Director general. i 
Concluyamos tributando nuestros | 
aplausos a la bondadosísima seño-
rita Guillermina Portel?, que ha in-! 
filtrado el fuego s-.grado de la. com-
pasión por los ciego-: a sus alum-
nas; aplausos que queremos recojan i 
también suis ilustres cooperadoras en j 
la enseñanza normalista. 
Nuestra felicitación para laT^omi-; 
sión Gestora "Pro-Ciegos" de la Ha-I 
hana, extensiva a las cieguecitas se-1 
ñoritas, y a las artistas y oradores 
que en la velada contribuyeron a l . 
brillante éxito. 
Y lindos bouquets de flores a los 
pies de las bellas señoritas norma-
listas, que han de ser, no lo duda-, 
mos, entusiastas propagadoras de la i 
Gran Obra. I 
Para Pascuas y Año Nuevo 
Elija con actierpado tiempo su 
regalo, y aprovechará ic< precios 
bajos. ¿Qué prefiere Ud. para su 
amigo o amiga? ¿para su casa? 
¿para el novio o la n o v i a . . . ? 
Para todos hay. Entre todo lo 
tueno, lo mejor se encuentra en 
" E l Palacio". . . nada menos que 
" E l Palacio de las Neveras" don-
de por lógica, se expende la me-
jor nevera la Bohn Syphon. 
Para todos hay, créalo Ud., el 
gabinete "Sellers", para la no-
via, el filtro Eclipse para sus 
amistades o para el hogar, jun- ^ 
to con la nevera. 
Hay para todos, créalo usted. 
Visite la exposición de Galiano 
63, y se convencerá. 
S 
mm 
A N T O N I O R O D R I G U E Z -
C i e u f u t o s i s , 2 0 , 2 2 . A v e n M a d e I t a l i a 8 3 
LA VENEC1A 
O'Reilly 54. Teléfono A3560 
Para artistas: materiales de L e -
franc y de Winsor & Newton. Telas 
belgas y pinturas. 
Tapices magníficos. Cuadros al 
Oleo, de maestros. Cortinas, marcos, 
fantasías y objetos de gusto. Re-
ducción de precios. 
Toda persona de buen gobierno 
debe tener presente L a Venecia pa-
ra embellecer su casa defendiendo 
sus intereses. 
•ana y G .Martel (Los placeres), E . 
Vidal ( L a ninfa), O. D. lz . la vir-
tud). 
"Victoria". Nocturno de Richards. 
E . Betancourt. 
Discurso de despedida. L a Direc-
tera. 
Palabras por los Doctores Luís A 
Basalt y Alfredo M. Aguayo. 
"Los nueve lustros del plantel". 
Coro por las alumnas Kerr "fallalba, 
Pelly, Plasencia. Amoedo , Viña, 
Montalvo, Fernández Rio, Cayado', 
González Aguabella y Volta. 
"Fantasía do Fausto". M. Váz-
quez. 
"Fans Drell". Por las alumnas D . 
y E . Vidal. D.^y E . Aguabella. C . 
y A. Hernández, A . Viña.-:, C . Gar-
fia, A. Benemelis, M. Guncet, O . 
del Valle, M. Coopat y J . Mas. 
"Romanza Rusa". J . .Peliy. 
"Scart Dance". Por las alumnas 
VIlla«»uso, Biabé, Mas. Kerr, Pérez, 
piocnncia. Agrámente, Lóptz Rincón, 
Villalba, Sierra, González, Fernán-
dez. Liniíi ^"bo y Betancourt. 
Maicha final. 
Toños los números fueron muy ce-
lebrados y aplaudidos. 
Presidieron la fiesta: 
Dra. . María Luisa Dolz, Dres. Car-
los de la Torre, Ricardo Dolz. Luís 
A. Baralt. Dr. L . Debeóa. Dolores 
Guerra de Nogueiras y Dr . Fuentes. 
Las exalumnas rendirán dentro de 
poco tiempo, un gran homenaje a su 
Fxdirpf>*ora. 
Felicitamos a la Dra . María Luisa 
Dolz por la labor que uéVó a la prác-
IMPORTANTE 
E l señor Antonio Agalló, fabricán-
te del jabón de su nombro nos rue-
ga hagamos saber que por media-
ción de este periódico recibirán sus 
clientes y nuesti'os suscriptores un 
A L M A N A Q U E para 19 24, el cual se 
repartirá con la edición de la maña-
ña del día primero de Enero pró-
mim o. 
ü 10t-20 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
L A V E L A D A D E LOS A. A. H . M. 
Brilante resultó la función de los 
antiguos alumnos de los Hermanos 
Maristas, celebrada el miércoles -̂ n 
el elegante coliseo del reparto Men 
doza. 
Como todos esperaban, fué un éxi 
to grandioso. 
Las mas conocidas familias reu 
nieronse/en aquella hermosa sala 
de "Méndez", en la que muy airo-
sa distinguíase la más encantadora 
legión de señoritas. 
Basta a comprobado la relación 
que sigue, de sus nombres. 
Entre las primeras Dulce Buzzi, la 
adorable hermana del entusiasta y 
simpático joven Baby Buzzi, a quien 
todos felicitaban por el espléndido 
resultado de la. velada, con la que 
obtiene su primer triunfo, la nue-
va Directiva de la Asociación quo 
él, tar. dignamente preside. 
Amelia .Aixalá muy bella. 
Las graciosas hermanas Horten-
sia y Josefina Alvarez, la linda Ro-
sita García Pons y su simpática her 
mana Elenita. 
María y Josefina Lacerto, Gracie-
11a y María Josefa Muñoz, Horten-
sia, Angulo, E l sa Bornsteen, Sarah 
Interian, Lolita García Alvarado y 
Mary Oller. 
Cheché Sirvén, Herminia Alvarez, 
Cuca, Margot y Esther Carrillo, Ma-
ría de los Angeles y Encarnita Mu 
ro, Conchita Mauri, Ofelia Ramírez, 
Carmelina Berriz, María E ^ n , 
tamaría y Nona Carmona N 
Graciella Guerra, Lelo A 
lio. Nena Villa, Elena Tova Portj-
Beale, María Teresa M á r o n l ' ^ 
via y Ciernen Sánchez L o ' í l 
Emilia Arufo, Margot 'Mmíí(r<les j 
Mercedes y Lucrecia Montero ^ 
Idalia Moreuo Cuitar Matñj 
láez, Ofelia Dalrerdas,' Hiii-116 ^ 
da, Daumy, Ma"got Frigoljf 7 ^ 
Suárez Clotilde, Adelina, p7.181 
Juana María y' Reglita. ' etricí. 
Cuca Toledo, María Luisa p « J 
Lil ia García, Muría Cristina 
y Mercedes Romeu, Anita c' 
Juanita León, Evangelina n ^ 
lez, Carmita Muñoz y Beba Jui^íl 
bella hija del Director de La ¿ L ^ 
sión. ^c•• 
Todos los números del pro» 
gustaron mucho, siendo muy ar̂ 1"* 
didos los jóvenes, Alejandro p 
cía, Antonio Párraga, Humberto t̂" 
go, Fernando Estéfani, Marcelo r 
turla, Armando Raig y Ramón»,!* 
Aixalá del Jazz Band Caribe. 
También Eugenio Florit, qnp 
tuvo muy oportuno en sus dosiS 
ginales monólogos. 
Con uno graciosa coinedia de ] | J 
Linder, terminó la función. 
A la Directiva de los Antigua, 
Alumnos de los Hermanos M:.>ist̂  
llegue mi felicitación por ei énv 
de ésta velada. 
A N T E E L A R A 
J O S E F I N A P I C H E L 
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Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte deldciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s iguientes ; 
A G O S T O 12 S E P T I E M B R E 2 3 
N O V I E M B R E 4. D I C I E M B R E 16 
E l jueves, en la parroquia de Je-
sús del Monte se celebró la boda de 
tan simpáticos jóvenes. 
E l la , Josefina Pichel, bella se-
ñorita muy buena, y virtuosa, unió 
sus idestinos a los del elegido de su 
corazón, Armando Reyes un joven 
muy córrecto y cumplido. 
E l R. P. Menéndez, querido pá-
rroco de tan popular iglesia ofició 
en la ceremonia nupcial de la que 
fué madrlnta la amante madre de 
tan linda novia, la bondadosa .dama 
Renlita Bonhome. 
E l señor José Reyes, padre del 
novio, fué el padrino. 
Como testigos de ella, figuraban 
don Ramón Sánchez que se vió impe-
dido de asistir por él compromiso 
adquirido con la empresa Tolón, de 
la actual temporada'de ópera. 
Su primo el joven Celestino Pi-
chel y el doctor José Randin, mé-
dico muy eminente. 
Y por Armando los señores Os-
car Reyes y Juan Amezaga. 
Muy bonita lucía Josefina con sus 
galas nupciales. 
Su vestido, regia y elegatne tot 
let, -hacia de ella una novia ador». 
ble. 
Encantadora. 
Como complemento de su traje 
vaba un precioso ramo, confecciom 
do con mucho gusto en el prefl. 
lecto jardín K l Clavel, de los afortu. 
nados hermanos Armand. 
Lo formaban espigas de azucs. 
ñas crisantemos extrañas rosas a 
combinación con hilos de plata » 
multitud do cintas de seda en fornii 
de cascada. 
Terminada la ceremonia lo entre-
gó Josefina a su interesante cuñadi 
la señorita Nena Reyjes, de qni;i 
en el más dulce canje recibió el de 
tornaboda, de rosas radiantes y gU 
diolos. 
Procedía también de E l ClayeL 
el jardín de las novias. 
Al salir del t emplo, daba Josefiu 
el brazo a su dichoso prometido, t». 
cibiendo de todos los concurrent-i 
a. boda, tan simpática y elegante, 
muchos elogios y felicitaciones. 
A ellas, uno yo la mía muy sin-
cera. 
E X LOS PASIOXISTAS 
rica durante tantos años, de la cual 
debe estar satisfecha, pue? deja en 
su camino corazones agradecidos, co-
mo se lo demostraron en esta fiesta. 
Lorenzo BLANCO 
E l reparto de mañana. 
Dispuesto todo para las dos y me-
dia' de la tarde, celebrarán mañana, 
en el salón de la doctrina de la lin-
da capilla de los Pasionistas, las 
Damas Católicas Viboreñas, el repar 
to de ropas, dulces y juguetes a los 
pobres. 
A ese efecto y como he venido 
anunciando habrá * na fiesta muy s^n 
cilla para la que sé han improvisado 
algunos números de canto, piano y 
poesías a cargo • de las graciosas y 
bellas señoritas. Rosna uarefa Pons, 
Francisca Mnñiz y María Lacorte , 
E l R. P. Benigno, Superior ie 
los Pasionistas hará un resumen m 
lizándose después el reparto para 
que han sido invitadas las más dlt-
tinguidas familias. 
Las Damas Católicas, están mnj 
agradecidas a las casas de comercio 
de la Habana y principalmente a la» 
de ésta culta y caritativa barriada, 
que generosamente ofrecieron infini 
dad de regalos. 
TEMPORADISTAS 
Los que regresan. 
Los que se van. 
Entre los primeros, contamos al 
señor Armando Villamil, que llega 
rá ésta tarde por la vía de Key West, 
acompañado a su encantadora hija 
Ophilia que viene a disfrutar de las 
vacaciones de Pascuas, en unión de 
sus familiares. 
De los que se van, la gentil se-
ñorita Nena Torres y su lindísim» 
amiga, la señorita Teté Gutiérret 
que en ésta semana embarcaron pa-
na Placetas, de donde regresarán el 
los primeros días del nuevo año. 
También la simpática señorita Sil-
via Domínguez, que embarcará mafi» 
na con su hermano Mario para Cala-
bazar de Sagua. 
Sea para todop mi saludo. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O E l último compromiso. 
P O R JACOBSSOr-í 
Me miró; yo le miré, 
Y. . . ¡se fué sin decir nada! 
D E AMOR 
tajado alumno de la escuela de n 
dicina. 
Formulada quedó en ésta semana L a petición fué hecha por el se-
ante la distinguida Sra. Díaz viuda ¡ ñor Francisco Rey, padre de tan aW( 
de Cowan, la petición de su bella hl- tunado joven. 
ja Esther para el culto joven L u i i j Para él y para su prometida * 
Rey Olaechea, inteligente y aven-1 mi enhorabuena. 
UNA TOMBOLA 
I 
Las señoras y señoritas que co-n-
ponen la Junta de las Misiones y 
Escuelas Dominicales de la Habana, 
y las protectoras de esta institución, 
en la que más de dos mil niños no 
Habrá también teatro, cine 1 
lunch. 
Los objetos deberán rem't,r8e,J 
las señoras Francisca Grau de d 
Valle, Compostela 131, Amelia Soi-
' II ACb V| LA O AXAO-O VA \J O AAA A A Ai 1 X i W O rji/- y CA » i ^ , Kj \J til. ̂J\fJ LL̂ICA J. W A , -.a—- — 
bres, con la instrucción religiosa re- , berg de Hoskinson, San Lázaro 9»jj 
Cristina Geftts de Menéndez. Pas-
y 13 Vedado, al Colegio " E l Aw^ 
de la Guarda", Carlos I I I o al ^ 
legio de Belén antes del día 26. . 
Dado al noble fin, conque se c 
lebrará ésta tómbola es de espen» 
se un satisfactorio resultado. ^ 
Obsequios ya hay muchos 7 
su mayoría de la Víbora. 
gran ciudad nueva, <iondê gĵ ncla* 
ciben gratuitamente ropa, libros y 
objetos, acuden una vez más a la 
caridad inagotable de la ciudad di 
|a Habana, y^al efecto, han acordada 
que el día 30 de Diciembre de 19?3, 
a la una del día, se celebren'en los 
claustros y patios del Colegio de 
Belén, un "Arbol de Navidad", con 
juguetes y objetos de fantasía. 
Tendrán obsequio todas las pape-
letas. 
to entusi smo 
de fiestas. 
se acoge 
A L T E R M I N A R 
| L a bella señorita Josefina Lacor- \ ra el reparto de los onjetos ^j j jg . 
te, Presidenta de la Asociación 
las Antiguas Alumnas del Colegio 
Nuestra Señora de Gualalupe, .ie 
pide haga una invitación, en su nom-
bre, en el de sus compañeras y tam-
bién en el de las R. R. M. M. Pa-
sionistas, a las personas que asistie-
ron a la Verbena del día nueve, pa 
los fondos recaudados en dic^* , 
ta, se han podido comprar par» 
pobres. - « e l ^ 
E l reparto será en el colegio 
25 a las tres de la tarde. 
Queda cumplida mi promesa. 
Bu* 
Habana, Diciembre 13, 1923 
Señc í - s José María Vidal, Vicen-
te FeruiMidez Riaño, Enrique Mora-
les, José G. Bcrmúdcz, Eduardo Es -
casena, Ramón Armada, Sebastián 
Soto. 
Muy distinguidos amigos: 
Acepto gustoso el cargo que me 
ofrecen en la candidatura formulada 
para las próximas elecciones del Ca-
sino, no s-ólo porque constituye un 
alto honor que ustedes me dispensan, 
sino también porque se trata de ele-
mentos con los que estoy perfecta-
naente identificado, continuadores de 
la política de cordialidad que desde 
hace años se viene observando, por 
fortuna, en el Casino Español. 
Créame de ustedes reconocido y de-
voto, 




rtel CASTlU0' Orcsíos 
Sres. Belmont e y Cía. 
EaDana. 
Compostela 113, entro Riela y Sol,—Apartado 2153 
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